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La ley 30 de 1992 cambió el escenario para las Universidades en la actualidad, 
obligándolas a ampliar su cobertura, cumplir con estándares de calidad, realizar 
investigación y con lo anterior vino la internacionalización. 
La Universidad de hoy en día, debe estar a la vanguardia con los desarrollos 
del mundo, aportando a la solución de problemas sociales de su comunidad 
con investigación aplicada y cumpliendo con estándares de propiedad 
intelectual y patentes, que son los que ayudan a que esta sea visible en el 
mundo. 
Los cambios en la academia son muchos, y responden a la evolución que han 
tenido los modelos administrativos y de gestión, que obligan a las Instituciones 
de Educación Superior a brindar una educación que sea pertinente con las 
necesidades del sector productivo. 
Es así como las Universidades han ido modificando sus modelos pedagógicos 
y sus currículums, de manera que los estudiantes egresen con mayores 
habilidades para enfrentar la vida laboral. 
Investigar sobre las posibilidades de un cambio pedagógico disminuye la 
incertidumbre y el margen de error de una propuesta educativa, es así, como 
en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira  
se viene realizando un proyecto sobre práctica educativa en formación por 
competencias.  El presente proyecto hace parte de la investigación que realiza 
la Facultad.  En este trabajo se analizan temas como autonomía y 
autorreflexión en un proceso de formación, elementos fundamentales al 
momento de abordar las competencias. 
Es así como se examina la manera en la que estos dos aspectos pueden 
ayudar a que el aprendizaje sea más rápido y fluido en los alumnos de la UTP, 
quienes llegan a la institución cada vez más jóvenes, pero con amplias 
habilidades debido a que son personas que tuvieron un desempeño académico 
destacado en su educación básica y media. 
Como resultado, este proyecto presenta una propuesta académica, que busca 
fortalecer ambas categorías en los estudiantes, de manera que se mejore su 












Law 30 of 1992 changed the scenario for Universities, forcing them to expand 
their coverage, meet quality standards, doing research and open their doors to 
the world. 
 
University should be at the forefront with the developments in the world, 
contributing to the solution of social problems, and leading standards of 
intellectual property and patents, because that would help them to know in the 
world. 
 
Changes in the academy are many, and respond to developments that have 
taken the administrative and management models, which require institutions to 
provide an education response to the needs of the productive sector. 
That is why universities have modified their curricula and pedagogical models 
for prom people with higher skills to work. 
Research is important, because that reduce the margin of error in a new 
educational model, so PhD. Luz Stella Restrepo is learning about the 
applicability of skills training in Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
This project is part of research directed by PhD. Restrepo. So, analyze issues 
such as autonomy and self-reflection in an educational process. 
It looks these two topics can to help learning faster in the UTP students, 
because they are came younger to the academic center, but with great 
academic development in their secondary education. 
A proposal is the result of the research, and wants to increase both categories 








El presente trabajo presenta las características que tienen los estudiantes 
autónomos y autorreflexivos del programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, las cuales los destacan de los otros; y 
como aportan estas dos categorías al proceso de formación por competencias 
que implementará la facultad. 
La investigación inició en el segundo semestre del año 2011, a través de un 
enfoque cualitativo y utilizando una metodología de muestreo teórico se 
analizaron las variantes entre los estudiantes que tenían promedios altos y 
medios y así determinar cuáles eran los comportamientos que tenían de 
personas autónomas y autorreflexivas. 
Se realizó una encuesta a estudiantes que estaban en el inicio, la mitad y final 
de su carrera para conocer las diferencias, y posteriormente los resultados se 
analizaron con base en la teoría. 
Aunque se evidenció que algunas características no determinaban que una 
persona fuera autónoma o autorreflexiva, basados en la teoría y los resultados 
se realizó una propuesta para que los profesores y directivos del programa, 
contribuyan a sus estudiantes a ser personas que tomen sus decisiones sin la 
presión de los demás, y sean capaces de autoanalizarse y ser responsables de 
su proceso de aprendizaje. 
Tener esas características es una ventaja para los estudiantes y para la misma 
facultad; en la actualidad, los alumnos llegan cada vez más jóvenes y los 
profesores enfrentan mayores retos para ayudar a estas personas a convertirse 
en profesionales exitosos y con gran sentido de responsabilidad.  Es allí donde 
la autonomía y la autorreflexión ayudarán a esos profesionales a estar 
comprometidos y a dar respuesta a las necesidades que les genera el entorno. 
Cuando se potencia la autonomía y la autorreflexión  el alumno cambia la 
interpretación de los distintos elementos y procesos de aprendizaje  y las  
relaciones profesor/alumno, estrategias/aprendizaje, cambian generando un 
buen ambiente académico y un bienestar emocional donde el estudiante se 
encuentra consigo y es consecuente con lo que piensa y lo que dice, estando  
abiertos a otras ideas y experiencias externas para que reflexionen  acerca de 










Este proyecto de investigación que trata de ubicar el componente de autonomía 
y autorreflexión como elementos fundamentales en un proceso de formación, 
se realiza para complementar y fortalecer el proyecto de práctica educativa 
realizado en la Facultad de Ingeniería Industrial y encaminado al proceso de 
formación por competencias.  Igualmente se han tenido en cuenta resultados 
de investigaciones ya ejecutadas como las que se relacionan a continuación.  
La realizada por la Ingeniera Luisa Mejía titulado “Una Propuesta que 
Transforme la Concepción Tradicional de La Enseñanza de La Ingeniería 
Industrial”, arrojó resultados en los que se ratifica la necesidad del diseño de un 
currículo sistémico, puesto que los conocimientos no son entes aislados unos 
de otros, se analizaron además los componentes que intervienen en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Ingeniería Industrial, con base en las 
necesidades mostradas por estudiantes y por la sociedad, en la que solicitaban 
un cambio en la concepción de la enseñanza en el programa.  
La experiencia del Grupo en la Enseñanza de la Investigación de Operaciones, 
(GEIO), ha mostrado que el país necesita de un cambio radical en sus 
procesos educativos, tendientes a la inclusión del estudiante como un agente 
activo de su proceso de formación, dándole las herramientas para modificar su 
entorno y contribuir al desarrollo de la sociedad. 
Igualmente, la investigación  de la psicóloga Marta Lucia Triana Gómez  y 
Gloria Enith Ramos  que se titula “ Diagnóstico del Proceso de Enseñanza y su 
Relación con los Estilos y Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes del 
Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira”, 
centró su objeto de estudio en  el proceso de enseñanza aprendizaje e hizo  
énfasis en  las relaciones existentes entre diferentes componentes del proceso 
de enseñanza y los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes en 
un programa de educación superior, así mismo identificó elementos para la 
reflexión sobre la esencia de la misión del docente, y el uso adecuado de las 
estrategias de enseñanza, de la evaluación y de los recursos didácticos que  se 
reflejan en una mayor motivación y en el clima socioafectivo del aula de clase. 
Las investigaciones antes mencionadas han servido de preámbulo en el 
programa de Ingeniería Industrial a las múltiples reflexiones que se han 
realizado para diseñar un currículo basado en competencias que permita la 
formación de profesionales idóneos en los diferentes componentes del hacer, 
del saber y del ser.   
Sin embargo, este proceso de formación por competencias debe materializarse 
a través de una práctica educativa donde la autonomía y la autoreflexión son 
componentes importantes a tener en cuenta en los procesos de formación.  La 





mundo, aportando a la solución de problemas sociales de su comunidad con 
investigación aplicada y cumpliendo con estándares de propiedad intelectual y 
patentes, que son los que ayudan a que esta sea visible en el mundo. 
Los cambios en la academia son muchos, y responden a la evolución que han 
tenido los modelos administrativos y de gestión, que obligan a las Instituciones 
de Educación Superior a brindar una educación que sea pertinente con las 
necesidades del sector productivo y  afianzando  día a día su permanencia y 
pertinencia en el mercado laboral e investigativo. Es así como las 
Universidades han ido modificando sus modelos pedagógicos y sus 
currículums, de manera que los estudiantes egresen con mayores habilidades 
para enfrentar la vida laboral. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La formación basada en competencias ha motivado la creciente incorporación 
de este modelo en los currículos universitarios. La Universidad Tecnológica de 
Pereira y específicamente la Facultad de Ingeniería Industrial consiente de 
implementar este modelo pretende aplicar estrategias de enseñanza–
aprendizaje que refuercen estos procesos, es por esto que ha considerado 
relevante incluir conceptos como autonomía y autorreflexión y detectar como 
estos elementos pueden potenciar el autoaprendizaje.   
De esta manera es importante detectar el nivel de autonomía y auto reflexión 
de los estudiantes de tal forma que se puedan perfeccionar y complementar 
hasta lograr que los egresados autónomamente potencialicen las competencias 
de acuerdo a las exigidas a un profesional.  
 
La incorporación de la práctica temprana de la autorreflexión, autonomía y del 
“saber hacer” como elemento central del currículo y la formación hace 
indispensable producir un cambio en la función del profesor, tradicionalmente 
centrada en la enseñanza, a otra cuyo eje es el logro de los aprendizajes 
autónomos, para lo cual el estudiante pasa a ser el principal gestor de su 
propio aprendizaje cambiando el papel de educador y educando.   
 
Desde esta visión se  proyecta fomentar una propuesta de autorreflexión y 
autonomía en los estudiantes de la facultad de ingeniería industrial y mirar sus 
resultados desde el inicio, mitad y final de semestre mediante el  Proceso de 
aprendizaje a través de la generación de su propio conocimiento haciendo 
énfasis en los momentos cognitivo: Conocimientos que posee, Pensamiento 
Crítico: Cambio de actitud con el nuevo conocimiento,  metacognición, el 
estudiante va más allá en la comprensión y la autorregulación: Aplicación del 
conocimiento en contextos diferentes generando además la cultura de la 
autoevaluación, auto planificación y auto ejecución del desempeño frente a  las  
dificultades que pueden ocurrir en un determinado contexto, buscando el 
reconocimiento de errores y su continua superación con una disposición 







1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo desarrollar la autonomía y la autorreflexión a través de un proceso de 
formación por competencias?  
¿Qué es autonomía y autorreflexión en un proceso de formación por 
competencias? 
¿Cuáles son las variables que intervienen en los procesos de aprendizaje que 
identifican autonomía y autorreflexión? 
¿Cómo se puede medir las variables en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial? 
¿Cuál va a ser la propuesta para fortalecer los procesos de autonomía y 
autoaprendizaje en la Facultad de Ingeniería Industrial? 
 
1.4  DELIMITACIÓN 
 
El propósito de este proyecto es desarrollar una propuesta en temas de 
autonomía y autorreflexión que permita potenciar el proceso de formación por 
competencias que será implementado en la Facultad de Ingeniera Industrial de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Un enfoque por competencias requiere procesos de formación en donde la 
autonomía y la autorreflexión de los estudiantes son componentes 
fundamentales para el logro de los objetivos de formación, es por esto que se 
hace necesario partir de identificar el nivel de autonomía de los estudiantes que 
ingresan y la capacidad de autorreflexión al momento de completar sus 
estudios, para articular la propuesta de formación con el desarrollo y aplicación 
de estrategias de aprendizaje – enseñanza que garanticen procesos de 
formación centrados en el autoaprendizaje.  
 
1.4.1 Delimitación Espacial:   Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad 
de Ingeniería Industrial, programa de Ingeniería Industrial. 
 
1.4.2 Delimitación Temporal:   El proyecto se desarrolló desde el año 2012 
hasta el primer semestre del 2013.  
 
1.4.3 Delimitación Temática:   Para afianzar los procesos educativos de la 
Universidad Tecnológica de Pereira y la facultad de Ingeniería industrial, se 
realizará una propuesta curricular que le apueste al desarrollo de la autonomía 
y la autorreflexión, componentes fundamentales en la nueva propuesta de 











Diseñar una propuesta curricular basada en la autonomía y autorreflexión para 





 Definición y concertación del concepto de autonomía y autorreflexión 
dentro del proceso de formación por competencias. 
 
 Variables que intervienen en los procesos de aprendizaje que identifiquen 
la autonomía y autorreflexión.  
 
 Diseño y aplicación del instrumento para medir las variables a los 
estudiantes del programa de Ingeniería Industrial.  
 
 Propuesta Curricular para fortalecer los procesos de autonomía y 







Las ventajas de utilizar la autonomía y la autorreflexión en una formación 
basada en competencias ha motivado la creciente incorporación de este 
modelo en los currículos universitarios.  Este enfoque permite expresar mejor 
las capacidades que tienen los estudiantes nuevos y los egresados al momento 
de completar sus estudios, lo cual facilita el proceso de transición que ocurre 
entre el inicio, el intermedio de su carrera y al terminar los estudios cuando 
deban incorporarse al ejercicio laboral. 
En parte, la inserción laboral al término de una carrera se hace más expedita, 
porque tanto los empleadores como los propios egresados tienen mayor 
información respecto a lo que estos últimos son capaces de hacer o en lo que 
se pueden desempeñar con calidad y eficiencia, siendo la institución formadora 
garante de aquello. 
 
Asimismo, la autonomía y la autorreflexión en la formación por competencias 
permiten incrementar la autoformación de tal manera que el egresado sea 
consciente del proceso constante de conocimiento que debe realizar para 





apoyarse en la práctica laboral para alcanzar estándares altos de las 
competencias exigidas. 
 
La autonomía y la autorreflexión en la formación basada en competencias 
implican también grandes desafíos para la docencia universitaria por la 
incorporación de la práctica temprana del “saber hacer” como un elemento 
central del currículo y la formación. Como consecuencia de lo anterior, se hace 
indispensable producir un cambio en la función del profesor, tradicionalmente 
centrada en la enseñanza, a otra cuyo eje es el logro de los aprendizajes, para 
lo cual el estudiante pasa a ser el principal gestor de su propio aprendizaje 
mediante la autonomía y la autorreflexión. 
 
Esta investigación responde a la necesidad de que los estudiantes sean 
autónomos y autorreflexivos ¿se les ha dado la oportunidad de reflexionar 
sobre sus actividades, para hacer las conexiones entre ellos y su desempeño, 
en lugar de su rendimiento y la meta?  
 
Muchas veces los planes no tienen una relación directa con los intereses de los 
alumnos y los planes o programas existen antes y aparte de las experiencias 
de aprendizaje que constituyen la escolaridad del joven 
 
Otro factor que hace que considere el interés técnico en la práctica educativa 
es la importancia que se le da a la evaluación. En las instituciones, todo interés 
gira en torno a los resultados de las pruebas, todo se realiza para alcanzar una 
buena calificación en los exámenes y de esta forma se descuidan situaciones 
muy valiosas, como el aprendizaje que se obtiene durante las conversaciones 
en el aula, durante las discusiones de los temas en estudio donde no se le da 
la oportunidad al estudiante de ser autónomo y autorreflexivo.  
 
Muchas veces los estudiantes no logran asimilar los contenidos, no por falta de 
interés o falta de destreza del profesor, muchas veces los contenidos como se 
imparten de manera general, están en un plano de aprendizaje más elevado 
para la madurez mental del estudiante, lo que le genera apatía, rechazo o 
desgano y desde este punto de vista, es poco lo que el docente puede hacer, 
no puede modificar los objetivos generales, ya que todo está debidamente 
programado. Grundy manifiesta “los alumnos son participantes activos en la 
construcción del aprendizaje”1 (Grundy, 1998), y el docente establece una 
relación dialógica con el alumno.  El proceso de conocimiento debe nacer de la 
problemática de los estudiantes, lo que obviamente va a generar un interés 
verdadero. Además, tanto profesor como alumnos tienen libertad para 
introducir sus propios temas en el discurso, ambas partes tienen los mismos 
derechos porque ambos forman una parte activa de la situación de aprendizaje. 
 
Para que los estudiantes puedan ser autónomos y autorreflexivos  se debería  
dejar a los estudiantes expresar su visión de mundo, permitir que los problemas 
cotidianos e intereses de los alumnos se expresen y analicen en clase,  
                                                          
1 GRUNDY, Shirley. Producto o praxis del currículum. Madrid-España. Ediciones Morata. 





generar en los estudiantes el diálogo constructivo  para que de esta manera, se 
pueda conocer realmente sus opiniones e inquietudes, dar mayor participación 
para que puedan construir su aprendizaje mediante actividades que ellos 
mismos propongan, tomar las experiencias de los estudiantes y vincularlas con 
los contenidos en estudio, para que los estudiantes puedan sentir que esos 
contenidos se acercan a su realidad y no  ver a los  estudiantes  como para 
llenar en dosis cada hora con toda la información que se ha considerado útil, 
sino como un grupo heterogéneo de personas que van a aprender en una 






2 REFERENTE TEÒRICO 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1 El currículo, una muestra del momento histórico y social 
Cuando se habla sobre currículo suele recordarse las funciones de la escuela 
en un respectivo momento histórico y social, para una modalidad de educación, 
se debe entender que es diferente el currículo de la enseñanza básica al de la 
profesional, razón por la cual sus contenidos, formas y paradigmas de 
enseñanza son diferentes, ya que sus funciones son distintas. 
El currículo es el medio que materializa una propuesta educativa, proviene del 
latín de currere, “correr”, que significa carrera, “en sus orígenes el término 
currículo se entendía en un sentido algo más restringido, pues venía asociado 
a lo que debía enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los 
contenidos de las disciplinas y al plan de estudios de una determinada 
materia”2. 
En el año de 1918, Bobbit definió el currículo como el rango total de 
experiencias que en algunos casos pueden ser dirigidas, con las que se busca 
desarrollar habilidades en una persona, como es el caso del entrenamiento que 
realiza una institución educativa para realizar ese desarrollo. 
Posteriormente, Ralph Tyler en el año de 1949, lo precisó como “las 
experiencias de aprendizaje, planeadas y dirigidas por la escuela para alcanzar 
sus metas educacionales”3, en su propuesta teórica, Tyler define que en el 
proceso de establecer un curriculum se debe seleccionar sus contenidos y 
organización, su secuencia se establece de acuerdo a principios psicológicos y 
se determina y evalúa con métodos adecuados. 
En 1962, Hilda Taba manifiesta que el currículum contiene como elementos las 
metas y objetivos específicos; la selección y organización del contenido; los 
patrones de aprendizaje y enseñanza; y un programa de evaluación de los 
resultados. 
Robert Gagné, en 1967, específico que era una secuencia de unidades de 
contenido arreglada de forma que el aprendizaje de cada unidad se realice 
como un acto simple, teniendo en cuenta que las unidades precedentes hayan 
sido ya dominadas por el alumno. 
Un año después, Glatthorn, expresó que el currículo es un plan diseñado con el 
objetivo de guiar el aprendizaje en las escuelas, es representado en 
documentos de diferentes niveles de generalidad, su actualización se realiza en 
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clase de acuerdo a la experiencia de los alumnos y observadores; son las 
experiencias que ocurren en un ambiente de aprendizaje que también influyen 
en lo que se aprende. 
A partir del año 1971 con Kerr, se presentan conceptos más orientados al 
desarrollo de la sociedad definiendo el currículo como todos los aprendizajes 
planificados y orientados por la escuela, individuales o grupales, fuera o dentro 
del colegio. 
Para Rule en 1973 currículo  es un conjunto de responsabilidades de la escuela 
para promover una serie de experiencias, las cuales consciente e 
intencionalmente, bajo la supervisión de la escuela, la cual también debe 
idearlas y ejecutarlas con el fin de lograr cambios en el alumno, para alcanzar 
determinados objetivos. 
El año de 1974 fue prolífico en lo relacionado a la teoría del currículo, primero 
H. Taba, lo describió como “un plan para orientar el aprendizaje”.  Enmarcada 
en la constitución de un modelo para el desarrollo de aprendizajes y de las 
actividades del estudiante.  Igualmente, Eisner plantea una serie de 
concepciones curriculares centradas en: el desarrollo cognitivo, el curriculum 
como autorrealización, como tecnología, como intento de reconstrucción social 
y el curriculum como expresión de racionalismo académico. Son enfoques que 
dan lectura muy distinta en cuanto a teoría didáctica, práctica pedagógica y de 
sus diseños.   
Para Eisner es importante distinguir entre las ideas con la que se trabaja y el 
acto práctico de construir un programa educacional.  Por ello, define el diseño 
curricular como  “el proceso a través del cual aquellas ideas son transformadas 
por un acto de imaginación educacional, al considerar que ninguna de sus 
teorías como la normativa que tiene como función la articulación y justificación 
de un conjunto de valores o principios,  ni la teoría descriptiva producto de los 
préstamos que a la tarea del diseño curricular hacen las distintas disciplinas de 
las ciencias humanas como la sicología, prescriben que es lo más apropiado 
para cada situación, para cada estudiante. De este modo todos los aportes 
entregados por la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, la 
teología, la biología, la historia deben ser considerados como referencia en la 
elaboración del currículum, como guía, no como recetas. Aduciendo que el acto 
de elaborar un programa de estudios o una situación educacional es en todo 
momento un desafío a la imaginación educacional”4. 
En la tesis doctoral de la Dra. Luz Stella Restrepo de Ocampo, se refleja la 
concepción que en 1975, Stenhouse, tenía sobre el currículum como un 
proyecto global, integrado y flexible que muestra una alta susceptibilidad, para 
ser traducido en la práctica concreta instruccional, por tal razón, debe portar 
bases y principios generales para procesos como planificación, evaluación y 
justificación del proyecto educativo, los cuales, argumenta Restrepo de 
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Ocampo, deben ser retomados  por las instituciones y los docentes como 
marco orientador de la práctica escolar, para la solución de problemas. 
King (1976), definió su relevancia en los estudios pedagógicos, desde la 
discusión sobre la calidad de la enseñanza, entendida desde la necesidad de 
recuperar la conciencia del valor cultural de la escuela como facilitadora de 
cultura. El curriculum es la selección cultural estructurada bajo claves 
psicopedagógicas de esa cultura que se ofrece como proyecto para la 
institución escolar.  
Glazman y de Ibarrola e Y Schiro, en 1978 hicieron grandes aporte al concepto 
de currículum; para el primero es un plan de estudios con un proceso dinámico 
de adaptación al cambio social, en general, y al sistema educativo en particular; 
mientras que el segundo, describió dos ideologías curriculares; una de ellas, la 
académica, apoyada en disciplinas y la otra, de eficiencia social, centrada en el 
niño y en el reconstruccionismo social.  
Uno de los más genuinos representantes de la corriente psicológica, Bernstein 
en 1980, expresó la importancia del currículo desde el énfasis sociológico 
afirmando que “las formas a través de las cuales la sociedad selecciona, 
clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo considerado 
público, refleja la distribución del poder y los principios de control social. El 
currículo define lo que se considera el conocimiento valido, las formas 
pedagógicas, lo que se pondera como las transmisión valida del mismo y la 
evaluación define como lo que se toma como realización valida del 
conocimiento”5. Además lo ve como un mecanismo que distribuye socialmente 
el conocimiento. 
En el año siguiente, Arnaz lo calificó como un plan que normaliza y construye 
un proceso concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje que se 
desarrolla en una institución educativa, construyéndose como un conjunto de 
conceptos, proposiciones y normas, que se estructura anticipadamente con 
acciones organizadas que pueden introducir modificaciones al plan, se 
compone de cuatro elementos; objetivos curriculares, plan de estudios, cartas 
descriptivas y sistemas de evaluación. 
Mcneil, cita a Heubner en su teoría creada en el año 1983, pues, considera el 
currículum como una forma de acceder al conocimiento, que se realiza y se 
convierte en una forma particular de ponerse en contacto con la cultura.  
Para Whitty, en 1985, el currículo se considera “una invención social que refleja 
elecciones sociales conscientes e inconscientes, concordantes con los valores 
y creencias de los grupos dominantes en la sociedad”6.   
En 1986, dos grandes autores hablaron sobre currículum, Schubert, lo ve como 
acepciones parciales y contradictorias entre sí, sucesivas y simultáneas desde 
un punto de vista histórico, segadas por un determinado planteamiento político, 
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científico, filosófico y cultural. Así que lo ve como un programa de actividades 
planificadas, debidamente secuencializadas y ordenadas metodológicamente; 
como experiencia recreada en los alumnos a través de la pueden desarrollarse; 
como tareas y destrezas a ser dominadas, como es el caso de la formación 
profesional y como un programa que proporciona contenidos y valores para 
que los alumnos mejoren la sociedad en orden a la reconstrucción social de la 
misma. 
Por otro lado, para King su significado se da por los contextos en los que está 
inmerso, como son el del aula, el de lo personal y social, el histórico y el 
político. 
Un año después, Grundy, no ve el currículum como concepto, sino como 
expresión cultural, ya que considera que sea un concepto abstracto con 
existencia fuera y previa de la experiencia humana, sino como un modo de 
organizar las prácticas educativas. 
Con la llegada de los años 90, los autores que estudian el currículo, recogen 
las enseñanzas de los investigadores anteriores, incorporándole propuestas de 
enseñanza y aprendizaje.  Entre los más importantes autores se encuentra 
Pansza, para quien el curriculum consiste en “una serie estructurada de 
conocimientos y experiencias de aprendizaje, que en forma intencional se 
articulan con la finalidad de producir aprendizajes que se traduzcan en formas 
de pensar y actuar frente a los problemas concretos que plantea la vida social y 
la incorporación al trabajo”7. 
En 1991, Alicia de Alba, brinda dos conceptos, uno de ellos dice que es una 
síntesis de elementos culturales, que conforman una propuesta político – 
educativa, pensada e impulsada por sectores sociales con intereses 
contradictorios; el segundo, lo ve como una propuesta conformada por 
aspectos estructurales-formales y procesales-prácticos, así como por 
dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de los 
currículum. 
Un año después Coll, lo entiende desde la visión de un proyecto que preside 
las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona 
guías de acción adecuadas y estilos para los profesores que tienen la 
responsabilidad directa de su ejecución. Es así como brinda información sobre 
lo que se debe enseñar, cuándo, cómo, y la manera, la temática y el tiempo de 
evaluación. 
En 1995, R. M. Álvarez, lo ve como “un proyecto educativo global que asume 
un modelo didáctico conceptual y posee la estructura de su objeto: La 
enseñanza - aprendizaje. Tiene carácter de proceso que expresa una 
naturaleza dinámica al poseer su objeto relaciones interdependientes con el 
contexto histórico - social, la ciencia y los alumnos, condición que le permite 
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adaptarse al desarrollo social, a las necesidades del estudiante y a los 
progresos de la ciencia”8. 
En ese mismo año, F. Addine F., manifiesta que es un proyecto educativo 
integral, que se caracteriza como un proceso en el que se expresan relaciones 
de interdependencia en un contexto histórico – social, lo que le permite 
rediseñarse para lograr el desarrollo de la sociedad, el avance de la ciencia y 
satisfacer necesidades de los estudiantes, para así lograr forma al ciudadano 
ideal. 
Adicionalmente, Sacristán Gimeno (1998), lo considera un proyecto cultural, 
social, político y administrativamente acondicionado, que rellena la actividad 
escolar y que se hace realidad dentro de las condiciones de la escuela tal como 
se halla configurado. 
En el año 2000, R. Flórez, lo describe desde el punto de vista de la manera de 
aplicar la teoría pedagógica en el aula de enseñanza real, constituyéndose así 
como la mediación entre la teoría y la realidad de enseñanza, pues es un plan 
de acción que desarrolla el profesor con los estudiantes en el aula, es una 
pauta ordenadora del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
De acuerdo a las corrientes psicológicas, las dos grandes escuelas de 
aprendizaje han definido los currículos desde sus diferentes paradigmas; la 
escuela conductivista lo ve como un cerrado e inflexible plan de estudios que 
organiza y normativiza la enseñanza para la transmisión lineal de datos y 
conocimientos tendientes a obtener resultados conductuales que reflejen la 
incorporación de los individuos a los esquemas previos del sistema.  Por el 
contrario, para la escuela constructivista, el currículo por procesos representa 
un “curso de acción con una secuencia de procedimientos hipotéticos que sólo 
pueden comprenderse y corroborarse en la sesión concreta de enseñanza.  
Un currículo por procesos es también esencialmente abierto y permeable a la 
influencia socio-histórica y cultural de la comunidad y del país en el que se 
inscribe el programa educativo, hasta el punto de que es la comunidad de la 
que hacen parte los alumnos la que debiera, a partir de la conciencia de sus 
propios problemas de supervivencia, de convivencia y proyección al futuro, 
suministrar los ejes temáticos principales que tendrían que formularse en el 
diseño curricular, bajo la forma de preguntas que asumirían y procesarían los 
estudiantes y el profesor no sólo desde el saber universal de las ciencias sino 
también desde el saber local vivo y activo de la tradición cultural de la misma 
comunidad”9. 
Para definir los currícula, es necesario aclarar que existen tres elementos que 
interactúan recíprocamente y lo concretan en la cultura de la escuela; en primer 
lugar, el currículo es una selección de contenidos culturales organizados 
sistemáticamente; en segundo lugar, es un proyecto cultural que se realiza 
considerando condiciones políticas, administrativas e institucionales, por lo 
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tanto, toma valor cuando se configura en una práctica concreta dentro de la 
escuela; y por último,  el proyecto cultural está condicionado por la realidad, en 
los que influyen factores como supuestos, ideas y valores que apoyan, 
justifican y explican la selección cultural.   
Cabe destacar que la dinámica curricular está inmersa en el marco político y de 
cultura general, del cual absorben para su justificación argumentos y aportes 
científicos, como consideración a la innovación y la renovación pedagógica. 
 
2.1.2 La Teoría Curricular  
 
Para Gimeno Sacristán "El currículo, es una reflexión para la práctica". “afirma 
que las teorías del currículo son metateorías sobre los códigos que los 
estructuran y la forma de pensarlo. Son modelos que desarrollan prácticas y 
perspectivas que tienen un valor formativo y profesional y que ofrecen una 
determinada racionalidad a las prácticas escolares convirtiéndose en un 
mediador entre el pensamiento y la acción de los profesores.”10 
Lo que aprende el alumno en la escuela está mediatizado y organizado en 
función de un proyecto cultural que implica una selección cultural, en forma de 
contenidos culturales, particularmente organizados y que están codificados de 
una manera singular. El proyecto cultural se realiza en función de unas 
determinadas condiciones políticas, administrativas e institucionales.  
En el contexto surge la escuela como marco cultural organizado, que ordena la 
experiencia de alumnos y profesores. En la práctica también son fuente de un 
currículo oculto y paralelo. Este proyecto cultural y sus condiciones escolares 
están culturalmente condicionados por una realidad mucho más amplia, y que 
está compuesta por un conjunto de supuestos, ideas y valores, que apoyan y 
justifican esta selección cultural.  
Estas concepciones curriculares implican opciones políticas, concepciones 
psicológicas y epistemoló-gicas, unos valores sociales y unas filosofías y 
modelos educativos.  
En la historia del término currículo, hay diferentes visiones que pasan desde las 
que ven el término como un plan de estudios, a otras que lo analizan desde su 
práctica tanto en el aula como fuera de ella; estas últimas concepciones se 
realizan desde puntos de vista sociológicos, psicológicos, filosóficos, 
pedagógicos, epistemológicos y didácticos, que son la plataforma de la teoría 
pedagógica. 
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Desde el punto de vista de la filosofía, se justifica los fines de la educación, 
reflejando las cosmovisiones del hombre, en las que están inmersos conceptos 
como libertad, hombre, sociedad y la idea de hombre por encima de los grupos. 
La psicología, ciencia del comportamiento humano, aporta a la educación en 
los aspectos y procesos de aprendizaje del educando. 
Por su parte, la sociología, aporta a los fines de la educación, pues resalta la 
labor educadora de los procesos de socialización, y la responsabilidad de la 
sociedad de educar a los seres humanos. 
La epistemología, desarrolla y reproduce el conocimiento científico que 
fundamenta la concepción de currículo. 
En la didáctica, el currículo se muestra inmerso en una serie de procesos que 
llevan a presentarlo como una enseñanza planificada, en la que se utilizan 
métodos adecuados y condiciones concretas de actuación que influyen en los 
estudiantes. 
 
2.1.3 La Formación por Competencias, una visión de formación acorde al 
momento histórico actual  
 
Actualmente se hace necesario estudiar, comprender y aplicar el enfoque de la 
formación basada en competencias y las razones son las siguientes:  
Como primera razón, el enfoque educativo de la política educativa colombiana 
se encuentra en el centro de sus diversos niveles, y esto hace que sea 
prioritario que todo docente aprenda a desempeñarse con idoneidad en este 
enfoque.  
La segunda razón es porque el enfoque de formación competencias son la 
orientación fundamental de diversos proyectos internacionales de educación, 
como el Proyecto Tuning de la Unión Europea, cuyo objetivo buscó un espacio 
de enseñanza atractivo para estudiantes pero al mismo tiempo coherente, 
compatible y competitivo y el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica que es una 
adaptación de la idea del proyecto Tuning Europeo a América Latina inspirada 
en los positivos resultados del proyecto.  
Como tercera razón las competencias constituyen la base fundamental para 
orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco 
de calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo, 
más que cualquier otro enfoque educativo.   
Las competencias son un enfoque educativo que centra su atención en 
aspectos específicos del aprendizaje, la evaluación y la docencia. Si bien no es 
un modelo pedagógico, puede desarrollarse partiendo de cualquiera de los 





competencias centran su atención en la elaboración de programas de 
formación que estén acordes a los requerimientos disciplinares, profesionales, 
sociales, ambientales, laborales y de su contexto. La integración de los 
conocimientos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el 
desempeño ante actividades y problemas y por último se basan en la guía de la 
educación utilizando estándares e indicadores de calidad para todos sus 
procesos.  
Así, el enfoque por competencias se compromete con la educación de calidad y 
asegura el aprendizaje de los estudiantes por medio de transformaciones 
profundas en los diversos niveles educativos.  
La definición del concepto de competencias se torna compleja, tiene diversos 
enfoques para el campo de la educación. El concepto empieza a tomar forma 
en 1970 con Noam Chomsky y la competencia lingüística, entendida como una 
estructura mental implícita y genéricamente determinada que se pone en 
acción mediante el uso efectivo de la capacidad lingüística en situaciones 
específicas. Desde este punto, el concepto de Competencias empieza a tener 
múltiples desarrollos. Poco a poco, se empezó también a hablar de la 
Competencia como un comportamiento efectivo, competencia desde lo 
conductual. Este, ha tenido importantes desarrollos en el campo de la gestión 
del talento humano de las organizaciones. Ya en los noventa, la concepción de 
las competencias se empezó a aplicar en instituciones educativas.  
Otra línea disciplinar, de la psicolingüística y la psicología cultural, habla de la 
competencia desde la interacción de la persona con su entorno, en este 
sentido, se habla por ejemplo de competencia comunicativa.  
En una vía diferente, está el enfoque de Vigotsky (1985) que se refiere a las 
competencias como acciones que tienen un contexto específico en el cual se 
llevan a cabo y que se definen como “acciones situadas que se definen en 
relación con determinados instrumentos mediadores”11 
En otra línea está la psicología cognitiva, destacándose la teoría de 
inteligencias múltiples de Gardner y la inteligencia práctica que se refiere a la 
capacidad de las personas para desenvolverse con inteligencia en diferentes 
situaciones de la vida. Es así como la importancia de las competencias en la 
educación se hace notable con la globalización, la competitividad empresarial y 
la importancia creciente de la educación en una sociedad.  
La visión multidisciplinar de las competencias se ha leído como una ventaja y 
desventaja; lo que en un principio puede verse como una dificultad para 
definirlas, también permite darle ese carácter heterogéneo que admite que sea 
usada para referirse al talento humano en organizaciones de diversa 
naturaleza.  
La definición de Competencias para ser utilizada en el campo de la educación, 
ha estado influenciada también por el momento histórico y la economía. En 
                                                          





cuanto a lo económico hay una creciente necesidad por formar profesionales 
idóneos para que las empresas sean más competitivas, y en cuanto al 
momento histórico existe una necesidad de que los seres humanos también se 
formen para la vida y que busquen siempre desempeñarse con calidad.  
Como hemos visto, hay múltiples definiciones de competencias, en su mayoría 
reduccionistas o poco específicas. Tobón, las define como “procesos complejos 
de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con 
responsabilidad”12. Los procesos entendidos como acciones que se llevan a 
cabo con una finalidad, y tienen un fin y un inicio identificable.  
 Lo complejo como lo que requiere articulación en tejido de diversas 
dimensiones humanas. 
 El desempeño referido a la actuación en la realidad articulando la dimensión 
cognoscitiva, actitudinal y del hacer.  
 La idoneidad se refiere al resolver actividades o problemas con eficacia, 
eficiencia, efectividad y pertinencia.  
 Los contextos constituyen el campo disciplinar, social, cultural y ambiental 
 y por último la responsabilidad que se refiere a analizar las consecuencias 
de los actos.  
El enfoque por competencias tiene sin embargo detractores, que ven 
dificultades en su plataforma teórica. 
Algunos autores plantean que en la formación por competencias, se descuida 
la formación disciplinar porque se orienta a lo laboral; como se observa en 
algunas instituciones educativas que privilegian lo laboral, visión que no es 
propia del enfoque por competencias, sino de su proyecto educativo o de una 
mala interpretación de éste. 
También se argumenta, que descuida el ser y se centra en el hacer, los 
programas de formación por competencias hacen énfasis en la ejecución de 
actividades con un bajo grado de reparo por los valores y actitudes pero esta 
situación se ha ido perfeccionando gracias a la dimensión afectivo-motivacional 
que se está inculcando para que exista idoneidad, motivación por el trabajo, 
responsabilidad en lo que se hace y disposición a aprender. 
Algunos docentes afirman que las competencias son lo que siempre han 
hecho, pues consideran que sólo hay una resistencia al cambio que está 
impidiendo a los profesores estudiar con profundidad esta posición y comparar 
sus contribuciones con lo que se ha hecho tradicionalmente en la educación 
“En esta medida, es claro que el enfoque de competencias tiene una serie de 
importantes contribuciones a la educación como lo son el énfasis en la gestión 
de calidad del aprendizaje y de la docencia; la formación orientada al 
desempeño idóneo mediante la integración del conocer, con el ser y el hacer; 
reestructuración de los programas de formación acorde con el estudio 
sistemático de los requerimientos del contexto (Tobón, 2005); y la evolución de 
                                                          





los aprendizajes mediante criterios construidos en colectivo con referentes 
académicos científicos”13 
Dentro del diseño del currículo por competencias se establecen procesos 
genéricos, es decir, aquellos que son más comunes dentro de la práctica 
profesional, es válido aclarar que el proceso es un conjunto de actividades que 
tienen una iniciación y una terminación, y que se ponen en acción para lograr 
una determinada meta.  
La formación por competencias es alinear el aprendizaje hacia los desafíos en 
una determinada actividad y es por eso que la identificación de estas se 
establecen por medio de procesos determinantes de desempeños eficaces 
formadores de un programa o una asignatura, acorde a las demandas del 
entorno profesional.  
Las competencias se componen de una totalidad de tareas específicas, 
destrezas, conocimientos y actitudes necesarias para realizarlas con idoneidad 
enmarcadas en un determinado proceso con unos principios rectores de 
eficiencia y eficacia.  
Cada área del currículo forma un determinado tipo de competencias; no 
obstante se opta por una interdisciplinariedad que ayudar al módulo a formar 
los tres tipos de competencias, básicas, genéricas y específicas, compuestas 
de tres tipos de saberes. 
El primero es Saber conocer (conocimientos específicos necesarios), es decir, 
las estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y de apoyo, lo cual 
permite a la persona desaprender y aprender continuamente, ejerciendo su 
propia autonomía.  
Como segundo punto se encuentra el Saber ser, actitudes por medio de las 
cuales el ser humano orienta la construcción y puesta en práctica de su 
autorrealización aportando un buen clima de convivencia para conseguir metas 
que generen mayor calidad de vida, por medio de estrategias de revisión, 
critica, confrontación, construcción, reconstrucción y afianzamiento de actitudes 
y valores.  
Y como tercer saber se encuentran las Habilidades, Saber hacer, que consiste 
en una determinada actividad, cuyo objetivo es alcanzar un propósito aplicando 
destrezas, capacidades y acciones motrices.  
 
“Equipos, herramientas y materiales son los medios para poner en práctica las 
competencias. En algunas competencias, como por ejemplo las básicas no es 
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2.1.4 El Constructivismo y su aporte a la formación humana 
 
El constructivismo es una corriente filosófica y psicológica que tiene como base 
las tesis generadas por Piaget, Vigotsky y Ausubel. 
Piaget establece una tesis psicogenética que considera las características de 
cada alumno para generar un aprendizaje de lo básico a lo avanzado; por su 
parte, “Vigotsky desarrolló el concepto de andamiaje que indica que cada 
alumno con el apoyo del docente debe construir su propio aprendizaje, dentro 
de lo que denominó “zona de desarrollo próximo”; finalmente, Ausubel, afirmó 
que cada alumno posee ciertos conocimientos previos y que, con base en ellos 
y de la mediación docente, debe desarrollar su aprendizaje”.15 
Hay que destacar que para la concepción constructivista el aprendizaje 
contribuye al desarrollo cultural en la medida en que las personas puedan sean 
capaces de establecer una representación personal sobre un aspecto de la 
realidad circundante, desde la experiencia e interés particular, modificando los 
contenidos que pueden limitar la percepción y así responder con nuevos 
significados que amplíen la conciencia del mundo, los cuales se integran de 
manera significativa al contexto personal y social. 
Por lo tanto, la práctica educativa constructivista es de naturaleza social en el 
crecimiento de las personas, como expresa César Coll en el libro El 
Constructivismo en el Aula, en la lógica constructivista es la persona la que 
aprende, y ese aprendizaje repercute en la persona, lo que sabe, su forma de 
verse y relacionarse con los demás. 
Igualmente, el constructivismo pedagógico plantea que el verdadero 
aprendizaje humano se produce a partir de construcciones que realiza cada 
alumno para modificar su estructura y conocimientos previos, con el objetivo de 
obtener un mayor nivel de complejidad, diversidad e integración con el mundo. 
Es un aprendizaje completamente opuesto a la acumulación de conocimientos, 
que propone que el objetivo de la educación sea transmitir datos y experiencias 
educativas aisladas del contexto, pues, se espera que el conocimiento sea 
construido activamente por el sujeto que conoce en su adaptación con el 
medio. 
El principal teórico del constructivismo es Jean Piaget, en el constructivismo el 
aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. Existe el individuo con 
su cerebro cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando procesos 
inductivos y deductivos para entender el mundo y poniendo estas hipótesis a 
prueba con su experiencia personal. 
El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa fuerza, 
llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a encontrar explicaciones al 
mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad constructivista debe existir 
una circunstancia que haga tambalear las estructuras previas de conocimiento 
                                                          





y obligue a un reacomodo del viejo conocimiento para asimilar el nuevo. Así, el 
individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del mundo, para 
ajustar las nuevas realidades descubiertas y construir su conocimiento.  
Típicamente, en situaciones de aprendizaje académico, se trata de que exista 
aprendizaje por descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades 
concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continuo. Detrás de 
todas estas actividades descansa la suposición de que todo individuo, de 
alguna manera, será capaz de construir su conocimiento a través de tales 
actividades.  
El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ “tanto en los 
aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos”, 16no 
es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, esta 
posición el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 
del ser humano. Los instrumentos con que la persona realiza dicha 
construcción, fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con 
lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. 
 Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos 
en los que se desarrolla la actividad. Depende sobre todo de dos aspectos, a 
saber: de la representación inicial que se tenga de la nueva información de la 
actividad, externa o interna, que se desarrolla al respecto.  
De esta manera se puede comparar la construcción del conocimiento con 
cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían comparables a las 
herramientas. Es decir, son instrumentos específicos que por regla general 
sirven para una función muy determinada y se adaptan a ella y no a otra. Por 
ejemplo, si se tiene que colocar un tornillo de unas determinadas dimensiones, 
resultará imprescindible un determinado tipo de destornillador. Si no se tiene, 
se tendrá que sustituirlo por algún otro instrumento que pueda realizar la misma 
función de manera aproximada.  
De la misma manera, para entender la mayoría de las situaciones de la vida 
cotidiana se tiene que poseer una representación de los diferentes elementos 
que están presentes. Por ejemplo, si una niña de cinco años asiste por primera 
vez a una actividad religiosa en la que se canta, es probable que empiece a 
entonar «cumpleaños feliz», ya que carece del esquema o representación de 
dicha actividad religiosa, así como de sus componentes. Igualmente, si sus 
padres la llevan por primera vez a un restaurante, pedirá a gritos la comida al 
camarero o se quedará muy sorprendida al ver que es necesario pagar por lo 
que le han traído. 
                                                          






Por lo tanto, “Un Esquema: es una representación de una, situación concreta o 
de un concepto que permite manejarlos internamente y enfrentarse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad. Al igual que las herramientas 
con las que se ha hecho las comparaciones, los esquemas pueden ser muy 
simples o muy complejos. Por supuesto, también pueden ser muy generales o 
muy especializados. De hecho, hay herramientas que pueden servir para 
muchas funciones, mientras que otras sólo sirven para actividades muy 
específicas.”17 
 A continuación se pondrán varios ejemplos de esquemas, pero es importante 
insistir en que en cualquier caso su utilización implica que el ser humano no 
actúa sobre la realidad directamente, sino que lo hace por medio de los 
esquemas mentales que posee. Por tanto, su representación del mundo 
dependerá de dichos esquemas. Por supuesto, la interacción con la realidad 
hará que los esquemas, del individuo vayan cambiando. Es decir, al tener más 
experiencia con determinadas tareas, las personas van utilizando las 
herramientas cada vez más complejas y especializadas. 
 Un esquema muy simple es el que construye un niño cuando aprende a 
agarrar los objetos. Suele denominarse esquema de prensión y consiste en 
rodear un objeto total o parcialmente con la mano. El niño, cuando adquiere 
este esquema, pasa de una actividad motriz desordenada a una regularidad 
que le permite sostener los objetos y no sólo empujarlos o taparlos. 
De la misma manera, otro esquema sería el que se construye por medio del 
ritual que realizan los niños pequeños al acostarse. Suele componerse de 
contar una pequeña historia, poner las mantas de una determinada manera y 
recibir un beso de sus padres. Por tanto, aunque un día el padre o la madre 
esté enfermo, el niño pensará que también debe hacer todas esas acciones al 
acostarse, puesto que todas ellas componen el esquema de «irse a la cama». 
De esta manera, lo más, probable es que le pida a alguien que realice la 
función de sus padres o, en caso de no conseguirlo, tenga dificultades en 
dormirse. 
En el caso de los adultos, los esquemas suelen ser más complejos e incluyen 
las nociones escolares y científicas. Por ejemplo, la mayoría de las personas 
tiene un esquema muy definido sobre qué consiste su trabajo, pero en algunos 
casos dicha representación no coincide con la que tienen sus jefes. Por otro 
lado, muchas personas tienen un esquema inadecuado de numerosas 
nociones científicas, aunque lo haya estudiado repetidamente, e interpretan la 
realidad según dicho esquema, aunque sea incorrecto. 
 Se pude concluir señalando que para Piaget lo que se construye y cambia son 
los esquemas. 
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Los aportes e ideas de Jean Piaget y Lev Vygotsky, han sido fundamentales en 
la elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo18. En 
las páginas que siguen se realiza una presentación general de las principales 
aportaciones Lev Vygotsky con el fin de facilitar la comprensión de la Teoría y 
una comparación con la Teoría Jean Piaget. 
 La inteligencia atraviesa fases cualitativamente distintas. Ésta es una idea 
central de Jean Piaget. El origen de esta posición se puede situar claramente 
en el pensador ilustrado Juan Jacobo Rousseau, quien mantuvo en su obra 
Emilio que “el sujeto humano pasaba por fases cuyas características propias se 
diferenciaban muy claramente de las siguientes y de las anteriores”. En 
cualquier caso, la cuestión esencial en esta idea es que la diferencia entre unos 
estadios y otros “por utilizar la terminología Piagetiana” es cualitativa y no sólo 
cuantitativa.  
Es decir, se mantiene que el niño de siete años, que está en el estadio de las 
operaciones concretas, conoce la realidad y resuelve los problemas que ésta le 
plantea de manera cualitativamente distinta de como lo hace el niño de doce 
años, que ya está en el estadio de las operaciones formales. Por ende la 
diferencia entre un estadio y otro no es problema de acumulación de requisitos 
que paulatinamente se van sumando, sino que existe una estructura 
completamente distinta que sirve para ordenar la realidad de manera también, 
muy diferente. 
Efectivamente cuando se pasa de un estadio a otro se adquieren esquemas y 
estructuras nuevas. Es decir, es como si el sujeto se pusiera unos lentes 
distintos que le permiten ver la realidad con otras dimensiones y otras 
características. Es conveniente recordar que el término estructura remite a un 
concepto que supone algo cualitativamente distinto de la suma de las partes.  
Es bien sabido que una, Estructura, en cualquier materia de conocimiento, 
consiste en una serie de elementos que, una vez que interactúan, producen un 
resultado muy diferente de la suma de sus efectos tomándolos por separado. 
Una buena metáfora de todo ello es lo que ocurre en una melodía. Una vez que 
se han combinado los sonidos que la componen, producen algo 
cualitativamente distinto de los sonidos mismos emitidos por separado. Es 
importante decir que el desarrollo de la inteligencia está asociado al cambio de 
estructuras. 
El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura. Aunque 
es cierto que la teoría de Jean Piaget nunca negó la importancia de los factores 
sociales en el desarrollo de la inteligencia, también es cierto que es poco lo que 
aportó al respecto, excepto una formulación muy general de que el individuo 
desarrolla su conocimiento en un contexto social.  
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Precisamente, una de las contribuciones esenciales de Lev Vygotsky ha sido la 
de concebir al sujeto como un ser eminentemente social. De hecho, Vygotsky 
fue un auténtico pionero al formular algunos postulados que han sido 
retomados por la psicología varias décadas más tarde y han dado lugar a 
importantes hallazgos sobre el funcionamiento de los procesos cognitivos.  
Uno de los más importantes es el que mantiene que todos los procesos 
psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se 
adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. Pero 
precisamente esta internalización es un producto del uso de un determinado 
comportamiento cognitivo en un contexto social. 
Uno de los ejemplos más conocidos al respecto es el que se produce cuando 
un niño pequeño empieza a señalar objetos con el dedo. Para el niño, ese 
gesto es simplemente el intento de agarrar el objeto. Pero cuando la madre le 
presta atención e interpreta que ese movimiento pretende no sólo coger sino 
señalar, entonces el niño empezará a interiorizar dicha acción como la 
representación de señalar.  
En palabras del propio Lev Vygotsky “Un proceso interpersonal queda 
transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, toda 
función aparece dos veces: primero, a escala social, y más tarde, a escala 
individual; primero, entre personas (interpsicológica), y después, en el interior 
del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 
voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 
funciones psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres 
humanos”. 19 
Los principales principios Vigotskianos en el aula son: 
* El aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y colaborativa que no 
puede ser "enseñada" a nadie. Depende del estudiante construir su propia 
comprensión en su propia mente. 
* La Zona de Desarrollo Próximo puede ser usada para diseñar situaciones 
apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo 
apropiado para el aprendizaje óptimo. 
* El docente debe tomar en consideración que el aprendizaje tiene lugar en 
contextos significativos, preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento 
va a ser aplicado. 
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“Lev Vygotsky propone que el sujeto humano actúa sobre la realidad para 
adaptarse a ella transformándola y transformándose a sí mismo a través de 
unos instrumentos psicológicos que los denomina "mediadores"20. Este 
fenómeno, denominado mediación instrumental, es llevado a cabo a través de 
"herramientas” (mediadores simples, como los recursos materiales) y de 
"signos" (mediadores más sofisticados, siendo el lenguaje el signo principal). 
También establece que La actividad: es un conjunto de acciones culturalmente 
determinadas y contextualizadas que se lleva a cabo en cooperación con otros 
y la actividad del sujeto en desarrollo es una actividad mediada socialmente. 
 A diferencia de Jean Piaget, la actividad que propone Lev Vygotsky, es una 
actividad culturalmente determinada y contextualizada, en el propio medio 
humano, los mediadores que se emplean en la relación con los objetos, tanto 
las herramientas como los signos, pero especialmente estos últimos, puesto 
que el mundo social es esencialmente un mundo formado por procesos 
simbólicos, entre los que destaca el lenguaje hablado.  
El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo 
y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no imitamos 
simplemente la conducta de lo demás, ya no reaccionamos simplemente al 
ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual 
indica que el individuo tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad 
propia. En ese momento empezamos a ser distintos y diferentes de los objetos 
y de los demás. 
Lev Vygotsky concentrará así su esfuerzo en el lenguaje como medio para 
desarrollar más rápidamente su modelo de mediación aunque en ningún 
momento dejará de interesarse por los otros medios o tecnologías del intelecto, 
actualmente investigados por autores que se ocupan de estos nuevos 
instrumentos psicológicos de representación, como los audiovisuales o el 
computador.  
En esta perspectiva, para Lev Vygotsky las tecnologías de la comunicación son 
los útiles con los que el hombre construye realmente la representación externa 
que más tarde se incorporará mentalmente, se interiorizará. De este modo, el 
sistema de pensamiento sería fruto de la interiorización de procesos de 
mediación desarrollados por y en la cultura.  
Pese a la escasez de investigaciones, el tema es de importancia central para la 
educación, puesto que es a través de ella cómo el niño puede incorporar de 
una manera más controlada y experta los procesos de representación, cuya 
identidad y cuyo papel difícilmente pueden establecerse, sino desde esa 
perspectiva.  
De hecho, la educación ha abierto una línea de producción de instrumentos 
psicológicos de finalidad estrictamente educativa, es decir, concebidos 
implícitamente como mediadores representacionales en la Zona de Desarrollo 
Próximo. Al decir esto se hace referencia a los llamados materiales didácticos y 
                                                          





a los juguetes educativos. Y así mismo la educación ha adscrito, desde su 
implantación generalizada en el siglo XIX, un papel central a tres de las viejas o 
clásicas tecnologías de la representación: lectura, escritura, aritmética, papel 
central que la pedagogía anglosajona conoce bajo el acrónimo de las tres RRR: 
Reading, Writing, Arithmetics. 
 
2.1.5 La importancia del proceso de aprendizaje  
 
 “El proceso de aprendizaje ya no se considera una acción pasiva de recepción, 
ni la enseñanza una simple transmisión de información. Hoy se habla del 
aprendizaje interactivo, de la dimensionalidad del saber. El aprendizaje supone 
una construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a 
la adquisición de un conocimiento nuevo. Es siempre una reconstrucción 
interior y subjetiva, procesada y constituida interactivamente”21 
La enseñanza es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, 
exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los estímulos 
ambientales que recibe. La palabra aprendizaje no siempre ha contado con una 
definición clara. Se ha pasado de una concepción conductista del aprendizaje a 
una visión del aprendizaje donde cada vez se incorporan más componentes 
cognitivos.  
Existen diferentes conceptos de la palabra aprendizaje, sin embargo se puede 
resumir de la siguiente manera: 
 El aprendizaje consiste en adquirir nuevas formas para hacer las cosas. 
 Es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, 
habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que producen 
algún cambio en nuestro modo de ser o de actuar. 
 
La vida de un ser humano se desarrolla merced a su capacidad de incorporar 
actividades aprendidas, sobre una base fundamental de actividades innatas. 
Unas y otras dependen del funcionamiento del sistema nervioso. Hay formas 
diferentes de aprendizaje las que se adquieren mediante la puesta en acción 
de distintos procesos cognitivos que tienen su base en el sistema nervioso y 
que utilizarán, también, áreas y estructuras diferentes del cerebro y cerebelo. 
 
El aprendizaje exige la existencia de mecanismos cerebrales que: 
 Recojan la información, 
 La retengan durante períodos prolongados de tiempo, 
 Tengan acceso a ella y la evoque cuando resulte necesaria, 
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 La procesen de tal manera que pueda ser relacionada con informaciones 
anteriores, simultáneas o posteriores. 
 
Para que ello se cumpla han de ponerse en marcha importantes funciones y 
cada una de ellas, a su vez, requiere la organización y secuencia de complejos 
procesos que van a depender de múltiples sistemas cerebrales que habrán de 
actuar coordinada e integralmente, bien de forma simultánea o de forma 
sucesiva. 
 
Para comprender los procesos que intervienen en el aprendizaje, Quiros y 
Schreger (1978) divide el aprendizaje en 4 procesos: 
 
Primer nivel: se trata de la supervivencia y adaptación de las especies a los 
cambios ambientales y es lo que conocemos como aprendizaje sensorial. 
Segundo nivel: es el aprendizaje a través de otras personas. Costumbres, 
cultura y comportamientos sociales están involucrados en este proceso.  
Tercer nivel: implica el uso de símbolos que permiten la transmisión y 
recepción del conocimiento a través del lenguaje oral y escrito. 
Cuarto Nivel: implica la habilidad de pensar con símbolos verbales y formular 
diferentes y nuevos patrones de comunicación creativa. Aquí están implícitos 
todos los procesos del aprendizaje y su funcionabilidad, el cual se va 
complejizando en la medida que seamos capaces de resolver tareas y 
problemas cada vez más complejos 
El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos indefinidos, 
cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos enseñarnos a 
usar estos principios con eficacia para aprender algo. Estudiamos por una 
razón: para aprender, pero la mayoría de nosotros estudiamos para cumplir con 
una tarea, o solo para leer un número determinado de páginas no teniendo 
ninguna importancia estos propósitos. El objetivo debería ser el de obtener un 
determinado éxito mediante el aprendizaje, la finalidad real del estudio es la de 
adquirir la capacidad de hacer algo nuevo o de lograr entenderlo. 
En la actualidad, generalmente se juzga a una persona por lo que pueda hacer 
y no por él número de datos que haya archivado en su cerebro, ¿qué quiere 
decir esto?, que no tiene caso adquirir conocimientos a menos que nos 
capaciten para hacer algo con más eficacia.  
El solo hecho de aprender algo no garantiza un mejoramiento al hacerlo, sino lo 
aprendemos en relación con algo que podemos hacer, mientras estemos 
estudiando debemos pensar en donde vamos a aprovechar estos 
conocimientos posteriormente, esto se conoce como aprendizaje significativo o 
autorreflexión.  
Se dice que el aprendizaje es un proceso, el cual se realiza de acuerdo por los 





 La Motivación: Motivación quiere decir tener el deseo de hacer algo. 
Tenemos motivación al estudiar cuando sabemos exactamente lo que 
esperamos obtener del estudio y si realmente nos interesa lograrlo. Una 
persona está motivada para hacer cualquier trabajo cuando sabe lo que 
espera y se da cuenta porque debe hacerlo. No estaremos realmente 
motivados sino vemos como el material nos va a ser realmente útil. 
Siempre debemos relacionar el material de estudio con el trabajo que 
esperamos llegar a realizar en nuestra carrera. 
 
 La Concentración: La concentración es un factor necesario para el 
aprendizaje. Representa toda la atención y potencia que tiene la mente 
sobre lo que se tiene que aprender. haya las menos cosas posibles que 
puedan llamar tu atención. 
 
 La Actitud: Cuando descubrimos ideas, hechos o principios nuevos nos 
encontramos en un proceso de aprendizaje, y de acuerdo a nuestra actitud, 
aprendemos gracias a la participación. El aprendizaje es directamente 
proporcional a la cantidad de reacción que ofrecemos y del vigor con que 
pongamos a nuestra mente a pensar y trabajar en las ideas que queremos 
aprender. 
 
 La Organización: Es imposible aprender con eficacia una materia por el 
procedimiento de aprender de memoria todos los hechos que se relacionan 
con ella. Antes de utilizar el material aprendido se  debe conocer la 
organización de este material, es decir la forma en que todo se agrupa para 
forma la estructura completa 
 
 La Comprensión: El quinto factor para un aprendizaje provechoso es la 
comprensión, esta es la verdadera finalidad hacia la que conducen los 
cuatro factores anteriores. La actitud es necesaria porque la comprensión 
es la consecuencia del análisis y de la síntesis de los hechos e ideas. La 
organización es necesaria ya que uno debe percibir la relación entre las 
partes de la información y los principios, antes que pueda comprenderse su 
significado e importancia y la comprensión equivale al entendimiento y  su 
propósito es penetrar en el significado, de sacar deducciones y admitir las 
ventajas o razones para aprender. La comprensión consiste en asimilar, en 
adquirir el principio de lo que sé está explicando, descubrir los conceptos 
básicos, organizar la información y las ideas para que se transforme en 
conocimiento 
 
 La Repetición: Pocas cosas tienen un efecto emocional tan fuerte como para 
quedársenos grabadas el primer contacto. Por eso para recordar una cosa 
debemos repetirla. Aunque es esencial para el aprendizaje, la sola repetición 
no lo garantiza.  Para que la repetición sea provechosa se deben aplicar los 
principios de la Motivación, Concentración, Actitud, Organización y 
Comprensión. La repetición no tiene que consistir en volver a leer el 
material. Probablemente la forma más eficaz de repaso no consista, de 





material leído sobre un tema y en consultar para confirmar el orden del 
material, comprobar y completar lo memorizado. 
 
 Curva De El Olvido: La distribución del tiempo de estudio y el esfuerzo para 
recordar lo estudiado da lugar a un aprendizaje superior y a una mejor 
memoria en comparación con los resultados obtenidos cuando sólo se 
estudia una vez y se vuelve a leer después.  
 
El olvido ocurre más rápidamente, casi inmediatamente después de que se 
deja de estudiar una materia, la mayor pérdida queda comprendida dentro de 
las horas siguientes .La velocidad con que olvidamos disminuye gradualmente 
conforme pasa el tiempo. 
 
“Si bien la evolución del concepto de aprendizaje depende tanto de su función 
cultural, como de teorías psicológicas, puede afirmarse que existen unos 
rasgos prototípicos del aprendizaje, como: un cambio duradero, su nivel de 
generalización a nuevas situaciones y ser consecuencia de una práctica 
realizada”22 
En primer lugar, implica cambiar conocimientos y conductas anteriores y esto 
implica cambios basados en la reorganización del conocimiento (desde una 
perspectiva constructiva) donde se integran una conducta y una idea nueva a la 
estructura de conocimiento existente.  
En segundo lugar se necesita de habilidades y conocimientos que sean 
transferibles. La organización de actividades de aprendizaje debe estar 
supeditada al tipo de aprendizaje que se desea lograr, y a su vez este debe 
responder a las demandas y necesidades del aprendiz. 
El proceso de aprendizaje debe basarse en un equilibrio entre lo que hay que 
aprender, la forma como se aprende y las actividades prácticas diseñadas para 
promover dicho aprendizaje. En este sentido el aprendizaje se convierte en un 
sistema complejo compuesto por tres que interactúan entre sí: los resultados 
del aprendizaje (lo que se aprende), los procesos (como se aprende) y las 
condiciones practicas (situaciones de aprendizaje). 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.2.1 Concepto de Diseño Curricular 
 
Así el concepto de diseño curricular refiere a la estructuración y organización 
de fases, etapas y elementos para la solución de problemas.  A este respecto 
Díaz-Barriga precisa que el diseño curricular no sólo es una respuesta a los 
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problemas de carácter educativo, sino también a los de carácter económico, 
político y social. Por otra parte, Arredondo (citado por Díaz-Barriga Arceo, et.) 
amplía el concepto para señalar que el diseño curricular es un proceso 
dinámico, continuo, participativo y técnico. 
2.2.2 Definición y tipos de competencias:  
La UNESCO define como competencias a el conjunto de comportamientos 
socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras 
que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una 
actividad o una tarea (Citado por Argudín, 2005).  
El proyecto TuningEducationalStructure in Europe define Competencias, como 
la combinación dinámica de atributos con respecto al conocimiento y su 
aplicaciones, habilidades, aptitudes y responsabilidades, que describen el nivel 
o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos como 
producto final de un proceso educativo.  
Así mismo este proyecto precisa que las competencias y destrezas se refieren 
a como conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo académico, 
la capacidad de conocer y comprender), saber cómo actuar (la aplicación 
práctica y operativa del conocimiento a ciertas situaciones) y saber cómo ser 
(los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en 
un contexto social).  
Por otra parte, se señala que la competencia de los individuos se deriva de su 
dominio de un conjunto de atributos (como conocimiento, valores, habilidades y 
actitudes) que se utilizan en combinaciones diferentes para desempeñar tareas 
ocupacionales. Desde esta definición, una persona competente es aquella que 
posee los atributos; conocimiento, habilidades, actitudes y valores, necesario 
para el desempeño de un trabajo según la norma apropiada (Gonczi, 1997).23 
En otros trabajos se considera que las competencias comprenden la 
especificación del conocimiento y la habilidad y la aplicación de éste dentro de 
una ocupación o desempeño. 
También se refiere con el término de competencia, al contenido de trabajo de 
cada calificación – grado de complejidad para realizar una tarea determinada- y 
consta de los siguientes tipos de saberes: competencia técnica o saber 
referencial; competencia metodológica o saber hacer: competencia social y 
participativa o saber hacer y ser y convivir (Rodríguez et. al., 1999). 
 
El lenguaje de competencias es un mecanismo importante que regula la 
selección del conocimiento en correspondencia con unos fines particulares 
deformación. Así también es un medio para la selección de contextos de 
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aprendizaje en los cuales las prácticas sociales de los estudiantes se 
privilegian sobre la enseñanza. 
 
La formación centrada en el desarrollo de competencias permite establecer 
núcleos de competencias que dependen de manera fundamental del perfil 
académico y profesional de un programa de formación y del tiempo de duración 
de éste.  Malpica, citado por Victorino (en prensa) refiere que “hay dos 
características que de una u otra manera se encuentran implícitas en cualquier 
definición de competencia: por un lado, el centrarse en el desempeño y, por el 
otro, el recuperar condiciones concretas de la situación en que dicho 
desempeño es relevante”.24 
 
De igual modo, Victorino menciona que es posible determinar que la noción de 
competencia, implica necesariamente desarrollar una actividad, hacer uso de 
determinados saberes, pero sobretodo de procedimientos, puestos en práctica 
en conjunción con capacidades, habilidades o destrezas para realizar una 
actividad académica o profesional. Sin embargo lo anterior no significa soslayar 
el conocimiento conceptual o las actitudes axiológicas, por el contrario “desde 
la óptica de los promotores de la educación basada en competencias, la 
competencia no se limita a los aspectos procedimentales del conocimiento, a la 
mera posesión de habilidades y destrezas, sino que se ve acompañada 
necesariamente de elementos teóricos y actitudinales” (Díaz y Rigo, citados por 
Victorino, ibid) 
 
Por su parte, Los CIEES definen competencia como la “capacidad para 
desempeñar una profesión. Existe una tendencia a efectuar la evaluación del 
proceso Enseñanza Aprendizaje, en términos del desempeño de tareas 
específicas de acuerdo con el ámbito de empleo del estudiante en el futuro” 
(CIEES, 2005b:3). 
 
La mayoría de las propuestas sobre diseño curricular por competencias en la 
educación superior retoma de una u otra manera elementos de la metodología 
del proyecto TuningEducationalStructure in Europe (2000-2002). 
En primer término este proyecto considera que “el cambio y la variedad de 
contextos exige una investigación constante de las demandas sociales para la 
elaboración de los perfiles académicos y profesionales”. 25Por lo que para 
contar con un referente social integra en su metodología el componente de 
Consulta Social, dirigida a académicos y a grupos fuera del ámbito académico 
como graduados y empleadores, mediante la aplicación de un cuestionario 
para evaluar la importancia de competencias genéricas (previamente 
elaboradas) para trabajar en una determinada profesión y el nivel de realización 
en la ejecución de la competencia que habían logrado al terminar su programa 
de estudios.  
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Asimismo, algunos trabajos en México, sobre diseño curricular por 
competencias son planteados por autores como Huerta (2004), quien se refiere 
de forma particular al currículo basado en competencias profesionales 
integrales, y lo define como un currículo aplicado a la solución de problemas de 
manera integral, que articula los conocimientos globales, los conocimientos 
profesionales y las experiencias laborales. Y propone reconocer las 
necesidades y problemas de la realidad a través del diagnóstico de las 
experiencias de la realidad social, de la práctica de las profesiones, del 
desarrollo de la disciplina en cuestión y del mercado laboral que requiere de 
profesionistas competentes. 
El mismo autor resalta que la combinación de estos elementos permite 
identificar las necesidades hacia las cuales se orientará la formación 
profesional, de donde se desprenderá también la identificación de las 
competencias profesionales integrales o genéricas, indispensables para el 
establecimiento del perfil de egreso del futuro profesional 
2.2.3 Proyecto Tuning América Latina:   “El proyecto Alfa Tuning América 
Latina busca "afinar" las estructuras educativas de América Latina iniciando un 
debate cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar la 
colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de 
la calidad, efectividad y transparencia”. 26Es un proyecto independiente, 
impulsado y coordinado por Universidades de distintos países, tanto 
latinoamericanos como europeos   
Esta propuesta parte de un terreno ya abonado fruto del desarrollo de la fase 
anterior de Tuning América Latina (2004 – 2007) y ante una demanda actual de 
las universidades latinoamericanas y los gobiernos de facilitar la culminación 
del proceso iniciado. Tuning puso en el centro de la escena la importancia de 
las competencias para los procesos de modernización y reforma curricular. Los 
acuerdos alcanzados a nivel de las áreas del conocimiento sobre el conjunto de 
competencias específicas han sido retomados por las universidades en los 
años posteriores más allá del ámbito del proyecto para iniciar procesos de 
reforma en las instituciones 
Actualmente, la mayor parte de las universidades participantes en la fase 
anterior se encuentran modificando sus planes de estudio y se enfrentan al 
desafío de tomar esas competencias acordadas como puntos de referencia 
para el diseño de los planes de estudio y la construcción de los perfiles de 
egreso.  
Este punto todavía pendiente requiere de un proceso de construcción conjunta 
que permita la implementación de una titulación completamente concebida en 
torno al eje de las competencias. Un proceso que será unido al aprendizaje en 
la identificación y formulación de los resultados de aprendizaje a nivel de 
unidades y programas.  
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La tarea de sensibilización sobre la importancia de un cambio de paradigma de 
una formación basada en los conocimientos a otra basada en competencias se 
ha logrado. Las instituciones han avanzado en ese sentido a partir de debates 
internos y propuestas de reforma. Ahora es necesario cerrar el proceso, luego 
de un importante período de maduración y asentamiento de estas cuestiones al 
interior de las universidades, llevando los acuerdos más lejos y elaborando 
perfiles completos de las diferentes titulaciones en torno a competencias. 
2.2.4 Tuning en Europa:   Uno de los proyectos más importantes en la 
educación superior en Europa y que se ha ido expandiendo en este continente, 
hacia América Latina y México, es el proyecto denominado 
TuningEducationalStructures in Europe. Los participantes de la elaboración de 
este proyecto eligieron el vocablo inglés “to tune”, que significa afinar en 
términos musicales, para transmitir la idea de que las universidades buscan 
llegar de manera conjunta a puntos de referencia comunes, basados en 
consensos, el respeto a las diversidades, la transparencia, y la confianza 
mutua. 27 
 
Este proyecto surge en un contexto de reflexión sobre la educación superior 
ante los acelerados cambios de la sociedad, por lo que en 1998 se inicia un 
proceso por cuatro ministros de educación superior representantes del Reino 
Unido, Francia, Italia y Alemania, quienes reunidos en la Universidad de la 
Sorbona en París, Francia, analizan que ante los cambios en el ámbito 
educativo y laboral que conlleva a la diversificación de carreras profesionales 
las universidades tienen la obligación de proporcionar a estudiantes y a la 
sociedad en su conjunto un sistema de educación superior que ofrezca las 
mejores oportunidades para buscar y encontrar su propio ámbito de excelencia. 
Ante esta perspectiva y considerando el contexto educativo europeo 
caracterizado por la diversidad de titulaciones y la escasa movilidad de sus 
estudiantes hacia otros países del mismo continente, los ministros observan la 
necesidad de crear condiciones que favorezcan la movilidad, la cooperación y 
la convalidación de créditos de la educación inicial o continua, que permita a 
los estudiantes ser capaces de acceder al mundo académico en cualquier 
momento de su vida profesional y desde diversos campos. 
2.2.5 Autopoyesis:   Es un neologismo propuesto en 1971 por los biólogos 
chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela para designar la organización 
de los sistemas vivos. Una descripción breve sería decir que la autopoyesis es 
la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí 
mismos. 
2.2.6 Propedéutica:   Es el conjunto de saberes y disciplinas que hace falta 
conocer para preparar el estudio de una materia. Constituye una etapa previa a 
la metodología (conocimiento de los procedimientos y técnicas necesarios para 
investigar en un área científica). 
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2.3 MARCO NORMATIVO 
 
“Marco normativo de la formación por ciclos y la evaluación por 
competencias en la educación superior en Colombia": 28 
 
“En Colombia, la educación se define como un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes29.” En 
la Constitución política de Colombia de 1991 se dan las notas fundamentales 
de la naturaleza del servicio educativo, entre ellas, se indica que se trata de un 
derecho de la persona; un  servicio público que tiene una función social y que 
le corresponde al Estado regular y ejercerla suprema inspección y vigilancia, 
con el fin de velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar las condiciones necesarias para su acceso 
y permanencia en el sistema educativo (artículos 26, 67, 68 y 69 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991). 
El Decreto 1295, 20 de abril de 2010 ha sido aprobado el decreto reglamentario 
de la Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de los 
programas académicos de educación superior. 
El Decreto contiene 45 artículos distribuidos en diez capítulos; compila la 
normativa hasta ahora vigente relacionada con el registro calificado de los 
programas de pregrado y posgrado, reglamenta las condiciones de calidad 
especificando disposiciones para programas nuevos o en funcionamiento, del 
área de la salud, a distancia o virtuales, y estructurados por ciclos 
propedéuticos; establece disposiciones relacionadas con los convenios para el 
desarrollo de programas; regula el procedimiento acorde con los términos de la 
ley, y otros preceptos atinentes al trámite administrativo del registro calificado. 
Es importante anotar que la estructura del servicio educativo colombiano, 
desde la óptica de los niveles de formación que se imparte, comprende la 
educación formal, la no informal y la informal. La ley 30 de 1992, en su artículo 
16, establece tres de instituciones de educación superior, las cuales son: 
 
a) Instituciones técnicas profesionales. 
b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. 
c) Universidades. 
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Las instituciones técnicas profesionales son aquellas facultadas legalmente 
para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e 
instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin 
perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel (artículo 17 ley 30 
de1992); son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas 
facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas 
de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de 
especialización(artículo 18 ley 30 de 1992), y las instituciones de carácter 
tecnológico son aquellas habilitadas, según la ley 749 de 2003, articulo 2, para 
ofrecer programas por ciclos propedéuticos, forma de organización de los 
niveles educativos. 
 
Son universidades las reconocidas como tales y las instituciones que acrediten 
su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: la 
investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o 
disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la 
cultura universal y nacional (artículo 19 ley 30 de 1992). Estas instituciones 
están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en 
ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, 
maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con la presente ley. 
 
El decreto-ley 080 de 1980, que rigió la educación superior entre 1980 y 1992, 
clasificó los diversos tipos de educación pos secundario en tres modalidades: la 
universitaria, la técnica y la tecnológica; cada una distinta y separada de las 
otras. Este concepto de modalidad fue posteriormente reemplazado por tres 
tipos de instituciones señalados en la ley 30 de 1992: las universidades, las 
instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y las instituciones técnicas 
profesionales. Las primeras como aquellas que acreditan su desempeño con 
criterio de universalidad en la investigación, en la formación en disciplinas y 
profesiones, y en la producción y transmisión del conocimiento y la cultura. Las 
segundas, facultadas para ofrecer programas de formación en disciplinas, 
profesiones y ocupaciones. Las ultimas, solo facultadas para ofrecer programas 
de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental (artículos 16, 
17, 18 y 19 de la ley 30 de 1992). 
 
Un problema que estas dos últimas instituciones han presentado desde su 
origen es su bajo estatus social y educativo, otorgado por una sociedad que 
privilegiaba la universidad tradicional, el trabajo intelectual, el ideal de ser 
doctor o profesional, y que, por tanto, subvaloraba a la educación técnica y 
tecnológica, en tanto modalidades de formación para el trabajo practico, 
aplicado y de bajo estatus social. En este contexto sociocultural, las 
instituciones de estas nuevas modalidades buscaron la revaloración de su 
estatus social y educativo. Sin embargo, la estrategia seguida por ellas no se 
orientó hacia la consolidación de su identidad propia como educación técnica o 
tecnológica de alta calidad; sino en tener como cúspide a la educación 






Así mismo, los problemas de baja calidad, bajo estatus y escasa diferenciación 
entre modalidades tuvieron también eco en el mercado de trabajo, donde 
nunca existió una fuerte demanda por los egresados de estas dos modalidades 
ni una demanda claramente diferenciada por cada una. 
 
A finales de los años 80, el problema de las modalidades técnicas y 
tecnológicas había sido plenamente reconocido, de manera tal que el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) lideró un 
proceso de discusión de carácter nacional sobre el tema y las posibles 
opciones de política en la educación superior.  
 
Dice Palacios (1990) que un concepto central en estas discusiones fue el 
reconocimiento de la importancia cada vez mayor del saber tecnológico, 
entendido como capacidad tecnológica endógena, en tanto condición para la 
modernización del sistema productivo y la solución de las principales 
necesidades de la sociedad. 
 
Otro importante tema de la discusión fue la naturaleza del saber tecnológico 
moderno. Se discutió el proceso de cientificidad de la tecnología moderna, el 
cual tenía como principal implicación la necesidad de una sólida 
fundamentación científica y metodológica en la formación tecnológica, en lugar 
de la formación práctica e instrumental, orientada a ocupaciones de baja 
calificación y rutina, que caracterizaba a la mayoría de los programas de la 
modalidad tecnológica. 
 
La ley 30 de 1992 definió nuevas relaciones entre el Estado y las instituciones 
de educación superior. Estas relaciones se caracterizaron por un alto grado de 
autonomía institucional y por el debilitamiento de las tradicionales funciones de 
vigilancia y control por parte del Estado. En este nuevo contexto de 
desregulación estatal se le confió a las instituciones la responsabilidad de 
autorregulación, principalmente por medio del mecanismo de la acreditación. 
 
Algunas visiones criticas de esta nueva situación han señalado la perdida de la 
capacidad de dirección y orientación estratégica de la educación superior por 
parte del Estado y el predominio de los intereses particularistas de cada 
institución, según sus respectivas estrategias frente al mercado de oferta y 
demanda de educación superior: La nueva autonomía institucional se da en un 
contexto de ausencia de visiones  estratégicas u objetivos macro para la 
educación superior, lo que imposibilita su planeación y orientación en función 
de objetivos básicos para el desarrollo del país.  
 
Es por esto que la Ley 30 de 1992 establece en su capítulo VI, articulo 28  
donde expresa:  “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución 
Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, re-conoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 





seleccionar a sus profeso-res, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.30 
 
En relación con los anteriores problemas de la educación técnica y tecnológica, 
la ley 30 de 1992 define un nuevo marco institucional que genera los siguientes 
efectos sobre el patrón de desarrollo de la educación superior en el país, a 
saber: 
 
1. En esta ley desaparecen las anteriores modalidades de educación superior: 
técnica profesional, tecnológica y universitaria. En su lugar se plantea que 
las instituciones de educación superior tienen diferentes campos de acción, 
en función de la naturaleza del conocimiento ofrecido en sus programas y 
del destino ocupacional de sus educandos. Estos campos de acción son: la 
técnica, la tecnología, la ciencia, las humanidades, la filosofía y las artes. 
 
La separación propuesta entre los saberes científico, tecnológico y técnico 
conducen a aislar a las Ingenierías de las disciplinas científicas afines, así 
como del conocimiento y experiencia técnica, las que son fundamentales en 
el proceso de desarrollo tecnológico. También conducía a una mayor 
separación entre la formación técnica y la tecnológica o ingenieril, como si 
estos conocimientos fueran de naturaleza completamente distinta, y 
excluyentes entre sí. “Esta separación condena la formación técnica a ser 
de carácter terminal, negando las posibilidades de mayor calificación 
representadas por el acceso a niveles de formación tecnológica o ingenieril, 
mediante la formación propedéutica por ciclos, común en muchos países”31. 
 
Las razones anteriores cuestionan los esfuerzos de identificación y 
definición de las diferencias entre los campos de acción técnico y 
tecnológico. Aunque es evidente la posibilidad de establecer una clara 
diferenciación conceptual entre ambos saberes, la utilidad o valor educativo 
de dicha diferenciación reside en el supuesto de la deseabilidad y 
conveniencia de separar, institucional y curricularmente, la educación 
técnica de la tecnológica, según el esquema dualista prevaleciente en la ley 
30 de 1992 
 
2. Dada la alta sinonimia preexistente entre la educación técnica y la 
tecnológica, se ubican las escuelas tecnológicas en otra categoría, junto a 
las instituciones universitarias De esta manera, la educación tecnológica 
pierde identidad y desaparece como tal, substituida por formación en 
cualquier campo del saber.  Esta pérdida de la identidad tecnológica 
legitima, entonces, el proceso de transformación en instituciones 
universitarias (decreto 350 de 1996 y resolución 5772 de 1995 que 
sustituyen el artículo 139 de la ley 30 de 1992). 
                                                          
30 Diario Oficial 40.700, Ley 30 de 1992, Diciembre 28, Por el cual se organiza el Servicio Público de la 
Educación Superior, Capítulo VI, Artículo 28. Colombia.   
31 French, H. W. Los técnicos en Ingeniería. Algunos problemas de nomenclatura y clasificación. Estudios 






3. Al desaparecer el concepto de modalidad técnica y tecnológica, el cual 
permitía que fueran ofrecidas indistintamente por diversos tipos de 
instituciones, en la nueva legislación se refuerza el rol de las instituciones 
como entidades especializadas en diversos tipos de educación o de 
saberes. 
 
Las tecnológicas son ahora reubicadas en una nueva categoría o jerarquía 
institucional junto a las instituciones universitarias, la mayoría de las cuales 
nada tienen que ver con la educación de carácter tecnológico. 
 
Por su parte, a las instituciones de carácter técnico no solamente se las 
ubica en una categoría institucional diferente sino, más significativo aun, se 
les ratifica su carácter terminal y su función de formación para ocupaciones. 
 
La reubicación de las instituciones (o escuelas) tecnológicas en una 
categoría institucional a parte y separada de las instituciones técnicas es 
una decisión claramente artificial y arbitraria y respondió a los intereses del 
conjunto de las instituciones tecnológicas, de lograr mayor estatus social y 
educativo mediante el recurso de acercarse más al modelo ideal de la 
universidad tradicional y de poder, eventualmente, llegar a ser como ella. 
Estos intereses requerían, además, el establecimiento de una radical 
diferenciación y separación entre las instituciones tecnológicas y las 
técnicas, de tal manera que las primeras tuvieran una mayor identidad con 
lo universitario tradicional, y las segundas, con la formación técnica, de 
carácter terminal y estrechamente relacionada con la formación para 
ocupaciones prácticas, generalmente asociadas a oficios y niveles 
ocupacionales de baja calificación y remuneración. 
 
A mediados de los años 90, la mayoría de las instituciones técnicas y 
tecnológicas solicitaron al Consejo para la Educación Superior (CESU) su 
proceso de transformación. Este fenómeno estuvo acompañado de cambio de 
denominación institucional, de técnica o tecnológica a corporación o fundación 
universitaria, sin modificación de las condiciones institucionales y académicas 
preexistentes, y el ofrecimiento de carreras cortas técnicas, con la 
denominación de Ingeniería. Sin embargo, esta situación ha sido frenada por la 
expedición del decreto 792 de 2001, en cuyo artículo 3 se prohíbe la utilización 
del término Ingeniería en las denominaciones de programas de nivel técnico 
profesional o tecnológico. 
 
En este contexto, el proceso de transformación institucional ha constituido la 
estrategia racional de muchas de las actuales instituciones llamadas técnicas y 
tecnológicas, de lograr la denominación de instituciones universitarias, y estas, 
a su vez, la de universidad, con la aspiración de acercarse más por 
denominación que por condiciones académicas a la deseada fuente de estatus 
social y educativo y, por tanto, a una mayor participación en el mercado. Lo 
anterior tiene una importante implicación en el patrón general de desarrollo de 





diferenciación institucional conformado, por una parte, por las universidades 
tradicionales unidas a las instituciones que aspiran a convertirse en ellas, en 
las cuales se concentra tanto el estatus social y educativo como la demanda 
por educación y, por otra parte, por las instituciones no universitarias, 
generalmente de carreras técnicas cortas, terminales y de bajo estatus social y 
académico. Este sector es considerado como educación de segunda clase, 
como la segunda opción para quienes no lograron acceso al sector universitario 
tradicional. 
 
 “Una de las principales consecuencias de este esquema reside en la 
consagración de la universidad tradicional como elite académica que 
representa el deber ser ideal de la educación superior, de tal manera que todos 
los otros tipos de instituciones de este nivel educativo como las técnicas y 
tecnológicas son consideradas de menor estatus académico y social.”32 
 
Como consecuencia de esta realidad, se realiza el primer estudio sobre la 
educación tecnológica en Colombia y se comienza a plantear una formación en 
educación superior por ciclos.  
 
En el contexto de este primer estudio sobre educación tecnológica en 
Colombia, realizado en el ano de 1996, se identificó un conjunto de problemas 
que afectaban negativamente las posibilidades de desarrollo de estas 
modalidades de educación superior. Uno de los principales problemas era el 
carácter terminal de la formación corta ofrecida (3 años), lo que impedía a los 
egresados la continuación posterior de estudios de nivel profesional.  
 
Esta situación incidía significativamente en el bajo estatus social y educativo de 
los programas técnicos y tecnológicos, lo que impedía el desarrollo de este tipo 
de instituciones y programas. También era evidente la inequidad de 
oportunidades educativas entre los estudiantes de estas modalidades y los 
otros estudiantes del nivel superior. Entre las soluciones posibles a la 
mencionada problemática, una de las más importantes era la organización de 
un Subsistema de Educación Técnica y Tecnológica, conformado por diversos 
niveles o ciclos propedéuticos: técnico, técnico superior o tecnólogo y el nivel 
superior de Ingeniería. Los criterios del subsistema propuesto serían los 
siguientes: 
 
El primer criterio consiste en la re conceptualización de la Educación 
Tecnológica como el primer ciclo de la formación en ingenierías y en algunas 
áreas de las Ciencias. Esta formación podría darse ya sea en las Facultades de 
ingeniería y Ciencias de las Universidades tradicionales o en Institutos o 
Escuelas de Tecnología.  
 
                                                          
32Sobre el marco normativo para formular una propuesta de Políticas públicas para la formación por ciclos y la 
evaluación por competencias en la educación superior colombiana, Elvia María  González,  






Este nuevo tipo de educación tecnológica se convertiría en el primer ciclo, de 
tres (3) años de duración, de la formación del Ingeniero. El primer ciclo, tres (3) 
años de duración, tendría las mismas bases científicas y teóricas de las 
ingenierías o ciencias aplicadas, pero se diferenciaría por su orientación de 
carácter tecnológico, aplicado, e incluiría la experiencia práctica en la 
producción.  
 
El egresado de este primer ciclo podría denominarse como Ingeniero práctico o 
aplicado o de primer nivel o de producción o ingeniero tecnólogo u otras 
denominaciones equivalentes en la experiencia internacional. El segundo ciclo, 
conducente a una formación de mayor nivel científico y teórico, orientada 
fundamentalmente a los postgrados y a las actividades de investigación y 
desarrollo, tendría otros dos (2) años de duración y otorgaría el título de 
ingeniero profesional o su equivalente internacional. El objetivo primordial del 
primer ciclo seria la formación de ingenieros prácticos o ingenieros tecnólogos, 
con solida fundamentación científica en su área tecnológica y con capacidad de 
diseño, experimentación y solución de problemas tecnológicos.  
 
Este es un importante objetivo educativo y ocupacional en sí mismo, por lo que 
el acceso al .segundo ciclo de formación no sería el objetivo del primero. Este 
acceso solo sería posible para algunos de los egresados del primer ciclo, 
quienes después de dos o tres años de experiencia profesional demostrada, 
aprobaran satisfactoriamente los exámenes altamente selectivos requeridos 
para el segundo ciclo, de mayor nivel científico y teórico y orientado hacia la 
formación de investigadores.  
 
Esto significa que el primer ciclo no sería automático ni necesariamente 
propedéutico para el segundo, aunque proveería las bases teóricas y 
metodológicas para este. Esta propuesta se sustentaba, además, en un 
conjunto de expectativas de efectos positivos sobre la educación superior 
colombiana que a continuación se presentan: 
 
a) La educación tecnológica, concebida como el primer ciclo de la educación en 
ingenierías, permitiría una mayor integración y refuerzo mutuo entre ambas, y 
la conceptualización de la ingeniería como el más alto nivel del conjunto de las 
profesiones técnicas. Esto contribuiría significativamente a la mayor valoración 
social y académica tanto de la educación técnica secundaria como de la 
educación tecnológica, en tanto primer ciclo de la educación en ingeniería. 
 
b) La formación de tecnólogos en áreas aplicadas de las ciencias podría 
impulsar la capacidad nacional de investigación aplicada y de experimentación, 
que son las bases del desarrollo tecnológico. 
 
c) El primer ciclo, de carácter tecnológico o profesional, es una opción válida en 
diversas áreas del saber. 
 
d) Desde la perspectiva de aumento de cupos y de mayor equidad social en el 





alternativas más cortas y profesionalizantes a las carreras tradicionales largas, 
ofreciendo así nuevas oportunidades educativas a un importante porcentaje de 
cada cohorte escolar que no puede o no quiere proseguirlas. 
 
e) La organización curricular por ciclos podría representar una significativa 
innovación en la formación tradicional del ingeniero colombiano, comúnmente 
considerada con excesivamente teórica y no conducente a la creatividad 
tecnológica. 
 
f) La mayor interacción entre las realidades de la práctica profesional y las 
teorías o conceptos generales, puede propiciar la actualización y validación de 
estos últimos, lo que redunda en beneficio de la disciplina pertinente. Esto es 
muy claro en el caso de Odontología, Psicología, Sociología, Ingeniería y 
Medicina. 
 
g) Permitiría desacralizar los modelos tradicionales de formación universitaria y 
estimular la innovación pedagógica, curricular e institucional. Entre las 
principales innovaciones recientes en la educación superior en el contexto 
internacional resalta la creación de nuevas instituciones y programas de ciclos 
cortos, generalmente de carácter técnico-profesional 
 
h) La organización del primer ciclo representaría una importante alternativa 
para el alto número de estudiantes de ingeniería que deben abandonar sus 
estudios por razones económicas o académicas o por insatisfacción con la 
formación tradicional del Ingeniero en el país. De esta manera se reducirían las 
altas tasas de deserción estudiantil y se aumentaría la eficiencia interna en las 
Facultades de ingeniería. 
 
Finalmente, se esperaba que la implementación de esta propuesta contribuyera 
significativamente al logro de dos importantes necesidades sociales 
comúnmente consideradas como antagónicas o pertenecientes a diferentes 
ámbitos de la política: impulsar la modernización del aparato productivo y, al 
mismo tiempo, mejorar la equidad social en las oportunidades de educación 
superior. Es importante anotar que también en 1995 la Misión para la 
Modernización de la Educación Superior Publica analizó la educación técnica y 
tecnológica desde la doble perspectiva del gran déficit nacional de personal 
técnico altamente calificado y de la necesidad social de ampliación de 
cobertura y de flexibilización curricular.  
 
La ley les reconoce a las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas la 
facultad de ofrecer programas académicos hasta el ciclo profesional, pero solo 
en tres áreas (Ingeniería, Administración y Tecnologías de la Información), por 
medio de una redefinición de su misión y visión institucional que le implica a la 
institución una reestructuración académico administrativa, y con la obligación 
de obtener el registro calificado para poder ofrecer programas de educación 
superior en el país. Es de esta manera que aparecen legalmente en el 
escenario de la educación superior colombiana las figuras del registro calificado 





tecnológicas para que formen por ciclos propedéuticos. Estos procesos fueron 
reglamentados por los decretos 2216 y 2566 de 2003 y la resolución 3462 de 
2003, respectivamente. 
 
En este sentido, la ley 749 de 2002 y el decreto 1064 de 2006 que redefine la 
formación laboral como “Educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
constituyen un marco que permite un ámbito propicio de articulación en el 
sistema de educación desde la media técnica y la educación para el trabajo 
hasta la educación superior y la posibilidad para los estudiantes de ingreso 
rápido al campo laboral de manera simultánea al perfeccionamiento 
permanente que posibilita la formación por ciclos.  
 
Se señala en la referida ley que las instituciones técnicas y tecnológicas 
pueden ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional, 
por ciclos propedéuticos siempre y cuando se deriven de los programas de 
formación tecnológica que ofrezcan, y previo cumplimiento de los requisitos 
señalados. (Artículos 1 y 2).  
 
En dicho cuerpo normativo se postulan tres (3) ciclos consecutivos; el primero 
para las actuales instituciones técnicas, el segundo para las tecnológicas y el 
tercero, correspondiente al nivel profesional (artículo 3): a) El primer ciclo, 
técnico: estará orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como 
el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos técnicos 
necesarios para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas 
de los sectores productivo y de servicios, que conducirá al título de técnico 
profesional. b) El segundo ciclo, tecnológico: ofrecerá una formación básica 
común, que se fundamente y apropie de los conocimientos científicos y la 
comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e 
inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar 
y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción del hombre en 
la solución de problemas que demandan los sectores productivos y de servicios 
del país.  
 
La formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de 
concepción, dirección y gestión de conformidad con la especificidad del 
programa, y conducirá al título de tecnólogo en el área respectiva. c) El tercer 
ciclo, profesional, complementara el segundo ciclo, en la respectiva área del 
conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la 
propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios y 
propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre 
otros aspectos, las características y competencias que se espera posea el 
futuro profesional.  
 
Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto 
nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos. Es 
importante señalar que con la implementación de los ciclos propedéuticos y la 
evaluación por competencias, se debe tener claridad en las instituciones de 





cada uno de los ciclos; la correlación: ciclos, modalidades y programas; las 
competencias a desarrollar en cada uno de los estudiantes; el número de 
créditos; la investigación, formación académica y practica registro calificado; 
movilidad y transferencia; flexibilidad y la diversificación de la oferta y la 
competencia entre Instituciones de Educación Superior, para lo cual se deben 
formular como punto de partida, políticas públicas que den respuesta a estas 
necesidades. 
 
En conclusión una política pública de formación por ciclos y evaluación por 
competencias en la educación superior implica una apuesta conjunta por la 
adopción de estructuras organizativas y estrategias educativas flexibles, 
compatibles con las nuevas realidades económicas, sociales, culturales, 
científicas y tecnológicas del país, que propendan por la consolidación del 
acceso a la educación para todos. Para lograr lo anterior, se tendrá que pensar, 
entonces, en una reorganización curricular y pedagógica de los programas 




2.4  MARCO SITUACIONAL 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) es una universidad colombiana, 
una de las 20 mejores universidades del país, de carácter público (estatal), que 
cuenta, (de acuerdo con el boletín electrónico de indicadores publicado en el 
año 2010) con 14.940 estudiantes en los programas de pregrado y 1.140 en los 
de posgrado, cursando sus estudios en jornada diurna, nocturna y jornada en 
horarios especiales. 
La U.T.P. se localiza en la vereda "La Julita" ubicada en el suroriente del 
municipio de Pereira (Risaralda), una ciudad intermedia de Colombia, con una 
población de aproximadamente 600.000 habitantes. 
La oferta académica de la Universidad se encuentran dividida en programas de 















Con el Acuerdo 09 de mayo 29 de 1961 del Consejo Superior de la Universidad 
se creó la Facultad de Ingeniería Industrial con el encargo de cumplir funciones 
académicas, investigativas y técnicas, que se le presentaron a la Asociación 
Colombiana de Universidades (Comité Administrativo del Fondo Universitario 
Nacional) siendo Rector de la Universidad el doctor Jorge Roa Martínez. Las 
funciones expresadas comenzaron a cumplirse en el año de 1962. 
2.4.3 Presentación del Programa de Ingeniería Industrial 
 
La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
en la actualidad cuenta con programas de postgrado a nivel de especialización 
y maestría así:  
 Especialización en Gestión de la Calidad y Normalización Técnica,33 
 Maestría en Administración Económica y Financiera, 
 Maestría en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional, 
 Maestría en Investigación Operativa y Estadística y 
 Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad. 
La Misión de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica 
de Pereira está orientada fundamentalmente a la formación de profesionales 
íntegros, con las competencias apropiadas para un desempeño con calidad, 
con alta sensibilidad social y gestores del desarrollo económico, tecnológico y 
político, no sólo en el ámbito regional, sino nacional e internacional. 
El objeto de estudio del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, está orientado al desarrollo y aplicación del 
conocimiento que conlleva al funcionamiento de las organizaciones productivas 
de la economía; teniendo en cuenta el entorno. Formando líderes 
organizacionales que puedan desempeñarse como: investigadores potenciales, 
empresarios, directivo administrativo, de producción, comercial, de logística y 
mercadeo, financiero, de investigación de operaciones y estadística, entre 
otros.  
A través de la profundización en las áreas: 
 Producción: un planificador, programador, ejecutor y controlador de todos 
los aspectos relacionados con el sistema productivo de una empresa 
(manufactura o servicios). 
 
 Administración: corresponde al de un empresario y/o directivo para 
diferentes organizaciones y/o niveles, empresariales y sociales con 
proyección competitiva en un mercado globalizado. 
 
                                                          





 Finanzas: Un administrador de bienes monetarios escasos. Analista de 
información financiera y económica de organizaciones. Evaluador de 
proyectos de inversión que maximicen el uso de los flujos de recursos 
financieros de la empresa. Investigador, asesor y consultor sobre 
movimientos económicos bursátiles y bancarios. 
 
 Investigación de Operaciones y Estadística: Corresponde al de un 
planificador y optimizador de los usos de los diferentes recursos de la 
empresa, con sólidas bases para toma de decisiones 
En la formación integral, se tienen en cuenta además la identidad de la 
Universidad Tecnológica de Pereira desde sus elementos misionales:  
 Investigación con el desarrollo de las diferentes líneas tanto en 
investigación de aula como en investigación científica. 
 Docencia en pregrado y postgrado. 
 Extensión con capacitación, asesorías, talleres dirigidos a la comunidad. 
Se considera como fundamental el fortalecimiento en la comunidad 
universitaria los valores y principios: 
 Honestidad.  
 Respeto a la diferencia.  
 Responsabilidad.  
 Solidaridad.  
 Equidad.  
 Justicia.  
 Decoro. 
 Dignidad e integridad en el ejercicio de la profesión y las actividades que de 
ella se deriven.  
 
A través del proceso evolutivo de la Ingeniería Industrial y dentro de una 
perspectiva de aplicación actual y futura de la misma se pude definir como: 
Ingeniería Industrial: Es la rama de la ingeniería que busca la integración y 
optimización de los recursos humanos, materiales, económicos, de información 
y energía en los sistemas industriales y de servicios; así como incrementar su 
productividad, calidad, servicio y rentabilidad, para lograr un mejor nivel y 
calidad de vida, bienestar económico y social de los integrantes de los sistemas 
en un ambiente cambiante, globalizado y competitivo.  
2.4.4 Direccionamiento Estratégico:   Dentro del proceso de mejoramiento 
continuo con el cual la Facultad está comprometida, a través de la planeación 
estratégica se definió la misión, la visión y el concepto de Ingeniero Industrial, 







Somos una Facultad de alta calidad académica, formada por un equipo 
pluralista y tolerante que crea, desarrolla, consolida y aplica conocimiento en 
campos como el científico, tecnológico, económico, social, humanístico, 
ambiental, empresarial y organizacional. 
Somos formadores de líderes empresariales integrales, con alta sensibilidad 
social, fundamentados en valores y comprometidos con el desarrollo 
económico y político, a nivel regional, nacional e internacional. 
Visión 
Facultad de alta calidad académica, competitiva integralmente en procesos de 
docencia, investigación y extensión, articulada efectivamente con la comunidad 
científica nacional e internacional y con reconocimiento social. 
Ingeniero Industrial 
El ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, es una 
persona con una formación integral, pensamiento sistémico; capaz de 
desempeñarse utilizando la técnica, la tecnología y la investigación, en la 
integración y optimización de los recursos humanos, materiales, económicos, 
de información y energía en los sistemas industriales, comerciales y de 
servicios, e interactúa con las diferentes partes interesadas del medio, para 
influir con calidad en el desarrollo local, regional, nacional e internacional en un 
ambiente cambiante, globalizado y competitivo. 
2.4.5 Formación Por Competencias:   Hecha la revisión conceptual del 
término, el concepto de Competencia para el Ingeniero Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira se definió como:  
Es la combinación dinámica de atributos y saberes, que describe los resultados 
del proceso de  aprendizaje y enseñanza de manera individual o colectiva, que 
habilita al Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira para  
crear, transformar y resolver de manera eficaz y autónoma, situaciones de la 
vida en un mundo complejo, cambiante y competitivo.  
Lo que busca el sistema es la satisfacción de las necesidades de las partes 
interesadas, a través del cumplimento de sus expectativas de entrada; es decir, 












Figura 1. Enfoque sistémico en formación por competencias del programa de 





































































Perfil De Ingreso: El aspirante a ingresar al programa de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Tecnológica de Pereira deberá reunir el siguiente perfil: 




• Ciencias sociales y humanísticas 
• Una segunda lengua (Inglés) 
Habilidades y potencialidades para: 
• Analizar e interpretar problemas. 
• Manejar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 
• Manejar materiales y equipos de laboratorio. 
• Liderazgo, trabajo en equipos con organización y disciplina 
Actitudes: 
• Pensamiento analítico y tendencia a la optimización 
• Espíritu investigativo y analítico. 
• Interés en los aspectos técnicos y científicos de la producción de bienes y 
servicios 
• Disposición para realizar actividades tanto en el área administrativa como 





• Iniciativa, creatividad y búsqueda de superación personal con 
competitividad y el respeto por los demás. 
 
Perfil De Formación: Teniendo en cuenta la conceptualización anterior y las 
demandas realizadas por los medios local, regional, nacional e internacional y 
las partes interesadas, se establece el perfil de formación de la siguiente 
manera. 
El Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, es una 
persona competente para: 
 
 Liderar, administrar, controlar y gestionar toda clase de organizaciones 
del sector público o privado, bajo principios de la ética, la moral y la 
responsabilidad social. 
 Participar en grupos inter y transdisciplinarios dentro del contexto local, 
nacional e internacional, comprometido con el desarrollo del país. 
 Aplicar soluciones a problemas complejos, empleando herramientas y 
métodos de optimización en la búsqueda del mejoramiento de la 
productividad, la calidad y la competitividad. 
 Investigar, innovar y desarrollar procesos para la producción y 
distribución de bienes o prestación de servicios en toda clase de 
organizaciones, buscando los más altos rendimientos económicos, 
financieros y de impacto social. 









3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Se realizó un tipo de investigación cualitativa, dado que corresponde a un 
estudio que pretende proporcionar una descripción verbal o explicación del 
comportamiento de los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial en 
relación a la autonomía y autorreflexión, cuyo fin es establecer cuáles son los 
más adecuadas en el proceso de formación y aplicarlas a un currículo por 
competencias con enfoque constructivista. 
Es un estudio de tipo descriptivo ya que se pretende presentar hechos 




3.2.1 Analítico: La información obtenida de las diversas fuentes (primarias y 
secundarias) se procesó y analizó para identificar las estrategias pedagógicas 
que consolidan las prácticas educativas más acordes a la reforma curricular 
planteada en el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira  
3.2.2 Sintético: a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se hizo 
una explosión metódica y breve, de modo que se dio una comprensión cabal de 
la esencia de lo planteado en las diferentes estrategias y su aplicabilidad tanto 
en casos generales como particulares 
 
3.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
ETAPA I: Se realizó la recolección de información tomada de fuentes 
secundarias, consolidación y análisis de información sobre autonomía y 
autorreflexión como proceso de aprendizaje.  
 
Etapa II: Definición de concepto de autonomía y autorreflexión. 
 
Etapa III: Variables que intervienen en los procesos de aprendizaje que 
identifiquen la autonomía y autorreflexión. 
 
Etapa IV: Diseño de instrumento para medir las variables a los estudiantes del 
programa de Ingeniería Industrial.  
 







Etapa VI: Recolección y Análisis de Resultados.  
 
Etapa VII: Propuesta Curricular para fortalecer los procesos de autonomía y 
autorreflexión a los estudiantes del programa de ingeniería industrial.  
 
3.5 POBLACIÓN O MUESTRA: La población objeto del presente estudio son 
estudiantes de diferente semestre del programa de Ingeniería Industrial, los 
cuales fueron elegidos por muestreo teórico. Glases y Strauss (1967) describen 
así esta estrategia:  “El muestreo teórico es el proceso de recogida de datos 
para generar teoría por medio del cual el analista recoge, codifica y analiza sus 
datos conjuntamente y decide que datos recoger después y donde 
encontrarlos”. 
 
El criterio de inclusión de los estudiantes fue: 
 Estudiantes del programa de Ingeniería Industrial. 
 Estudiantes de 1er semestre del programa. 
 Estudiantes de 5 semestre  
 Estudiantes de últimos semestres del programa. 
 Estudiantes con muy buen promedio de notas. 
 
 
3.4 .1 Técnicas e instrumentos 
 
Los instrumentos utilizados en el presente estudio fueron los siguientes: 
 
 Revisión de información documental teoría sobre autonomía y 
autorreflexión. 
 Entrevista semiestructurada sobre autonomía y autorreflexión, que 
dieron espacio a otras preguntas, respuestas y conceptos 
 
Los instrumentos utilizados tenían como finalidad la recolección de información 
clave para el análisis de comportamientos sobre autonomía y autorreflexión. 
 
La entrevista semiestructurada: El diseño de preguntas parte del análisis de la 
literatura y de la experiencia de los investigadores.  De la información 
suministrada por los estudiantes se realiza un primer análisis y comparación de 
datos, posteriormente se realiza una segunda etapa que consistió en contrastar 
los datos obtenidos con la teoría, esto permitió generar una propuesta para el 
programa de Ingeniería Industrial.  Es importante resaltar que los resultados 
obtenidos van a servir para generar una gran propuesta en formación por 
competencias con resultados de otros dos proyectos realizados por estudiantes 









3.5  VARIABLES OPERACIONALIZADAS  
 
 








Proyecto de vida 
Aceptación personal 













4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
 
4.1 DEFINICIÓN Y CONCERTACIÓN DEL CONCEPTO DE AUTONOMÍA Y 




4.1.1 La Autonomía en el Aprendizaje:   El constructivismo  sostiene que el 
estudiante construye su peculiar modo de pensar, de conocer y de actuar de un 
modo activo, como resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y 
la exploración ambiental que realiza mediante el procesamiento de la 
información que recibe del entorno. 
 La flexibilización curricular es el elemento que permite que las actividades de 
aprendizaje se seleccionen considerando tanto los requerimientos del 
programa, como las características del estudiante, cada alumno tiene la 
oportunidad de seleccionar su carga académica, de acuerdo con su interés y 
disponibilidad de tiempo para cursar la carrera, bajo ciertos lineamientos. 
 La formación integral es considerada como la formación del ser humano que lo 
conduce al desarrollo de todos los aspectos (conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores) en el plano intelectual, humano, social y profesional, 
como resultado de influencias intencionales. La formación integral no 
comprende únicamente la enseñanza y el aprendizaje de saberes científicos, 
tecnológicos y la aplicación de éstos, sino una educación interdisciplinaria, 
humanística, que trascienda a la sociedad, e implique una preparación para la 
vida. 
El aprendizaje autónomo se entiende como un proceso de aprendizaje 
realizado sin ayuda directa del docente y que produce una actitud revalorativa o 
autovalorativa logrando la independencia intelectual en el alumno por medio del 
modelo centrado en el aprendizaje que es una representación que considera al 
alumno el eje más importante e inspirador y que la educación debe ser capaz 
de formarlos para esta realidad, devolviéndoles la responsabilidad de construir 
sus propios aprendizajes a través de una educación centrada en el aprendizaje 
del alumno  
El reforzamiento del papel del alumno en el proceso de aprendizaje es uno de 
los más importantes resultados del movimiento comunicativo en la enseñanza y 
aprendizaje. La tradicional separación entre contenidos y metodología no está 
actualmente tan distante como en el pasado. Cómo y por qué se aprende (o no 
se aprende) resultan tan importantes como qué se aprende. Todo esto hace 
obligatoriamente cambiar la típica distribución de poder y autoridad en el 
contexto educativo. El alumno se puede llegar a convertir, dependiendo de la 
actitud del profesor en una relación con su autonomía, en corresponsabilidad, 






El hecho de compartir papeles hace que profesores y alumnos puedan imponer 
y distribuir responsabilidades que antes estaban bien diferenciadas. Una de las 
mayores responsabilidades es la de tener conciencia acerca del propio proceso 
de aprendizaje y de las estrategias desarrolladas, es decir, cómo se aprende. 
Este conocimiento no puede permanecer latente, sino que se debe convertir en 
acciones apropiadas. Los alumnos necesitan aprender a aprender como 
vehículo esencial para adquirir conocimientos autónomamente, en medio de las 
estructuras de aprendizaje impuestas por el marco institucional en el cual 
participan.  
En términos prácticos, se ha observado reiteradamente, que cuando se 
potencia la autonomía el alumno cambia la interpretación de los distintos 
elementos y procesos curriculares, tanto para los alumnos como para los 
profesores 
Detrás de un alumnado autónomo hay, casi con seguridad, un profesor 
autónomo, no profesionalmente dependiente de supervisores externos o 
investigadores. Ello no quiere decir que no debamos estar abiertos a otras 
ideas y experiencias externas para ayudarnos a reflexionar acerca de nuestra 
enseñanza y los resultados de aprendizaje. Lo que queremos resaltar es el tipo 
de profesor investigador de su propia práctica.  
La utilización de verbos que definen los objetivos de la autonomía y los 
resultados de esta será co-planificar, co-desarrollar, co-evaluar, co-
responsabilizar.  Este plan de actuación requiere una organización, unos 
medios, unos instrumentos, una actitud acorde y un esfuerzo continuado.  
 
“Si le das un pescado a un hombre, lo alimentas por un día. 
Si lo enseñas a pescar, lo alimentas para toda la vida.” 
Confucio 551- 479 AC  
La teoría constructivista nos lleva directamente a buscar formas de enseñanza 
y aprendizaje que ayuden a nuestros alumnos hacia una mayor autonomía en 
su aprendizaje. Si pretendemos que sean los alumnos quienes construyan su 
conocimiento, sus propios significados, será necesaria una organización 
didáctica que les facilite este “aprender significativamente”. Por otra parte, en 
los niveles no universitarios, hay otra razón fundamental: la autonomía del 
aprendizaje está incluida explícitamente en relación con los objetivos, 
contenidos, metodología y evaluación en la educación actual.  
Se considera que ayudar a los alumnos a ser más responsables en su propio 
aprendizaje produce multitud de efectos beneficiosos, entre ellos, que el 
alumno no es sólo un alumno momentáneo de una determinada asignatura o 
área sino que es un alumno de por vida. Lo que aprende puede olvidarse; sin 
embargo, cómo lo ha aprendido permanece más fácilmente. La formación 
integral exige que los profesores tomen posturas más radicales respecto a qué 





El aprendizaje autónomo propone que el énfasis curricular recaiga sobre la 
formación de los estudiantes, y no sobre una información enciclopedista, un 
alumno bien formado cuenta con las actitudes y herramientas para el constante 
autoaprendizaje a través de las bases que ha creado al educarse de una 
manera integral. Este tipo de formación tiende a fomentar en los estudiantes el 
pensamiento lógico, crítico y creativo necesario para el desarrollo de 
conocimientos, sobre todo aquellos de carácter teórico que circulan de manera 
privilegiada en el ámbito universitario; así como a propiciar una actitud de 
aprendizaje permanente que permita la autoformación.  
En la modalidad centrada en el aprendizaje, la manera en que se fomenta al 
alumno es a través de la identificación y resolución de problemas, por medio de 
un análisis de estudio un de caso y del desarrollo de la creatividad, implantando 
estrategias didácticas y nutridas de contenido coherente con la formación 
profesional que están recibiendo. Lo que se busca es que el alumno desarrolle 
la habilidad para razonar, analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, que le 
permiten la generación y adquisición de nuevos conocimientos y la solución de 
problemas 
 En este modelo el aprendizaje del alumno es lo más importante y tiene dos 
condicionantes: 
 1) Se requieren alumnos preocupados y ocupados por su propio aprendizaje. 
Esto implica que deben conocer sus propias virtudes y defectos y que deben 
ser capaces de trabajar con ellos para hacer efectivo su aprendizaje. En este 
sentido, es fundamental el concepto de “metacognición”, es decir, el alumno 
debe aprender de qué manera aprende mejor. 
 2) Se necesitan también docentes preocupados y ocupados en el aprendizaje 
del alumno, de tal forma que apoye de manera personal a cada uno de ellos. 
Esto implica que abandone el protagonismo tradicional y se capacite para ser el 
elemento facilitador del proceso. 
“Un proceso de autonomía no podría explicarse sin un cambio de actitud por 
ambas partes. Ello implica que, para que haya autonomía, tenga que hablarse 
de un proceso plural. El profesor y el alumnado tienen que aceptar los cambios 
de actitud al mismo tiempo que se ponen en práctica.”34 
“Un camino de mil millas comienza con un paso”  
                                                                                            Lao Tse 
Lo normal, en un profesor que intente poner en práctica un plan de autonomía, 
es encontrarse con una idea central (palabra o frase de la que ha partido) y un 
número de acciones que quisiera poner en práctica. Esto no debe desanimarlo, 
muy al contrario, debe decidir en ese momento qué es lo que va a poner en 
práctica, teniendo siempre en mente la pregunta clave ¿Cómo sabemos que 
algo funciona o no sin ponerlo en práctica? Habrá algunas de las acciones 
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elegidas que pueden ser abandonadas, otras, sin embargo, derivarán en otra 
idea, etc. Imaginemos una tela de araña: la idea central y las ramificaciones. 
Algunas de ellas tendrán que abandonarse y otras tendrán que 
complementarse. Este sencillo esquema nos ayuda a planificar la autonomía 
desde donde se está y no desde donde dicen las definiciones.  
Autonomía, independencia e Interdependencia: Autonomía podría significar el 
proceso por el cual se llegaría a una independencia, aunque potencialmente. 
Otro aspecto que se podría resaltar es la imposibilidad de encontrar seres 
independientes.  
Para cubrir tal deficiencia es por lo que se introduce el término 
“interdependencia” que explica mucho más claramente las relaciones que todo 
ser humano, en situación de aprendizaje o no, establece con su contexto. En 
este caso sería mejor hablar de relaciones de interdependencia, además, que 
es el momento de reforzar el concepto de autonomía no como aislamiento sino 
como integración en el contexto social o material que rodea a una persona. Es 
decir, un individuo aprende o se reafirma como ser autónomo en 
interdependencia o interrelación con su contexto, incluyendo aquí tanto lo 
social como lo material. 
Por lo anterior, se logra una definición de autonomía en el aprendizaje, como 
referente para ser tenida en cuenta en el presente estudio así:  
 
Estudiante autónomo es quien tiene una modalidad de aprendizaje en la que 
se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de las 
diferentes competencias según su propio ritmo. Implica por parte de quien 
aprende asumir la responsabilidad y el control del proceso personal de 
aprendizaje y las decisiones sobre la planificación, realización y evaluación de 
la experiencia del aprendizaje. 
 
 
4.1.2 Autorreflexión:   La palabra reflexión proviene del latín "reflexio" que 
tiene como significado el tipo de autoanálisis del estado psíquico propio. En el 
diccionario de Filosofía se denomina la reflexión como término que designa el 
reflejo, así como la investigación del acto cognoscitivo. Por otra parte en el 
diccionario Enciclopédico Grijalbo se plantea entre uno de sus significados la 
reflexión como conocimiento que la mente tiene de sí misma y de sus 
operaciones 
Se observa que la reflexión está estrechamente relacionada con el 
conocimiento que tiene el hombre de sí mismo, del autoanálisis de sus actos y 
lo que es más importante su actividad cognoscitiva como producto del reflejo. 
En el interactuar permanente del hombre con la realidad surge la actividad 
sensorial productora de representaciones que sirven cada vez más como punto 
de partida para planificar las futuras acciones a realizar, es por ello que se crea 





sujeto sin relacionarse éste con la propia cosa, es decir, aparece la actividad 
reflexiva capaz de modificar idealmente al objeto. 
El perfeccionamiento de la forma de pensar siempre ha sido un objetivo 
esencial del hombre desde los primeros tiempos de su surgimiento como vía 
necesaria para romper las cadenas que lo ataban biológicamente al medio y 
para cumplir este reto se ve en la obligación de transformar sus instrumentos 
mentales (ideales) que tendrán la función de transformar la naturaleza 
poniéndola a su servicio. 
A lo largo del desarrollo histórico la palabra reflexión ha recibido diferentes 
acepciones fundamentadas en un primer momento desde posiciones filosóficas 
que se centran en dos concepciones opuestas del mundo: idealismo y 
materialismo.  
Como resultado de la labor científica desarrollada fue posible arribar a nuevos 
momentos teóricos y conceptuales, relacionados con la reflexión basada en un 
enfoque materialista dialéctico del mundo que se nutre de los adelantos 
alcanzados por la fisiología y gnoseología marxista; permitiendo tener una 
mejor comprensión científica en cuanto a los procesos psíquicos del hombre, 
en este período autores soviéticos como: Davidov, Luria, Abuljanova, Leontiev 
y otros. De forma general estos autores dejan ver la importancia que tienen los 
procesos reflexivos y autorreflexivos para la autorregulación de las acciones del 
sujeto, tanto en la esfera cognitiva como afectiva, lo que genera una posición 
activa ante la vida, constituyendo un indicador importante para el desarrollo de 
la personalidad. 
Se define la autorreflexión como un proceso a través del cual, el sujeto, de 
forma consciente, analiza detenidamente sus estrategias del pensar, sus 
acciones cognoscitivas, motivaciones, formas de actuar y relacionarse y 
cualidades personales en general, las compara con otros momentos de su 
actuación, o con otras personas, establece generalizaciones, llegando a 
elaborar juicios sobre sí de aceptación o rechazo a sus logros o dificultades 
para trazarse estrategias de comportamiento que le satisfaga. 
En los momentos actuales donde las relaciones sociales se entretejen en una 
gama compleja de hechos y fenómenos, se necesita valorar críticamente la 
realidad, es por ello que en busca de soluciones científicas a estos problemas 
investigadores como Fernando González, 1993; Pilar Rico, 1996; Alberto F. 
Labarrere, 1996; y otros, han profundizado en el lugar que desempeña la 
reflexión y autorreflexión en los procesos de aprendizaje. 
“La Doctora Pilar Rico fundamenta que el aprendizaje debe organizarse en 
función de crear un pensamiento reflexivo, crítico en el estudiante para que 
éste pueda elaborar estrategias de aprendizaje por sí mismo y puntualiza la 





a cabo por los educandos mientras aprenden, en función de que puedan 
autovalorar su actividad y autorregularse individualmente”.35 
El Doctor Fernando González plantea que: "el aprendizaje no es acto 
instrumental, sino un proceso esencialmente interactivo en el que convergen en 
toda su riqueza diferentes formas de la subjetividad social"36 
La forma de concebir el aprendizaje no difiere sino que complementa, 
enriquece e integra el papel de la autorreflexión, de ninguna manera su lugar 
dentro del aprendizaje debe limitarse a procesos instrumentales 
exclusivamente, su dimensión es mucho más amplia, abarca toda la 
personalidad e incluye tanto procesos cognitivos como afectivos y 
motivacionales. 
Para fundamentar desde el punto de vista psicológico al aprendizaje 
autorreflexivo resulta necesario tener en cuenta indicadores funcionales tales 
como: rigidez-flexibilidad y el relacionado con la mediatización de las 
operaciones cognitivas en las funciones reguladoras, referirse al primero 
significa reconocer la existencia de sujetos que tienen forma de comportarse, 
rígida o flexible, siendo éste último el idóneo cuando de autorreflexión se trata, 
porque muestra el nivel del sujeto para organizar y reconceptualizar los 
contenidos psicológicos de su personalidad, cambiando siempre que sea 
necesario sus decisiones o proyectos iniciales, y adaptarlos a las nuevas 
exigencias del momento, por lo que tendrá que emplear también nuevas 
estrategias de solución.  
En cuanto al segundo indicador es vital su participación en los procesos 
autorreflexivos, expresado en la utilización por parte del sujeto de las 
operaciones cognitivas de forma activa, consciente y personalizada para 
regular y autorregular su comportamiento, no debe comprenderse de forma 
aislada el funcionamiento de estos indicadores, porque  es precisamente en su 
interacción e integración donde se logra el nivel de regulación de la 
personalidad, es decir: el nivel de normas, estereotipos y valores y el 
consciente volitivo, resultando éste último el nivel adecuado para ubicar los 
sujetos que han alcanzado un nivel positivo en el desarrollo de sus procesos 
autorreflexivos al aprender, manifestado en su flexibilidad para buscar 
diferentes alternativas al solucionar las tareas, en su alto desarrollo alcanzado 
en las operaciones cognitivas que le permiten mediatizar positivamente la 
manera de comportarse, mientras que el nivel de normas estereotipos y valores 
sucede lo contrario. 
La participación de los aspectos estructurales de la personalidad en el proceso 
de autorreflexión está estrechamente vinculada a los aspectos funcionales 
mencionados. Dentro de los aspectos estructurales de la personalidad juegan 
un papel importante las formaciones psicológicas que se apoyan en motivos 
que ocupan un lugar elevado en la estructura motivacional de la personalidad 
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del sujeto, quien elabora y construye las operaciones cognitivas para regular y 
autorregular su comportamiento. 
Todo aprendizaje autorreflexivo debe tener en su base como esencia 
elementos metacognitivos que de hecho se vinculan con la autorreflexión, es 
por ello que Alberto Labarrere relaciona la autorreflexión con la metacognición 
aunque plantea que no toda autorreflexión debe ser considerada acto 
metacognitivo y apunta: 
"la diferencia radica en que ajustados a la definición, la metacognición siempre 
tiene una dirección autorreflexiva tal que hace objeto de ella no el objeto del 
mundo en sí, sino a la forma de operar con ese objeto37 
En las palabras apuntadas por Labarrere aparecen elementos importantes para  
la distinción de la manera de interpretar y aplicar la autorreflexión que debe ser 
interpretada como un proceso activo capaz de integrar sistemas de 
conocimientos (conceptos, acciones, operaciones, hábitos, habilidades, 
capacidades) que incluye además el conocimiento del sujeto sobre su persona 
(sus motivos, intereses, necesidades, posibilidades, potencialidades, 
limitaciones), así como la manera en que se relaciona y se comunica con el 
grupo donde convive. 
Como se puede apreciar la autorreflexión no puede ser interpretada de manera 
simplista, sí se quiere que surta los efectos deseados para poder hablar de un 
aprendizaje autorreflexivo, consciente, responsable, personalizado y 
transformador. 
El aprendizaje autorreflexivo ofrece en primer lugar una concepción integradora 
del aprendizaje humano que lleva aparejado una manera diferente de 
apropiación de los conocimientos, al reproducir la experiencia histórico-social 
acumulada por la humanidad debe emplear sus herramientas mentales, pero 
no como operaciones mecánicas que le vienen dadas desde fuera, sino como 
operaciones construidas por el propio sujeto guiado y dirigido en este caso por 
los educadores. Este procedimiento garantizará que los estudiantes no 
reproduzcan mecánicamente la realidad, al implicarse activamente y construir 
sus propios conocimientos. 
Se considera que el aprendizaje autorreflexivo es la apropiación de la 
experiencia histórico-social acumulada como proceso integrador, pero de 
aquella que, por el significado que encierra y proyecta, tiene importancia para 
el sujeto (estudiante), al ser necesaria en el momento que la aprende y para 
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Estudiante autorreflexivo es el que es capaz de enfrentar la realidad con una 
óptica crítica, generadora de un pensamiento edificador que tenga como 
objetivo la proyección de un individuo cada vez más autónomo, independiente 





4.2 VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE 




Cuadro 2. Variables que intervienen en el proceso de aprendizaje que 
identifiquen la autonomía y autorreflexión. 
 




Promedio de Notas  
Tienen Becas, Apoyos 
Hábitos de Estudio  
Estrategias adecuadas de aprendizaje 
Grupos de Investigación 
Proyección 
profesional 
Logro de objetivos - Posgrados 
Elección adecuad de carrera 
Cooperación 
Trabajan en equipo 
Brindan asesoría 
Resolver problemas sociales 
Personal 
Calidad de vida 
Salidas académicas o de placer al extranjero 
¿Tienen una buena salud física? 
Consumo de sustancias psicoactivas 
Aceptación 
personal 
Percepción que tienen de sí mismos  
Autoestima – Satisfacción  
Valores  
Proyecto de vida 
Se motivan para conseguir  metas 
Aspectos diferentes al profesional 
Formar una familia 
Social 
Visión global 
Manejo de otros idiomas  
Trabajar o estudiar en otro país 
Construcción 
Social 
Contribución a la sociedad 
Aporte a la sociedad como profesional  
 
Retomando los componentes que afianzaron las definiciones de autonomía y 





identificar el nivel de autonomía y de autorreflexión de los estudiantes del 
programa de Ingeniería Industrial:  
Tras tener las dos macrocategorías: autonomía y autorreflexión, se 
conformaron unas categorías que definieran que hacían que un estudiante se 
comportara de una manera autónoma y autorreflexiva, y para ello se decidió 
analizar sus comportamientos en tres factores: lo académico, lo personal y lo 
social, como se muestra en el cuadro anterior.  Definiéndolo así para su 
análisis: 
4.2.1 Académico:   En este punto se consideró importante analizar su 
evolución académica; comprendiendo esta como si utilizaba o pensaba en 
beneficiarse con servicios institucionales de apoyo, como becas, préstamo de 
libros y otros apoyos. Si tenía establecidos hábitos de estudio, estrategias de 
aprendizaje y autoconocimiento académico. 
Igualmente, se analizó su proyección profesional, queriendo conocer aquí si 
había un diálogo constructivo con otros estudiantes para mejorar, si tenía 
capacidad de aprender a aprender, si había elegido correctamente su carrera y 
si tenía un ambiente estudiantil apropiado para el aprendizaje. 
Y finalmente en el tema de lo académico, se examinó su cooperación con el 
proceso, analizando si trabajaba en equipo, si realiza o asiste a asesorías y a 
grupos de estudio, y si hace parte de algún proceso de construcción grupal 
académica. 
4.2.2 Personal:   Es un punto que pretende conocer más al estudiante como 
ser, por eso se decidió estudiar los siguientes aspectos: 
La calidad de vida es un punto que ayudó a analizar el bienestar psicológico del 
estudiante, su salud física, consumo de sustancias psicoactivas y el contexto 
en el que vive. 
La aceptación personal era un aspecto que servía para entender que 
autoimagen tiene el estudiante de sí mismo, su autoestima y autoconcepto. 
Y si tiene un proyecto de vida, ayudaba a analizar si el joven tiene motivación 
para desarrollar su proceso de aprendizaje, la orientación al logro, formación de 
una familia, sistematización de metas, motivaciones y aspectos importantes 
diferentes a profesional 
4.2.3 Social:   Con esta subcategoría se puede conocer la visión que tiene el 
estudiante del mundo que habita, es por ello que se vio la importancia de 
analizar los siguientes aspectos: 
Si el estudiante tiene una visión global, por lo tanto conoce otros idiomas, otras 
culturas y si ha tenido viajes al extranjero. 
La óptica global que puede tener un estudiante autónomo y autorreflexivo se 
analiza en puntos sobre cómo puede contribuir a la sociedad y como 





El trabajo en sociedad muestra cómo trabaja en equipo y si tiene tolerancia a 
las diferencias con las otras personas permitiendo  saber también  si el joven 
tiene conocimiento de los problemas reales de la sociedad, si tiene proyección 
en temas de responsabilidad social y metas a largo plazo con relación a la 
solución de problemáticas sociales. 
 
4.3  DISEÑO Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LAS 
VARIABLES A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL.  
 
La recolección de la información se realizó mediante una entrevista 
semiestructurada, aplicada a 31 estudiantes con características mencionadas 
anteriormente, esta permitió identificar los conceptos más relevantes positivos y 
negativos. 
 
4.3.1 Análisis del Estudio:  
 
En el estudio se realizó un proceso analítico por medio del cual se identificaron   
conceptos y categorías. 
En la metodología es importante tener definidos unos conceptos, que en este 
caso son los conceptos de autonomía y autorreflexión; “al conceptualizar 
hacemos una abstracción. Los datos se descomponen en incidentes, ideas, 
acontecimientos y actos discretos a los que luego se les da un nombre que los 
represente o reemplace” (Corbin, 2002), es así como el analista le pone 
nombre a los objetos de estudio, relacionándolos con imágenes o significados 
que evocan en comparación entre la teoría y la información recolectada por 
medio de entrevistas, encuestas o grupos focales. 
Una vez definidos los conceptos, “las categorías son conceptos derivados de 
los datos, que representan fenómenos” (Corbin, 2002), se establecieron unas 
categorías que respondían a la unión entre la teoría y los resultados de la 
investigación; las cuales tienen unas propiedades o características que las 
hace únicas y perfectas en la definición del presente proyecto de investigación.  
Cabe destacar que estas categorías igualmente poseen unas subcategorías 
que poseen ciertas propiedades y que permiten describir el fenómeno de 
investigación que se está tratando. 
Teniendo estas bases teóricas, se procedió a hacer un análisis de las 
entrevistas y encuestas que se realizaron con los estudiantes de los diferentes 
semestres que se consideraron debían ser investigados (inicio, mitad y final de 
la carrera); y se comenzó a codificar haciendo preguntas como ¿Qué hace que 
este estudiante sea considerado sea autónomo y autorreflexivo?; ¿Cuál es el 





importante resolver problemas sociales? ¿Por qué es importante pertenecer a 
un grupo de investigación? ¿por qué estos estudiantes tienen motivaciones 
diferentes frente a la sociedad o formar una familia?; Por que consumen 
sustancias psicoactivas? ¿Trabajan en equipo? ¿Cuál será su aporte a la 
sociedad? ¿Facilidad en el manejo de otros idiomas? ¿Tienen estrategias de 
Aprendizaje? y ¿y si están de acuerdo y contentos con la carrera que eligieron?   
Con estos análisis se fueron anotando los conceptos, estableciendo relaciones 
entre ellos, partiendo de las macrocategorías autonomía y autorreflexión, las 
cuales se fueron reduciendo, para otorgar unas propiedades definidas, cuyos 
nombres representaran el vínculo común y así hacer más manejables los 
datos. 
Es así como se analizó si estos comportamientos y actitudes proyectan la 
realidad de un estudiante autónomo y autorreflexivo, y si esa autonomía 
también dependía del contexto en el que viven 
A continuación se grafican los resultados de las encuestas realizadas a los 
estudiantes por medio de tres concepto generales.  El primero es el Académico 
que se divide en categorías como formación académica, proyección profesional 
y cooperación, el segundo es el Personal que se divide en categorías como 
calidad de vida, aceptación personal y proyecto de vida. El tercer concepto es 




4.3.1.1.1 Formación académica 






























Como se puede observar en la gráfica los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la UTP tienen un promedio de notas que va desde el 
3.4 a 4.5, en este último se ubican la mayoría, lo cual dice que la mayoría de 
estos jóvenes tienen un promedio de notas alto. 




En esta gráfica se observa que para ellos el componente más importante es el 
fortalecimiento académico y ampliación de conocimiento no dejando de ser 
importe una visión más acertada de la carrera, mejorar los hábitos de estudio, 
generar relaciones y desarrollo personal y fomentar la investigación para 
innovación.  Cabe destacar que un porcentaje muy bajo no consideran que con 
un grupo de investigación se contribuya a mejorar una sociedad, y una cantidad 
media no ve la utilidad de un grupo de estudio.  Sin embargo, la mayoría de los 
estudiantes de la Facultad ven la necesidad de ser parte de estos procesos de 
estudio. 

















































Un poco más de la mitad de los estudiantes encuestados considera que tiene 
hábitos de estudio, sin embargo hay una alta tasa de estudiantes que no los 
tienen o no los aplican constantemente, este indicador puede dar mucha 
información, si se tiene en cuenta que la mayoría de los estudiantes tienen 
promedios altos, y los que tienen un promedio de 3.4, son menos de la mitad. 
 
Figura 5. Hábitos de estudio 
 
 
En este punto hay que destacar que aunque la mayoría de los estudiantes 
tienen horarios estipulados y organizados para estudiar, hay una inmensa 
mayoría de estudiantes que solo estudian cuando tienen exámenes, o no 
tienen tiempo.  Es por ello que es necesario seguir cultivando el tema en los 
estudiantes de la Facultad. 
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Este factor es importante, pues aunque la mayoría de los estudiantes que se 
encuestaron tienen promedios altos, ninguno ha recibido ayuda por parte de la 
Universidad o alguna otra entidad. 
4.3.1.1.2 Proyección profesional 
Figura 7. ¿Que es lo que se necesita para iniciar bien y terminar un semestre 
con un buen desempeño académico? 
 
Cuando ellos mencionan que lo que más se necesita es actitud se refieren a 
llegar mentalizados, y con disciplina desde el inicio del semestre, igualmente 
piensan que el descanso y la motivación son muy importantes para tener un 
buen desempeño académico durante el semestre. Sin embargo, es relevante 
destacar que la constancia que está relacionado a la disciplina, no esté 
considerado por ellos como algo importante para obtener buenas notas. 



































¿Qué es lo que se necesita para iniciar bien y 





Realmente te gusta la profesión que 









Aquí se ve que la mayoría de los estudiantes se encuentran satisfechos con la 
carrera que eligieron para desempeñarse en su vida profesional. Se observa 
como hay una similitud en el porcentaje con los estudiantes que tienen un 
promedio alto de notas y hábitos de estudio establecidos. 




En lo referente a los posgrados, los estudiantes consideran que lo harían por 
ampliar sus oportunidades laborales y trabajar en el área que más les apasiona 
de la Ingeniería Industrial.  Otros factores como el reconocimiento o lo 
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Figura 10. ¿Por qué es importante ayudar a resolver problemas sociales? 
 
 
Los estudiantes de la Facultad se ven motivados a aportar a la solución de 
problemáticas sociales para mejorar la calidad de vida de la sociedad, es por 
ello que buscan cooperar y retribuir a la sociedad lo recibido, agregando el 












































Figura 11. ¿Te gusta trabajar en equipo?  
 
 
La mayoría de los estudiantes reconocen la importancia de trabajar en equipo, 
hay una baja tendencia al trabajo individual. 
Figura 12. ¿Has recibido apoyo académico de compañeros de estudio o por el 
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La mayoría de los estudiantes han recibido asesorías, comparando esta con la 
gráfica anterior, se puede observar que hay una proyección similar entre los 




4.3.1.2.1 Calidad de vida 




La salud física es sin duda un factor muy importante para el buen desempeño 
académico y mental en un proceso de aprendizaje para los muchachos. 




Cree usted que la salud física es importante 
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Se considera que la salud física es importante para lograr mejores resultados a 
la hora de estudiar. 
Figura 15. ¿Consume sustancias psicoactivas? 
 
 
La mayoría de los estudiantes no consumen sustancias psicoactivas, sin 
embargo, hay una estrecha relación entre los que consumen y los que tienen 
bajos promedios académicos. 









Has tenido salidas académicas o de 







Los estudiantes de la Facultad no han tenido la posibilidad de viajar a otro país, 
es así como este aspecto no aporta en nada a si aporta o no a que los 
estudiantes sean autónomos y autorreflexivos. 
4.3.1.2.2 Aceptación personal 
Figura 17. ¿Cómo utiliza sus fortalezas y valores para el logro de sus 
objetivos? 
 
Los estudiantes reconocen sus fortalezas y las aprovechan para alcanzar sus 
metas y objetivos, son muy pocos los que no tienen autoconocimiento. 







































Cómo utiliza sus fortalezas y valores 























Cuál crees que es la percepción que 





La mayoría de las personas creen que los ven como personas colaboradores y 
buenas, aquí hay que destacar, que los estudiantes con promedios más altos, 
comentaron que los veían muy serios y dedicados, y que no les importaba lo 
que la gente pensara de ellos.  Lo que muestra que se sienten conformes con 
quienes son. 
Figura 19. ¿Esa percepción es igual a la que tienes de ti mismo? 
 
 
Esta gráfica evidencia que hay una estrecha relación entre la percepción que 
tienen los demás y la que ellos tienen sobre sí mismos. 







Esa percepción es igual a la que 







Te sientes satisfecho con lo que has 








Hay satisfacción y orgullo sobre las metas logradas hasta el momento, se ve un 
alto índice de orgullo consigo mismo. 
Figura 21. ¿Qué valoras? 
 
 
Como se puede observar la honestidad y las personas auténticas, son los 
valores que más les importan a los estudiantes.  Sin embargo, si se compara 
con la gráfica 17, esos valores que son importantes para ellos, no son los 
mismos que la gente percibe.  No hay una estrecha relación entre lo que 
valoran y lo que poseen. 
4.3.1.2.3 Proyecto de vida 

























































Por qué cree usted que es importante realizar 





La mayoría de los estudiantes coinciden en la importancia del proyecto de vida 
para visualizar metas y hacerle seguimiento a su cumplimiento. Solo una 
pequeña cantidad no lo considera importante para su vida. Aquí se debe 
mencionar, que quienes no ven importante el proyecto de vida, fueron los 
mismos que consumen sustancias psicoactivas, y que además tienen unos 
promedios de estudio por debajo de 3.5. 
Figura 23. ¿Por qué cree importante realizar un plan de estudios al iniciar el 
semestre?  
 
El control y el seguimiento a las metas son de gran importancia para estos 
jóvenes, que ven la necesidad de establecer planes de trabajo al iniciar el 
semestre.  Son estos quienes tienen hábitos de estudio claros y alto 
desempeño académico. 
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Por qué cree importante realizar un 

































Cómo utiliza sus fortalezas y valores 






Aquí nuevamente se evidencia que por medio del autonocimiento se organizan 
las aptitudes para el cumplimiento de metas y objetivos, es también de 
importancia mencionar que piensan que es relevante explotar sus valores para 
lograr un excelente desempeño. 
Figura 25. ¿Cree Ud. que es importante formar una familia y por qué? 
 
 
La mayoría de los estudiantes sueñan con formar una familia. Aquí se destaca 
que los estudiantes con promedios más altos, tenían fuertemente ligado este 
sueño a sus proyectos de vida. 




Creee ud que es importante formar 





































Como se observa, la familia da una idea de realización personal, y creen que 
con ella se puede mejorar la sociedad, además que es un complemento 
motivacional para el desarrollo de sus metas. 
 





La estabilidad y adquirir propiedades, que está relacionado con tener 
estabilidad, son los puntos más importantes para los estudiantes del programa 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, otros 
estudiantes con una visión diferente estudian para mejorar su calidad de vida y 





































Que es lo que quieres para tu vida en 






4.3.1.3.1 Visión global 
Figura 28. ¿Tiene conocimiento de una segunda lengua? 
 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira brinda capacitación en una segunda 
lengua por medio del Instituto de Lenguas Extranjeras ILEX, sin embargo se 
observa que el 45% de los estudiantes no han accedido a los servicios que 
presta dicho instituto, punto que es alarmante teniendo en cuenta que es 
necesario aprobar sus módulos para egresar de la Universidad. Esta cifra 
además está relacionada con los estudiantes que tienen promedio de notas 
medios o bajos. 



























La mayoría de los estudiantes que expresaron tener conocimiento de una 
lengua, solo lo hace con una segunda lengua, son pocos los que conocen dos 
y no hay ninguno que tenga conocimiento de una tercera o más lenguas. 
Figura 30. ¿Lenguaje que maneja? 
 
 
Aquí se evidencia que estos estudiantes tienen predilección por el inglés y el 
francés como segunda o en algunos casos tercera lengua.  Cabe destacar que 
el inglés es requisito para grado en la UTP y es por ello que hay tal nivel de 
interés en este idioma, es por ello que es necesario fortalecer el interés en que 
los estudiantes continúen estudiando una tercera lengua. 
Figura 31. ¿Te gustaría trabajar en otro país? 
 
 
















Hay un alto interés de los estudiantes en tener una experiencia de 
internacionalización, sin embargo hay algunos que tienen claro que prefieren 
quedarse en el país y una cantidad mínima que no sabe sobre si desea o no 
tener esta experiencia. 
4.3.1.3.2 Construcción social 
Figura 32. ¿Cuál será tu mayor aporte a la sociedad cuando seas profesional? 
 
Una gran cantidad de estudiantes demuestran que no saben de qué manera 
aportaran a la sociedad, sin embargo, es importante destacar que los 
importantes que tienen promedios altos, son quienes están interesados en 
aportar a la sociedad mejorando la calidad de vida de las demás personas.  
Figura 33. ¿Quieres ayudar a resolver algún problema social? 
 
 
Como se puede observar en la gráfica, gran cantidad de estudiantes se 
preocupan por retribuirle a la sociedad y apoyar a la solución de problemas. En 
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tienen claro de qué forma ayudarán a la solución de problemáticas sociales, y 
cuáles son las temáticas en las que se enfocarían. 
 
4.3.2 Análisis General:   Es importante anotar que en la formación académica 
los estudiantes encuestados tienen un promedio de notas alto y eso se refleja 
en su interés en el fortalecimiento y ampliación del conocimiento con la 
participación en grupos de investigación para tener una visión más acertada de 
la carrera, fomentar la investigación,  generar más relaciones interpersonales,  
estimular todo el desarrollo personal  y tener la posibilidad de mejorar hábitos 
de estudio con horarios estipulados  y estrategias de aprendizaje. Algunos 
estudiantes no lo hacen por interés sino que lo hacen cuando tienen la 
evaluación unos días antes y otros no lo considera importante. Aunque los 
hábitos de estudio no son constantes si los tienen en cuenta.  
 No se observa ayuda institucional frente a los estudiantes de promedios altos y 
es de anotar porque la gran mayoría de los estudiantes espera un 
reconocimiento por tener un promedio alto. 
En la proyección profesional se evidencia que una buena actitud, el descanso y 
una buena motivación son la clave para un buen desempeño académico 
dejando a un lado la constancia como mecanismo de mejoramiento académico, 
es decir, se observa que los estudiantes encuestados les gusta la carrera, les 
gusta lo que hacen y no están obligados a estudiar. Fue la mejor opción que 
escogieron para proyectarse como profesionales,  observando en los 
posgrados  una opción para tener mejores oportunidades laborales, 
especializarse en los temas  que les gustan, generar ingresos adicionales  y 
ayudar a la problemática social teniendo en cuenta el trabajo en equipo y el 
apoyo de los demás cuando hay dificultades en el proceso de aprendizaje. Un 
número reducido de estudiantes no lo considera importante porque dicen que 
entre más preparado y capacitado este uno menos oportunidades laborales 
habrá.  
En la cooperación se muestra que es importante resolver problemas sociales 
para tener una mejor convivencia, bienestar, satisfacción y mejorar la calidad 
de vida. Los resultados demuestran que muy pocos lo hacen para generar 
reconocimiento lo que indica altruismo y compromiso con la sociedad. Se tiene 
en cuenta también que el trabajo en equipo es importante y solo unos pocos no 
lo consideran importante. Se muestran más abiertos al trabajo en equipo y a 
tolerar puntos de vista diferentes al propio. El apoyo entre todos los alumnos es 
notorio y se ayudan unos a otros recibiendo asesorías de los compañeros y 
también dando cuando hay dudas o dificultades. 
En lo personal y en lo referente a la calidad de vida hay preocupación por estar 
bien físicamente porque se es más activo, hay mayor disposición frente al 
aprendizaje y donde se puede cumplir el adagio que dice “mente sana en 
cuerpo sano” convirtiendo una buena salud física en un punto clave para un 
buen proceso de aprendizaje. Cabe destacar, que se analizó la manera como 





jóvenes, pero en la Facultad de Ingeniería Industrial de la UTP no hay muchos 
que lo practiquen.  Los estudiantes enfocan e identifican todas las fortalezas 
para el cumplimiento de sus metas y explotan sus capacidades y competencias 
al máximo y son muy pocos los que no lo hacen. Se evidencia que pese a que 
hay una buena calidad de vida de los estudiantes estos no han tenido salidas 
académicas o de ocio al extranjero.  
Los resultados arrojan  una buena percepción entre unos y otros donde hay 
colaboración y un sentimiento de ayuda mutua, buena autoimagen, buen 
autoconcepto y una buena autoestima proyectándose en satisfacción y orgullo 
de las metas alcanzadas, valorando la amistad y la autenticidad teniendo en 
cuenta la importancia de la creación de un proyecto de vida y visualizar el 
futuro al que quieren llegar generando estrategias hacia los aspectos a mejorar 
sobre todo cuando se trata de la elaboración de los planes de trabajo y 
objetivos claros y organizados al iniciar y terminar un semestre.  
Se ve también en la encuesta realizada  que la formación de una familia es 
importante en los alumnos generando realización personal, complemento 
motivacional y sentido de vida, siempre pensando en tener una estabilidad por 
medio de bienes materiales y otros estabilidad por medio dela creación de  
empresas y aspectos diferentes al profesional. Se preocupan por formarse en 
diferentes aspectos a lo profesional, porque saben que las metas que quieren 
alcanzar requieren valores diferentes al de obtener un título académico, y por 
ello buscan otros tipos de formación que le enriquezcan en valores y en 
inteligencia emocional, pues son más abiertos a otros tipos de conocimiento.   
En lo social y en la visión global de los estudiantes se notan dificultades en la 
apropiación de una segunda lengua lo que es contradictorio con las exigencias 
de un mundo globalizado y en constante cambio y en las competencias que 
debe tener un egresado de la UTP. Pese a que el idioma ingles es el que más 
se aprende es necesario ampliar los horizontes ya que la mayoría de las 
estudiantes quieren y desean trabajar en otro país.  
Los estudiantes ven siempre la necesidad de ayudar a resolver los problemas 
de la sociedad, y a retribuirle todo lo que ella les ha otorgado. Muestran un gran 
compromiso en poner sus conocimientos al servicio de la comunidad, sin 
importar lo que le puedan devolver, porque ellos piensan que ya han recibido 
mucho de la sociedad pero no hay claridad frente a la resolución de problemas 
sociales, porque una parte de los estudiantes desean resolver estas 
dificultades pero no saben con claridad cómo hacerlo. Quieren mejorar la 
calidad de la vida de las personas, colaborar, innovar y generar empleo pero no 
sabe cómo hacerlo porque no hay un acercamiento y un conocimiento de los 
problemas de su municipio y de su región y también las pocas oportunidades 
de empleo generan desmotivación y frustración.  Hay una buena intención pero 





4.4  PROPUESTA PARA EL CURRÍCULO:  
Con el fin de llevar el discurso teórico al terreno práctico, queremos compartir 
una propuesta para integración del desarrollo de la autonomía y autorreflexión 
en el currículo de la Facultad de Ingeniera Industrial.  
 
Nuestra propuesta deberá adaptarse a las características de los estudiantes y a 
su contexto sociocultural. A continuación mostramos una seria de acciones a 
desarrollar, cuya aplicación permitirá avanzar de una autonomía inicial a una 
autonomía plena  logrando un estudiante cada vez más consciente de sus 
propios recursos (conocimiento y experiencias que posee, habilidades 
cognitivas, estrategias de aprendizaje que sabe utilizar, entre otras) y de su 
capacidad de control para lograr las metas de aprendizaje. 
 
 
Cuadro 3. Propuesta para el currículo. 
AUTONOMÍA  Y AUTOREFLEXIÓN 




Es el proceso de analizar y 
evaluar el pensamiento con el 
propósito de validarlo, 
presupone el conocimiento de 
las estructuras y los 
estándares más básicos del 
pensamiento.  La clave para 
desencadenar el lado creativo 
del pensamiento crítico está en 
reestructurar el pensamiento 
como resultado de analizarlo y 





Piensa crítica y reflexivamente 
Aprende en forma autónoma 
Aprende de forma colaborativa 
Realizar estudios de caso con 
múltiples preguntas que generen un 
pensamiento crítico. ( creación de una 
guía o plantilla que se pueda 
descargar  de internet  y que sea un 
requisito obligatorio para trabajos, 





Realizar preguntas a los 
estudiantes durante las 
clases, trabajo debates.  para 
estimular su curiosidad: 
 
¿Qué trato de lograr? 
 
¿Cuál es mi meta central?  
 
¿Cuál es mi propósito? 
 
¿Qué información estoy 
usando para llegar a esa 
conclusión? 
 
¿Qué experiencias he tenido 
para apoyar esta afirmación? 
 
¿Qué información necesito 
para resolver esa pregunta? 
 
¿Cómo llegué a esta 
conclusión? 
 
¿Habrá otra forma de 
interpretar esta información? 
 
¿Cuál es la idea central? 
 
¿Puedo explicar esta idea? 
 
¿Qué suposiciones me llevan 
a esta conclusión? 
 





posición, ¿Cuáles serían las 
implicaciones?  
 
¿Qué estoy insinuando? 
 
¿Desde qué punto de vista 
estoy acercándome a este 
asunto? 
 
¿Habrá otro punto de vista 
que deba considerar? 
 
 
Siempre aplicar una prueba 
corta de cinco minutos al 
comienzo de cada clase 
(Quiz) o realizar proceso de 




Utilizar el método socrático 
para plantear preguntas. 
 
Fomente la colaboración y el 
trabajo en equipo. 
 
Fomentos en los estudiantes 





 Descomponga proyectos 
grandes en partes más 
pequeñas 
 
Fomentar la auto evaluación   
 
 
Hábitos de estudio 
Aprender a aprender 
 
 
Involucrar en las prácticas 
pedagógicas el hábito a la  
investigación e indagación  
 
Desarrollar prácticas 
educativas basadas en 
problemas, proyectos, 
análisis de casos y/o en 
escenarios reales, propios de 
la disciplina. 
 
Implementación en clase de 
los wikis o documentos de 
construcción colaborativa vía 
internet.  
 
El manejo del tiempo: 
potenciarlo a través de 
planeación de actividades a 
realizar fuera de clase, 
acompañamiento y valoración 
continúa por parte del tutor en 
sus actividades.  
 
Elaboración por parte del 





docente de guías de 
aprendizaje autónomo 
(herramienta utilizada en la 





Otorgar incentivos a los 
estudiantes que hagan parte 
de grupos de investigación, 
semilleros y realicen prácticas 
que les permitan acceder 
más fácil a becas.  
 
Red digital para la facultad en 
la que se ofrezcan servicios 
especializados de egresados, 
monitorias, se compartan 
experiencias exitosas, entre 
otros. 
Grupos de investigación 




Fomentar por medio de 
campañas y divulgación 
masiva la participación de los 
estudiantes en los espacios 
de Bienestar Universitario  
  
Electiva de habilidades para 
la vida (hablar en público, 
tolerancia a la frustración, 
negociación de conflictos, 
inteligencia emocional, 
trabajo bajo presión, métodos 
de afrontamiento positivos 
para la vida diaria.) 
 
Implementar actividades de 
coaching lúdicas por lo 




Proyecto de vida 
Proyección familiar 
En la semana de inducción se 
debe hacer énfasis en 
derechos sexuales y 
reproductivos como parte de 
la proyección familiar.  
 
En la semana de inducción 
realizar una actividad en la 
que los estudiantes evalúen 
sus prioridades y observan  
para dónde van ( realizar 
seguimiento en mitad y final 
de la carrera ) 
 
En la semana de Inducción 
hacer énfasis en formación 
vocacional y un mayor 
conocimiento del pensum de 
la Carrera para generar 
dudas o satisfacción en la 
elección de la carrera.  
Proyección económica 
Elección correcta de carrera 
Identidad 
Autoestima 
Realizar actividades para los 
estudiantes sobre crecimiento 
personal. (Coaching, yoga, 
actividades grupales al aire 






Incentivar el uso del servicio 
de psicología de Bienestar 




psicométricas al ingreso, a la 
mitad y al final de la carrera.  










Otorgar becas completas a 
los estudiantes que cumplan 
con todos los requisitos para 
hacer pasantías o 
intercambios en el exterior.  
 
Bilingüismo para docentes 
(ya se exige para estudiantes 
cumplir con requisito de 
inglés al terminar).  
Conocimiento de segunda lengua 
TIC 
 
Brindar oportunidades de 
diplomados con 





universidades nacionales y 
extranjeras con facultades de 
Ingeniería Industrial por 
medio de RENATA (es la red 
de tecnología avanzada que 
conecta, comunica y propicia 
la colaboración entre las 
instituciones académicas y 
científicas de Colombia con 
las redes académicas 
internacionales y los centros 
de investigación más 
desarrollados del mundo). La 
UTP hace parte de esta red.  
 
 
Relación con el entorno 
Trabajo en equipo 
Implementar el trabajo 
colaborativo grupal por medio 
de internet. Los grupos 
presenciales también 
virtuales para facilitad 




Seminario Alemán como 
construcción grupal de 
conocimiento  
 
Utilizar metodologías de 
trabajo en equipo que los 
obligue a simular el trabajo de 
una organización en el aula.  
Convivencia 





temas relacionados sobre la 
actualización de los 
programas de Convivencia 




el tema ambiental en todas 
las asignaturas y quehaceres 
de la facultad. (Cada Alumno 
nuevo que ingrese a la 
facultad siembre un árbol y 
creemos de la UTP un 
Bosque Modelo para la 
región) e incentivar 
actividades relacionadas con 











5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Se logró sacar una definición propia de autonomía y autorreflexión.  
 
Se identificaron variables,   indicadores y elementos que intervienen en los 
procesos de aprendizaje en un currículo de formación por competencias 
inmerso en los conceptos de la autonomía y autorreflexión. 
 
Se analizaron en los estudiantes encuestados las características de un 
estudiante autónomo y autorreflexivo por medio de un diseño y aplicación de un 
instrumento para la medición de dichas variables a los alumnos del programa 
de Ingeniería Industrial.  
 
Esta propuesta sirve como componente y antecedente importante para la 
facultad en su proceso de formación por competencias. 
 
Se recomienda Involucrar en las prácticas pedagógicas el hábito a la 
investigación e indagación  
 
El manejo del tiempo potenciarlo a través de planeación de actividades a 
realizar fuera de clase, acompañamiento y valoración continúa por parte del 
tutor en sus actividades.  
 
Elaboración por parte del docente de guías de aprendizaje autónomo 
(herramienta utilizada en la educación a distancia).  
 
Electiva de habilidades para la vida (hablar en público, tolerancia a la 
frustración, negociación de conflictos, inteligencia emocional, trabajo bajo 
presión, métodos de afrontamiento positivos para la vida diaria.) 
 
Incentivar el uso del servicio de psicología de Bienestar Universitario como una 
adherencia terapéutica 
 
Implementar el trabajo colaborativo grupal por medio de internet. Los grupos 
presenciales también virtuales para facilitad tiempos de encuentro y 
sincronización 
 
Se halló que los estudiantes encuestados tienen una tendencia a ser 
autónomos y autorreflexivos frente al proceso de aprendizaje porque se 
interesan en el fortalecimiento y ampliación del conocimiento estimulando todo 
el desarrollo personal. La gran mayoría tiene un buen promedio de notas.  
 
Aunque los hábitos de estudio no son constantes si los tienen en cuenta 
denotando que algunos estudian solo para el examen o cuando tienen tiempo.  
 
Los estudiantes se esfuerzan por reconocimiento propio, familia e institucional 
pero no se observa una ayuda o una recompensa por parte de la universidad.  
Una buena física genera en los estudiantes mayor disposición, concentración, 





tienen un buen rendimiento y seguir asumiendo los retos de la carrera que 
escogieron, la cual la mayoría de los estudiantes la disfrutan y se sienten muy 
seguros de haber escogido la profesión de su vida lo que genera bienestar y no 
una carga emocional. Se evidencia que utilizan sus fortalezas y valores y las 
enfocan hacia el cumplimiento de las metas a corto y largo plazo.  
Los estudiantes ven en los posgrados una opción para tener mejores 
oportunidades laborales e inclinarse por algo que complemente y especialice 
su conocimiento deseando siempre realizar una contribución con la sociedad 
en el ámbito donde se encuentre.   Desean salir del país lo que indica la 
necesidad de buscar otro tipo cultura y oportunidades que la región y el mismo 
país no ofrece. En cuanto a los idiomas el más practicado es el inglés seguido 
del francés. Hay que recordar las exigencias de un mundo globalizado y en 
constante cambio y las competencias que debe tener un egresado de la UTP.  
Un número reducido de estudiantes no considera importante seguir 
preparándose como profesionales porque dicen que entre más preparado y 
capacitado este uno menos oportunidades laborales habrá.  
Los resultados demuestran que hay altruismo frente a la resolución de los 
problemas sociales ya que muy pocos lo hacen para generar reconocimiento y 
lo hacen por compromiso personal, mejorar la convivencia, mejorar la calidad 
de vida y generar bienestar y satisfacción. La percepción que tienen de sí 
mismos y de los demás es positiva evidenciando buena autoestima y apoyo 
mutuo entre todos. Se sienten satisfechos con lo que han hecho en su vida y lo 
que más valoran en el ambiente estudiantil es la honestidad, autenticidad y una 
buena amistad por encima del conocimiento, la dedicación y la tolerancia.  
Se muestran más abiertos al trabajo en equipo y a tolerar puntos de vista 
diferentes al propio. El apoyo entre todos los alumnos es notorio y se ayudan 
unos a otros recibiendo asesorías de los compañeros y también dando cuando 
hay dudas o dificultades. La gran mayoría realiza un plan de estudios al iniciar 
el semestre e identifican los temas y establecen objetivos claros. 
En lo personal y en lo referente a la calidad de vida se observa que tienen un 
proyecto de vida visualizando el futuro para poder llegar a las metas y  un 
deseo  mayoritario por tener una familia expresando  que esta da un mayor 
sentido de vida, realización personal y complemento motivacional.   
Cabe destacar, que se analizó la manera como el consumo de sustancias 
psicoactivas influye en el proceso de estudio de los jóvenes, pero en la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la UTP no hay muchos que lo practiquen.   
Los resultados arrojan una buena percepción entre unos y otros donde hay 
colaboración y un sentimiento de ayuda mutua, buena autoimagen, buen 
autoconcepto y una buena autoestima proyectándose en satisfacción y orgullo 
de las metas alcanzadas, valorando la amistad y la autenticidad de los 
compañeros de estudio 
Se preocupan por formarse en diferentes aspectos y por eso buscan otros tipos 
de formación que los enriquezcan en valores y en inteligencia emocional, pues 





propiedades, crear empresas y generar ingresos para estar más tranquilos y 
pensar en otros aspectos diferentes al profesional. 
Los estudiantes quieren mejorar la calidad de la vida de las personas, 
colaborar, innovar y generar empleo pero no saben cómo hacerlo porque no 
hay un acercamiento y un conocimiento de los problemas de su municipio y de 
su región y si hubiera ese contacto y acercamiento hay desmotivación ya que el 
desempleo y la falta de oportunidades laborales desmotiva y genera 
incredulidad frente a su vida profesional en la región. 
El currículo marca el trato de los profesores, alumnos e institución, y establece 
las pautas de convivencia, comunicación y calificación. Una de las relaciones 
que nace durante el proceso es la modalidad que cada profesor tiene frente a 
sus alumnos y estas son aquellas en las que deberá realizar su trabajo y 
conformar su trayectoria profesional aportando cambios graduales posibles y 
creativos. Por eso se ha dicho que el currículo es motor de la enseñanza, y es 
al mismo tiempo, una posibilidad abierta al cambio por parte del profesor para 
que este genere motivación por medio de estrategias académicas que generen 
un aprendizaje agradable y autorreflexivo.  
 
En esta investigación, es imperioso que el currículo, el profesor y el contexto 
académico promuevan paulatinamente un cambio en la relación con los 
estudiantes y modifique los métodos de aprendizaje. Si se quiere que el alumno 
crezca en autonomía, un profesor debe modificar sus esquemas educativos 
mal adaptativos y tener una actitud de cambio, para así ser partícipe del 
nacimiento de un pensamiento crítico, autónomo y autorreflexivo en su clase y 
el diario vivir de sus pupilos.  
 
Con este trabajo, se busca definir al profesor, al núcleo familiar y al contexto 
académico desde ahora como generador, agente de cambio y promotor de 
actitudes que lleven a una autonomía y a una autorreflexión de los jóvenes 
interesados, porque no hay alivio más grande que comenzar a ser lo que se es 
desde la infancia y hay que recordar, que no se está en el mundo para realizar 
los sueños de los padres, sino los propios. 
 
Un proceso de autonomía no podría explicarse sin un cambio de actitud por 
ambas partes. Los profesores y alumnos tienen que aceptar los cambios de 
actitud al mismo tiempo que se ponen en práctica y tomar acciones 
curriculares; es por ello que la pregunta que se deben hacer los profesores es: 
¿Cómo vamos a dar responsabilidades a los jóvenes si no tienen criterio, o no 
están maduros psicológicamente, o no tuvieron la oportunidad de experimentar 
procesos similares que faciliten la escogencia de una carrera o de algún ideal 
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Anexo A Instrumento 1 – Encuesta para estudiantes 
 
Anexo B Respuestas de los estudiantes de 1er semestre 
 










PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES: 
1. ¿Cuál es su promedio de Notas? 
2. ¿Cree usted que la salud física es importante para lograr un buen 
desempeño académico? ¿Por qué?  
3. ¿Consume sustancias psicoactivas?  
4. ¿Con que frecuencia  
5. ¿Porque consumo estas sustancias  
6. ¿Por qué cree usted que es importante realiza un proyecto de vida? 
7. ¿Por qué cree importante realizar un plan de estudios al iniciar el 
semestre? 
8. ¿Cómo utiliza sus fortalezas y valores para el logro de sus objetivos? 
9. ¿Cree usted que es importante formar una familia y por qué?  
10. ¿Por qué es importante pertenecer a un grupo de investigación? 
11. ¿Porque es importante ayudar a resolver problemas sociales?  
12. ¿Tienes hábitos de estudio? ¿Investigas o lees adicionalmente para 
complementar tus conocimientos básicos? 
13. ¿Eres becado o has recibido ayuda institucional? 
14. ¿Qué es lo que se necesita para iniciar bien y tener un semestre con un 
buen desempeño académico? 
15. ¿Te gusta trabajar en equipo? 
16. ¿Realmente te gusta la profesión que elegiste para tu vida? 
17. ¿Has recibido apoyo académico de compañeros de estudio o por el 
contrario eres tu quien brindas asesorías? 
18. ¿Quieres ayudar a resolver algún problema social? 
19. ¿Qué es lo que quieres para tu vida en aspectos diferentes al 
profesional? 
20. ¿Cuál crees que es la percepción que la gente tiene de ti? 
21. ¿Esa percepción es igual a la que tienes de ti mismo? 
22. ¿Te sientes satisfecho con lo que has logrado hasta ahora en tu vida? 
23. ¿Qué valoras? 
24. ¿Tienes conocimiento de una segunda lengua?  
25. ¿Has tenido salidas académicas o de placer al extranjero? 
26. ¿Te gustaría trabajar o estudiar en otro país? 
27. ¿Por qué cree importante realizar posgrados?  









RESPUESTAS ESTUDIANTES PRIMER SEMESTRE   
 


















2. ¿Cree usted que la salud física es importante para lograr un buen 
desempeño académico?  ¿Por qué?  
 
1. Si porque el ejercicio y la salud física ayuda a desestresarse  
2. Es indispensable, pues sin salud física se dificulta la concentración y el 
aprendizaje 
3. Sí, porque permite una mejor disposición  
4. Si, ya que físicamente uno se encuentra bien su disposición para 
estudiar será mejor  
5. Sí, porque debe haber armonía entre mente y cuerpo  
6. No, porque no influye en nada  
7. Sí, porque una salud física se refleja en la salud mental  
8. Sí, porque uno necesita energía y descanso para un buen desempeño 
académico 
9. Sí, porque nos mantiene con energía para el día a día  





11. Sí, porque nos ayuda en la mentalidad que podemos tener para cada 
clase 
12. Si, ya que nos relaja 
13. Sí, creo que es muy importante porque las actividades físicas permiten 
oxigenar el cerebro. Es muy importante estar en forma para nuestro 
estado de salud. 
14. Porque para lograr una buena comprensión de los temas de clase es 
necesario tener tanto predisposición como salud  
15. Si, ya que al hacer ejercicio esto nos mantiene activos y con ganas de 
hacer cosas.  
 





3. No  
4. Si 





10. No  
11. No  
12. No  
13. No  
14. No  
15. No  
 





4. Muy de vez en cuando  
5. N.A  
6. N.A  
7. N.A  
8. N.A  
9. Cada 8 días  





11. N.A  
12. N.A  
13. N.A  
14. N.A  
15. N.A  
 
5. ¿Por qué Consume estas sustancias? 
 
1. N.A  
2. N.A 
3. N.A 
4. Porque me gustan  




9. NO RESPONDE PERO SI CONSUME  
10. N.A  
11. N.A  
12. N.A 
13. N.A 
14. N.A  
15. N.A 
 
6. ¿Por qué cree usted que es importante realizar un proyecto de 
vida? 
 
1. Así identifico problemas  en diferentes ámbitos de nuestra vida y así 
poder hacer estrategias  para resolverlas  
2. Es esencial para alcanzar las metas 
3. Porque el proyecto de vida parte de un horizonte y aspiración  
4. Porque hay que tener un plan para orientar nuestras vidas  
5. Para saber dónde enfocar mi vida y qué hacer con ella  
6. Para tener una meta en la vida  
7. No lo considero importante  
8. Para enfatizarse en las fortalezas y mejorarlas para tener mejor 
conocimiento personal  
9. Para tener metas y aspiraciones y tener un propósito  
10. Así podemos hacer un autoanálisis y crear estrategias retroalimentativas 





11. Porque nos da retos y metas para alcanzar y esforzarnos para poder 
cumplirlas  
12. Para plasmarnos mentas, tener objetivos para poderlos cumplir. Saber a 
qué queremos llegar. 
13. Es muy importante para tener metas y objetivos claros  
14. Si porque es bueno tener claro que queremos para nuestras vidas  
15. Ya que nos ayuda a identificar nuestra raíz dofa  y los logros, metas y 
objetivos 
 
7. ¿Por qué cree importante realizar un plan de estudios al iniciar el 
semestre? 
 
1. Así genero planes para estudiar y tener  un buen proyecto para estudiar 
2. Para tener organización y optimización  
3. Para tener garantías y descansar más adelante  
4. Para optimizar el tiempo y así rendir eficazmente en las diferentes áreas  
5. Para evitar la mortalidad 
6. Para tener un seguro y una rutina de estudio para no descuidarse en las 
materias  
7. Para tener organización mental  
8. Por qué a todos nos coge con un relajo el primer semestre y nos 
estrellamos, entonces necesitamos tener mejor control de tiempo 
9. Por qué debe ir acorde a cada persona para un buen desempeño 
10. Para crear conciencia y estimular la responsabilidad acerca de los 
resultados académicos 
11. Por qué debemos mentalizarnos para tener un buen inicio de carrera y 
saber manejar nuestros estímulos 
12. Para saber a qué nos enfrentamos, estar preparados y poder distribuir 
mejor el tiempo  
13. Para poderse guiar  
14. Para tener más claros los temas de clase y hacerse una idea de los que 
vamos a aprender 
15. Es importantes porque desde el inicio cogemos un ritmo de estudio 
diferente a los demás para mantenernos competitivos 
 







1. Primero identifico mis fortalezas, planteo mis metas y busco proyectos 
para cumplirlos 
2. Concentrándonos y unificándolos para trabajar en pro de una meta  
3. Explotando cada una al máximo  
4. Empleándolas para el bien personal y grupal, al igual que 
fortaleciéndolas al mismo tiempo 
5. No las utilizo 
6. De diferentes ámbitos  depende del objetivo 
7. Aplicándolas en cada aspecto  
8. Mirando que es lo mejor que hay en mí, sabiendo aprovecharlas para 
guiarme en el mejor camino  
9. Aprovechándolas en mi formación y en mi comportamiento  
10. Potencializo los campos en que me desempeño mejor y creo estrategias 
y planes para desarrollarlas y así alcanzar los objetivos 
11. Las utilizo de manera eficiente para llegar a mis metas y retos 
12. Trato de sacar el mejor provecho a mis fortalezas  
13. Las utilizo de forma grupal conformando grupos de estudio para que no 
sean solo mis fortalezas las que me ayuden a alcanzar mis objetivos 
14. Yo siempre tengo la convicción de que si lo quiero lo logro y lo consigo 
15. Identifico primero mis fortalezas y valores y utilizo las que necesito para 
cumplir ese objetivo 
 
 
9. ¿Cree usted que es importante formar una familia y por qué?  
 
1. No es importante porque no pienso en una familia en este momento  
2. Si, para la plenitud del ser humano  
3. Sí, porque es una motivación más para tener logros 
4. Es la terminación de la vida individual  para crear un vida grupal que 
brinde apoyo y compañía incondicional  
5. Para no estar solos 
6. Para estar siempre en compañía y no en un mundo de soledad  
7. Para no estar solos  
8. Si, ya que este es el apoyo más grande que uno tiene, es el aliento a 
seguir haciendo cosas 
9. No deseo formar una familia 
10. Sí, porque es la base de la educación, de allí parten los principios, la 
ética y la moral que toda persona debe tener de forma integral. es el 
núcleo de la sociedad 
11. Cuando termine mis estudios y tengo un trabajo estable sería un buen 





12. Sí, pero considero que en este momento no sería lo indicado ya que 
quiero tener mi vida profesional. Quiero seguir estudiando 
13. Es muy importante porque con ella adquiero una responsabilidad y me 
permite crecer como persona y hacer crecer mi ética y mi moral  
14. No lo considero tan importante pero si sería beneficioso para un ser 
humano de desarrollarse como persona en un contexto familiar.  
15. Si, ya que genera estabilidad emocional ya que de allí parten todos los 
valores y principios que nos forman como personas.  
 
10. ¿Por qué es importante pertenecer a un grupo de investigación? 
 
1. Me ayuda a complementar mi conocimiento  
2. Porque abre muchas puertas a la superación personal  
3. Porque se amplía la visión académica 
4. Porque permite un mejor rendimiento académico y amplia nuestros 
conocimientos 
5. Para crear una visión acertada de la carrera 
6. No me parece importante  
7. No lo considero importante  
8. Para mejorar ámbitos de estudio  y la capacidad para tener mejor 
relaciones y mejor desempeño  
9. Para adquirir mayor conocimiento y crecimiento personal fuera del que 
nos enseña la institución  
10. Así desarrollamos competencias académicas y conocemos el campo 
aplicativo   de nuestra carrera  
11. No se  
12. Me parece que debe ser importante ayudar a buscar nuevas soluciones  
13. Es importante para tener ideas y oportunidades al momento de acabar 
nuestros estudios  
14. Porque la investigación y la innovación son el futuro del nuestra era. La 
investigación es importante para asomarnos hacia el futuro 
15. Es importante para adquirir experiencia en el campo que más nos gusta 
y aprender nuevas cosas. 
 
11.  ¿Por qué es importante ayudar a resolver problemas sociales? 
 
1. No responde  
2. Pues nos constituye una sociedad y de ella nos beneficiamos. Por esto 





3. Porque estos problemas nos van a afectar a todos 
4. Porque somos humanos y como tales hacemos parte de la sociedad y 
por tanto si ayudamos a la sociedad nos estaremos ayudando a 
nosotros mismos. 
5. Para obtener reconocimiento  
6. Para ayudar con la problemática social 
7. Para ayudar a la sana convivencia  
8. Porque así somos todos beneficiados teniendo paz y tranquilidad 
9. Para tener una sociedad más civilizada  
10. Servir de mediador para ayudar o contribuir con la sociedad para un 
mejor bienestar humano y desarrollo de las generaciones que vienen. 
11. Porque nos da experiencia para resolver nuestros propios problemas 
cuando estemos en sociedad o trabajo.  
12. Me parece importante si nosotros debemos ayudar a los demás  
13. Es muy importante el hecho de resolver dichos problemas porque es por 
el bienestar de todos y el de nuestras familias 
14. Porque el contexto social es muy importante para el ser humano puesto 
que el entorno y la sociedad determinan gran parte de la personalidad 
de un individuo  
15. Es importante para tener una satisfacción de ayudarle y servirle a 
alguien e involucrarnos más en lo que pasa alrededor de nosotros.  
 
12. ¿Tienes hábitos de estudio?, ¿Investigas o lees adicionalmente 
para complementar tus conocimientos académicos? 
 
1. Si claro, tengo unos horarios específicos para actualizarme, usualmente 
los fines de semana  
2. Sí, pero cuando tengo tiempo 
3. Algunas veces  
4. No, solo estudio para los exámenes 
5. Si, en las noches cuando ingreso a internet 
6. De vez en cuando. Es difícil por el tiempo 
7. Si, lo hago en semana porque los fines de semana no cojo ni un 
cuaderno  
8. Sí, pero solo lo que me interesa  
9. Pues la verdad no lo hago, prefiero estudiar para los exámenes y listo  
10. Si, considero que esa es la clave para salir  adelante y no quedarse con 
lo mismo 
11. Sí, es como a los médicos, si no se actualizan  la embarran 
12.  Sí, solo cuando me interesan ciertos temas  
13. Sí, cuando no hay tantos trabajos  










13. ¿Eres becado o has recibido ayuda institucional  
 
1. No, pero me gustaría para ayudarle a mis papá  
2. No, la meta que tengo es ganarme alguna vez una.  
3. No 
4. La verdad, eso es muy difícil 




9. No me interesa  
10. No, pero la idea, al menos retribuirle a mis papas lo que han hecho por 
mi 
11. No pero tengo las pilas puestas para ganarme todo lo que venga  
12. No  
13. No 
14. No. Sería un sueño en mi vida  




14. ¿Qué es lo que se necesita para iniciar bien y tener un semestre 
con un buen desempeño académico? 
 
1. Motivación  
2. Ganas de arrancar con todo  
3. Haber elegido la carrera correcta 
4. Haber salido, rumbeado y descansar mucho  
5. Motivación  
6. Empezar a ganar los exámenes  
7. Comenzar  rendir con todo lo que exigen  
8. Aprender  
9. Dormir y descansar en vacaciones para empezar bien  
10. Actualizarme antes de entrar  
11. Pensar en la beca  
12. Estudiar  





14. Tener una buena actitud  
15. Siempre empiezo de muy buena gana todo lo que me propongo  
 




3. Algunas veces  
4. La verdad eso es un complique, es mejor solo  
5. Si 
6. Si  
7. Si  
8. Si  
9. No  
10. Claro es esencia porque uno complementa lo que no sepa el otro  
11. Si, la vida es un trabajo en equipo  
12. Si, 
13. Si  
14. Sí, siempre me gusta trabajar en equipo  
15. Si  
 
16. ¿Realmente te gusta la profesión que elegiste para tu vida? 
 
1. Lo dude pero ahora estoy seguro  
2. Uno tiene siempre sus dudas pero la verdad me ha gustado  
3. Si hasta ahora si 
4. La verdad me metí porque mis papas son egresados  de la misma 
carrera pero no se  
5. Si  
6. Creo que si  
7. Hasta ahora si  
8. Me ha parecido difícil, algunas veces lo pienso  
9. Me metí a estudiar porque no tenía nada más que hacer, pero me está 
gustando  
10. Si, esta buena la carrera.  
11. Hasta el momento si  
12. No mucho pero apenas estamos empezando 
13. Creo que si  
14. Muchas matemáticas pero si  






17. ¿Has recibido apoyo académico de compañeros de estudio o por el 
contrario eres tu quien brindas asesorías? 
 
1. Hasta el momento yo les ayudo  
2. He recibido y he dado asesorías  
3. He recibido 
4. Recibo asesorías, la verdad esto está muy difícil  
5. Me dan asesorías  
6. Recibo ayuda de mis compañeros  
7. Me ayudan algunas veces  
8. He recibido asesorías de mis compañeros de grupo y de mis padres  
9. Los amigos me ayudan  
10. Algunas veces les ayudo a mis compañeros  
11. Recibo en las materias que no me gustan y asesoro en las que me 
gustan  
12. Recibo asesoría de los compañeros que más saben  
13. Los amigos me colaboran en todo lo que les digo  
14. Ayudo y me ayudan  
15. Hoy por ti mañana por mi 
 
18. ¿Quieres ayudar a resolver algún problema social? 
 
1. Sí, me gustaría ayudar en todo lo que tiene que ver con la movilidad en 
la ciudad 
2. Si pero no sabría en este momento como cual  
3. Si, la contaminación del rio Otún 
4. No estoy interesado, para eso están los políticos 
5. Si  
6. Si  
7. Si  
8. Si, algo relacionado con la equidad de genero  
9. No se  
10. Me gustaría ayudar a las personas pero no sabría en que  
11. Si  
12. Si claro  
13. Los trancones  
14. Sí, quiero un metro para Pereira y no tanta contaminación con ese 
megabus 
15.  Si , mejorar la calidad de vida  
 
19. ¿Qué es lo que quieres para tu vida en aspectos diferentes al 
profesional? 
 





2. Tener un empleo seguro  
3. Vivir bien  
4. Seguir teniendo amigos y personas que me ayuden  
5. Conseguir mis cosas  
6. Tener un trabajo adicional que me genera ingresos  
7. Tener una finca 
8. Estar con mi familia  
9. Estar tranquilo para que todo lo demás me salga bien  
10. Tener negocios para vivir de ellos  
11. Pensionarme  
12. Trabajar  
13. Tener una buena calidad de vida  
14. Tener una casa propia  
15. Reinvertir para colocar un negocio  
 
20. ¿Cuál crees que es la percepción que la gente tiene de ti? 
 
1. Que soy sencillo  
2.  Ayudo a los demás  
3. Soy buena gente  
4. Que soy un bakan  
5. En mi encuentran un amigo  
6. Sencillez 
7. Lealtad  
8. Amabilidad  
9. Que piensan lo que quieran  
10. Creo que ellos ven que me preocupo por los demás  
11. Buen persona  
12. Una persona atenta  
13. Que soy una persona sencilla  
14. Pues que ayudo  
15. Me gusta ser generoso y yo creo que eso es lo que ven  
 
21. ¿Esa percepción es igual a la que tienes de ti mismo? 
 
1. Si  
2. 2i  
3. Si  
4. Creo que si  
5. Si  
6. Si  
7. Si  
8. Si  





10. Si  
11. Si  
12. Si  
13. Si  
14. Si  
15. Si  
 
22. ¿Te sientes satisfecho con lo que has logrado hasta ahora en tu 
vida? 
 
1. Si pero puedo dar mas  
2. Si  
3. Si  
4. Si aunque creo que puedo mejorar  
5. Si  
6. Si  
7. Si  
8. Sí, es un paso muy grande llegar a la universidad 
9. No, he perdido muchas oportunidades  
10. Si  
11. Si  
12. Si  
13. Si  
14. Si  
15. Sí, hay que mejorar cada vez mas  
 
23. ¿Qué valoras? 
1. Honestidad 
2. Compañerismo  
3. Lealtad  
4. La humildad  
5. Sencillez  
6. Honestidad 
7. Dedicación  
8. El compromiso por lo que se  hace  
9. Una persona tranquila  
10. La honestidad 
11. Las personas que no dicen groserías  
12. Honestidad 
13. Decir siempre la verdad  
14. La inteligencia  
15. la tolerancia 
 






1. Si, francés  
2. Ingles  
3. Estoy en clases de francés  
4. No  
5. Estudio ingles  
6. Un poco de ingles  
7. Ingles  
8. Inglés y francés y estoy estudiando italiano  
9. No  
10. Inglés ( lo hablo pero tengo dificultades al escribirlo )  
11. Ingles  
12. Ingles  
13. empecé  un curso de francés ç 
14. ingles  
15. francés  
 
25. ¿Has tenido salidas académicas o de placer al extranjero? 
 
1. No pero tengo familia en Francia  
2. No pero voy a sacar la visa  
3. No  
4. No  
5. No  
6. No  
7. No  
8. No pero saca la visa con la intención de viajar 
9. No  
10. No pero quisiera conocer otras culturas  
11. No  
12. No  
13. no, quiero viajar y conocer  
14. no,  quisiera conocer Francia  
15. no  
 
26. ¿Te gustaría trabajar o estudiar en otro país? 
 
1. Si, estudiar  
2. Si trabajar  
3. Si  
4. No, pienso que en Colombia se pueden hacer muchas cosas  
5. Si  
6. Si  





8. Si trabajar  
9. No sé, dicen que hay mejores oportunidades  
10. Sí, quisiera estudiar más que trabajar  
11. Si claro seria excelente para la hoja de  vida  
12. Si  
13. Si  
14. Si  
15. Si, sería un sueño no cumplido para mi  
 
27. ¿Por qué cree importante realizar posgrados? 
 
1. Oportunidades laborales  
2. Buena hoja de vida  
3. Entre más estudie tendré mejoras condiciones para salir adelante  
4. Entre más estudie uno menos lo contratan  
5. Para conseguir más fácil trabajo  
6. Para ganar más dinero  
7. Ocupar puestos importantes  
8. Para ser reconocido  
9. Es importante pero he visto que los que más estudian son los que están 
sin trabajo  
10. Para generar más ingresos  
11. Tener contactos que me ayuden  después  
12. Me parece importante saber más de lo que me gusta  
13. Muy bueno estudiar pero es muy caro así que toca ganarse la beca  
14. Me gustaría hacer una especialización en otro país  
15. Quiero una beca para hacer un maestría  
 
28. ¿Cuál será tu mayor aporte a la sociedad cuando seas profesional? 
 
1. Ser útil a la sociedad 
2. Generar ingresos  
3. Ayudar a los demás desde mi trabajo  
4. Solo quiero colaborar con las personas que tienen bajos recursos 
económicos  
5. Hacer cosas diferentes por mi ciudad  
6. Mejorar problemas sociales  
7. Cambiar la estratificación de los barrio porque hay unos barrios que no 
merecer  tener un estrato tan alto  
8. Cambiar la imagen de la ciudad 





10. Producir más trabajo y empleo  
11. Innovar  
12. Mejorar la calidad de vida de las personas  
13. Ayudar el medio ambiente  
14. Hacer  más empleo y sacar a Pereira de la lista negra de desempleados  








RESPUESTAS ESTUDIANTES QUINTO SEMESTRE  
 





2. ¿Cree usted que la salud física es importante para lograr un buen 
desempeño académico? ¿Por qué?  
1. Si porque se logra la concentración, la eficiencia y eficacia deseada. Se 
tiene más actitud para la realización de tareas 
2. Si, la presencia de una buena actitud física es muy importante para el 
para el buen desempeño  
 
3. ¿Consume sustancias psicoactivas?  
 
1. No  
2. Es cosa de pasado  
 
 
4. ¿Con que frecuencia? 
 
1. N.A  
2. Semanalmente  
 
5. ¿Por qué consume estas sustancias? 
 
1. N.A 
2. Necesidad de olvidar los problemas, necesidad física 
 







1. Para tener un direccionamiento claro y con tiempos, para no dejar el 
tiempo en vano, para saber a donde, como y con quien quiero llegar a… 
2. Porque quien tiene un sueño busca la forma de hacerlo realidad. Quien 
no tiene un rumbo cualquier cosa le sirve  
 
 




1. Es importante para programarse adecuadamente, con fechas y 
entrega de trabajos de excelente calidad y a conciencia como debe 
ser  
2. Porque a veces no se mide ni se hace una idea del compromiso que 
se debe tener con la universidad y el tiempo que se requiere.  
 
8. ¿Cómo utiliza sus fortalezas y valores para el logro de sus 
objetivos? 
 
1. se deben utilizar dependiendo el objetivo a lograr EJ: graduarme 
universidad es igual a fortaleza y resistencia.  
2. Ayudan para conocer el nivel de esfuerzo necesario para lograr el 
objetivo y en que no se necesita  
 
9. ¿Cree usted que es importante formar una familia y por qué?  
 
1. Muy importante, pues es la razón de ser de los seres humanos. 
Tener a alguien con quien compartir, tener hijos por quien 
preocuparse.  
2. No con lo que tengo actualmente me vasta y me sobra  
 
10. ¿Por qué  es importante pertenecer a un grupo de investigación  
 
1. Es importante para ayudar a la sociedad 
2. Estar a la vanguardia es muy importante ya que estadísticamente en 
el mundo se duplica el conocimiento cada 11 horas y aumente 
 
11. ¿Por qué es importante ayudar a resolver problemas sociales? 
 
1. Para contribuir a la calidad de vida de cada uno de los integrantes  






12. ¿Tienes hábitos de estudio?, ¿investigas o lees adicionalmente 
para complementar tus conocimientos académicos? 
 
1. Sí, es lo mejor para tener un orden y que las cosas le salga a una forma 
organizada  
2. Si, cuando tengo tiempo trato que todo me salga y para eso tengo que 
organizarme y ser metódico 
 
13. ¿Eres becado o has recibido ayuda institucional  
 
1. No, quisiera ganarme la beca  
2. No, lo he intentado pero es muy complejo  
 
14. ¿Qué es lo que se necesita para iniciar bien y tener un semestre 
con un buen desempeño académico? 
 
1. Se necesita tener una buena disposición  
2. Se necesita haber descansado mucho para poder iniciar con energía el 
semestre 
 
15. ¿Te gusta trabajar en equipo? 
 
1. Si 
2. Si pero es difícil encontrar una pareja que se acople a uno  
 
16. ¿Realmente te gusta la profesión que elegiste para tu vida? 
 
1. Si  
2. Si aunque uno se desilusiona con una materias  
 
17. ¿Has recibido apoyo académico de compañeros de estudio o por el 
contrario eres tu quien brindas asesorías? 
 
1. He dado asesorías y me han dado asesorías  
2. Me ayudan últimamente me he sentido cansado  
 
18. ¿Quieres ayudar a resolver algún problema social? 
 
1. Si, la inseguridad en Pereira  porque  hace poco me atracaron  






19. ¿Qué es lo que quieres para tu vida en aspectos diferentes al 
profesional? 
 
1. Mejorar mi estabilidad emocional  
2. Tener mis cosas, mi casa, mi carro, mis pertenencias 
 
20. ¿Cuál crees que es la percepción que la gente tiene de ti? 
 
1. Creo que la percepción es la de una persona honesta  
2. Buena persona y colaborador  
 
21. ¿Esa percepción es igual a la que tienes de ti mismo? 
 
1. Si  
2. Si  
 
22. ¿Te sientes satisfecho con lo que has logrado hasta ahora en tu 
vida? 
 
1. Si pero quiero  hacer más cosas, mis padres me dieron el impulso pero 
quiero hacer mis cosas  
2. Si, poco a poco voy mejorando  
 
23. ¿Qué valoras? 
 
1. Valoro una persona honesta  
2. La sencillez y que las personas no sean hipócritas  
 
24. ¿Tienes conocimiento de una segunda lengua? 
 
1. No  
2. No  
 
25. ¿Has tenido salidas académicas o de placer al extranjero? 
 
1. No pero quisiera conocer Francia  
2. No  
 
26. ¿Te gustaría trabajar o estudiar en otro país? 
 
1. Si pero no tengo visa  






27. ¿Por qué cree importante realizar posgrados? 
 
1. Para tener  ascensos  
2. Para gastar más plata. Los que más estudian son los más llevados  
 
28. ¿Cuál será tu mayor aporte a la sociedad cuando seas profesional? 
 
1. Me gustaría desde lo que estudie mejorar algo en la ciudad  



























RESPUESTAS ESTUDIANTES DECIMO SEMESTRE  
 
 







2. ¿Cree usted que la salud física es importante para lograr un buen 
desempeño académico? ¿Por qué?  
 
1. Claro, el estar bien físicamente es correspondiente en un porcentaje al 
estar bien mentalmente  
2. En todo sentido ya que el mal dormir, el comer a deshoras, el no 
ejercicio generaría molestias futuras 
3. Si, se tiene más disposición para atender la clase, se es más activo 
4. Sí, porque permite la concentración, la comprensión, el dinamismo para 
desarrollar cada una de las actividades 
 
3. ¿Consume sustancias psicoactivas?  
 
1. No  
2. Algunas veces 
3. No 
4. No  
 
4. ¿Con que frecuencia? 
 
1. N.A  
2. Una vez al mes  
3. N.A 
4. N.A  
 
5. ¿Por qué consume estas sustancias? 
 
1. N.A 
2. Para compartir con los amigos – Cultura Colombiana  
3. N.A 








6. ¿Por qué cree usted que es importante realizar un proyecto de 
vida? 
 
1. Porque se debe tener un objetivo en cualquier proyecto ya que es 
fundamental tener un deseo por el cual luchar  
2. Si, para centrarme y alinearme  
3. Para alcanzar objetivos 
4. Permite visualizarme para el futuro. EJ: desarrollar acordemente cada 
una de las actividades planeadas para alcanzar el objetivo  
 
 
7. ¿Por qué cree importante realizar un plan de estudios al iniciar el 
semestre? 
 
1. Por el orden y poder distribuir todas y cada una de mis 
responsabilidades y poder visualizar de la mejor manera  
2. Para no entrar tan crudos a  las clases y no sentir que estamos perdidos 
en los temas 
3. Sí, es importante dado que se asignan tiempos y actividades y se 
aprende más y se desarrollan mayor atención al detalle y no a las 
carreras  
4. Porque de esta manera se sabe cómo se debe trabajar; cuales son los 
temas que se expondrán y a su vez permite que el estudiante consulte 
anticipadamente sobre los temas 
 
8. ¿Cómo utiliza sus fortalezas y valores para el logro de sus 
objetivos? 
 
1. Intento identificar mis fortalezas y concentrarme en sacarle el máximo 
provecho a ellas 
2. Calmadamente sin sobrepasarse ya que todos somos igual, porque las 
fortalezas y los valores ayudan y enseñan a ser mejor persona 
3. El pongo siempre en ejecución y en pro del objetivo, además hago que 
los demás la conozcan para que sepan cómo lo voy a lograr y me 
reconozcan por ellos. 
4. Realizando mejor mi trabajo día a día  
 
 






1. porque es una de las formas que le siguen dando sentido a la vida a 
través del tiempo 
2. S, i es importante ya que es apoyo moral, sentimental y económico 
3. Si, se aprende a tener mayores responsabilidades y a cumplir con ellos 
4. Sí, porque fortalece la vida en sociedad, me permite realizarme como 
persona y es necesario continuar dando vida y a partir de esta se 
pueden inculcar valores 
 
10. ¿Por qué  es importante pertenecer a un grupo de investigación  
 
1. por la retroalimentación que se tiene  
2. para abrir nuevos campos de acción y generar más recursos  
3. para tener mayor conocimiento  
4. porque permite ampliar los conocimientos  
 
 
11. ¿Por qué es importante ayudar a resolver problemas sociales? 
 
 
1. Todos somos una sociedad y pertenecemos a una, por ende lo que 
afecta a uno afecta a todos 
2. Se mejora la calidad de vida y social de los demás y de uno mismo  
3. Mayor comprensión del medio que nos rodea  
4. Permite conocer a fondo la problemática de la sociedad y buscar 
soluciones efectivas a estos problemas  
 
12. ¿Tienes hábitos de estudio?, ¿investigas o lees adicionalmente 
para complementar tus conocimientos académicos? 
 
1. Sí, me gusta tener todo bajo control  
2. La verdad es muy difícil, no hay tiempo  
3. Si, esa es la clave de la organización  
4. Sí 
 
13. ¿Eres becado o has recibido ayuda institucional? 
 
1. No pero me gustaría  
2. No, eso muy teso  
3. No,  






14. ¿Qué es lo que se necesita para iniciar bien y tener un semestre 
con un buen desempeño académico? 
 
1. Haber mirado y leído la información de semestres anteriores  
2. Empezar descansado 
3. Ganas  
4. Mirar los apuntes del semestre pasado  
 
15. ¿Te gusta trabajar en equipo? 
 
1. Si  
2. No me gusta, prefiero hacer las cosas solo  
3. Si  
4. Si porque hay retroalimentación  
 
16. ¿Realmente te gusta la profesión que elegiste para tu vida? 
 
1. Si  
2. Lo dudo algunas veces  
3. Si  
4. Sin duda alguna  
 
17. ¿Has recibido apoyo académico de compañeros de estudio o por el 
contrario eres tu quien brindas asesorías? 
 
1. Las dos  
2. Recibo ayuda de mis compañeros que son todos unos nerds  
3. Si claro recibo y brindo ayuda  
4. Doy todo la ayuda que se pueda dar  
 
  
18. ¿Quieres ayudar a resolver algún problema social? 
 
1. Si 
2. No, me da igual  
3. Si  
4. Si  
 
19. ¿Qué es lo que quieres para tu vida en aspectos diferentes al 
profesional? 
 
1. Tener liderazgo empresaria  





3. Mejorar mis ingresos económicos  
4. El plan de viejito. Tener una finca e irme a vivir a ella  
 
20. ¿Cuál crees que es la percepción que la gente tiene de ti? 
 
1. Que soy estudioso  
2. Que soy relajado  
3. La verdad me da igual  
4. Soy colaborador con los demás  
 
21. ¿Esa percepción es igual a la que tienes de ti mismo? 
 
1. Si 
2. Si  
3. Como lo dije en la respuesta anterior me da igual  
4. Si  
 
22. ¿Te sientes satisfecho con lo que has logrado hasta ahora en tu 
vida? 
 
1. Si pero quiero dar mas  
2. Si  
3. Si  
4. Si  
 
23. ¿Qué valoras? 
 
1. Las personas autenticas  
2. Ya ni se ,me ha ido muy mal con las personas  
3. Sinceridad  
4. Honestidad en esta sociedad tan llevada  
 
24. ¿Tienes conocimiento de una segunda lengua? 
 
1. No  
2. No  
3. No  
4. No  
 
25. ¿Has tenido salidas académicas o de placer al extranjero? 
 





2. No  
3. No  
4. No  
 
26. ¿Te gustaría trabajar o estudiar en otro país? 
 
1. Si pero no hay visa  
2. No  
3. Si  
4. Si pero no tengo familia en otros países  
 
27. ¿Por qué cree importante realizar posgrados? 
 
1. Es un logro más que se verá recompensado más adelante  
2. Es una buena idea pero en estos momentos no hay plata y no hay becas  
3. Para tener puestos importantes y no llegar Razo  
4. Para incrementar conocimientos y por ende más oportunidades  
 
28. ¿Cuál será tu mayor aporte a la sociedad cuando seas profesional? 
 
1. Mi mejor aporte será el de ser honesto si tengo un cargo público 
2. No sé, falta mucho para eso   
3. Mejorías las condiciones de las personas si lo puedo hacer  

















RESPUESTAS ESTUDIANTES UNDECIMO SEMESTRE  
 
 






2. ¿Cree usted que la salud física es importante para lograr un buen 
desempeño académico? ¿Por qué?  
 
1. Si, primero porque enfermo no se puede ni se debe estudiar, segundo 
cuando se tiene salud física hay más posibilidades de entender, captar 
mejor el conocimiento.  
2. Sí, la salud física es indispensable en el desarrollo de cualquier 
actividad, tiene relación con nuestro estado de ánimo y la energía con la 
que realizamos las tareas. 
3. Sí, porque con una buena salud física es más real llevar a cabo 
exitosamente mis jornadas que a veces son pesados.  
 






4. ¿Con qué frecuencia? 
 
 




5. ¿Por qué consume estas sustancias? 
 






3. N.A  
 
6. ¿Por qué cree usted que es importante realizar un proyecto de 
vida? 
 
1. Aunque la vida no puede planear porque está en constante cambio, si se 
puede planificar y proponerse metas para tener una razón de vivir 
2. Para trazarme metas y establecer los objetivos que permitan llegar a 
ellas  
3. Así nos enfocamos y ponemos un norte a nuestra vida y nos trazamos 
un camino y unos pasos a seguir 
 
7. ¿Por qué cree importante realizar un plan de estudios al iniciar el 
semestre? 
 
1. Por organización  
2. Para saber lo que debo conseguir y los mecanismos que voy a utilizar 
para lograrlo. 
3. Es una forma organizada de poder llevar a feliz término el semestre. 
 
8. ¿Cómo utiliza sus fortalezas y valores para el logro de sus 
objetivos? 
 
1. enfocándome en ellas, explotándolas y haciendo uso de ellas limitando 
el poder de mis debilidades  
2. siendo consecuente con lo que pienso y con  los principios que tiene 
cada persona deben ser  únicos y se deben aplicar en cualquier 
actividad  que se realiza  
3. es importante primero conocerlas para saber que soy bueno y 
explotarlas al máximo 
 
 
9. ¿Cree usted que es importante formar una familia y por qué?  
 
1. sí, porque por naturaleza somos seres sociales y la familia hacer parte 





2. es importante, en una familia se fomentan los valores y se forman 
personas valiosas para la sociedad. 
3. Una buena y bonita familia es un gran apoyo y motivación para sacar 
todos nuestros sueños 
 
 
10. ¿Por qué  es importante pertenecer a un grupo de investigación  
 
1. Primero por gusto, segundo para explotar el potencial del cual estamos 
dotados: inteligencia  
2. Es importante pues ayudan a compartir  conocimiento y vivencias con 
otras personas, esto nos aporta para nuestra vida profesional y personal 
3. Se aprende a utilizar nuevas herramientas para la investigación  
 
11. ¿Por qué es importante ayudar a resolver problemas sociales? 
 
1. Porque somos parte de la sociedad y esos problemas nos pueden 
afectar directa e indirectamente 
2. El objetivo de todo ser humano es mejorar la sociedad, una buena 
muestra de esto educándose y aportando todo su conocimiento para la 
solución de los problemas que se pueden presentar.  
3. Porque así vamos a tener menos problemas en nuestra sociedad y más 
personas de bien  
 
12. ¿Tienes hábitos de estudio?, ¿Investigas o lees adicionalmente 
para complementar tus conocimientos académicos? 
 
1. No  
2. Si  
3. No  
 
13. ¿Eres becado o has recibido ayuda institucional  
 
1. No  
2. No  
3. No  
 
14. ¿Qué es lo que se necesita para iniciar bien y tener un semestre 






1. Descansar en las vacaciones  
2. Constancia  
3. Llegar con ganas y motivado  
 
15. ¿Te gusta trabajar en equipo? 
 
1. No mucho  
2. Si  
3. Toca  
 
16. ¿Realmente te gusta la profesión que elegiste para tu vida? 
 
1. No, me cambiaria a ingeniería del medio ambiente  
2. Si  
3. No me gusta. Ya estoy muy adelante y no puedo hacer nada  
 
17. ¿Has recibido apoyo académico de compañeros de estudio o por el 
contrario eres tu quien brindas asesorías? 
 
1. Las dos  
2. Doy asesorías  
3. Ni lo uno ni lo otro  
 
18. ¿Quieres ayudar a resolver algún problema social? 
 
1. No que pereza  
2. Si, si en algo puedo servir lo haría  
3. No  
 
19. ¿Qué es lo que quieres para tu vida en aspectos diferentes al 
profesional? 
 
1. Ganar mucha plata  
2. Ser independiente  
3. Mejorar cada vez más mi estilo de vida  
 
20. ¿Cuál crees que es la percepción que la gente tiene de ti? 
 





2. Que ayudo antes de los exámenes  
3. Hablo mucho  
 
21. ¿Esa percepción es igual a la que tienes de ti mismo? 
 
1. Si  
2. Si  
3. Si  
 
22. ¿Te sientes satisfecho con lo que has logrado hasta ahora en tu 
vida? 
 
1. Si  
2. No, tengo la certeza que puedo dar mas  
3. Si  
 
23. ¿Qué valoras? 
 
1. La amistad  
2. El conocimiento  
3. Los buenas amistades  
24. ¿Tienes conocimiento de una segunda lengua? 
 
1. No  
2. Si, ingles  
3. No  
 
25. ¿Has tenido salidas académicas o de placer al extranjero? 
 
1. No  
2. No, pero tengo visa y estoy ahorrando para el viaje a estados unidos  
3. No  
 
26. ¿Te gustaría trabajar o estudiar en otro país? 
 
1. No  
2. Si  
3. No  
 
27. ¿Por qué cree importante realizar posgrados? 
 
1. Es importante pero es difícil debido a los costos  
2. Porque puedo escalar  y tener una mejor posición  






28. ¿Cuál será tu mayor aporte a la sociedad cuando seas profesional? 
 
1. No se  
2. Ayudar desde mi perfil y mis competencias como profesional de 
ingeniería 



























RESPUESTAS ESTUDIANTES DOCEAVO SEMESTRE  
 
 










2. ¿Cree usted que la salud física es importante para lograr un buen 
desempeño académico? ¿Por qué?  
 
1. no, no creo que se deba considerar una limitante  
2. Si, ya que afecta con las capacidades intelectuales, la ausencia de faltar 
a la universidad por causa de una discapacidad.  
3. Sí, porque somos seres humanos que buscamos el equilibrio y esto 
influye en lo mental y lo físico 
4. Menta sana, cuerpo sano son un complemento no solo el físico. Es 
importante para el adecuado desempeño académico  
5. Porque la salud física nos aporta apoyo anímico para la salud mental y 
así tener mejor capacidad de escucha y aprendizaje. 
6. Sí, porque se tiene menos ausentismo, al estar bien físicamente facilita 
poner más atención a las clases. 
7. Sí, porque la debilidad mental no permite un buen desempeño y un 
cerebro cansado no es capaz de estructurarse  
 
3. ¿Consume sustancias psicoactivas?  
 
1. NO 
2. NO  
3. NO 





5. NO  
6. NO  
7. NO  
 
4. ¿Con que frecuencia? 
 
1. N.A  
2. N.A  
3. N.A  
4. N.A  
5. N.A  
6. N.A  
7. N.A  
 
5. ¿Por qué consume estas sustancias? 
 
1. N.A  
2. N.A  
3. N.A  
4. N.A  
5. N.A  
6. N.A  
7. N.A  
 
 
6. ¿Por qué cree usted que es importante realizar un proyecto de 
vida? 
 
1. sí, es importante  
2. todo ser humano tiene la capacidad de realizar un proyecto de vida para 
proyectarse como persona y trazarse objetivos 
3. es el crecimiento personal, es como llevar su propio direccionamiento 
estratégico, encontrar misión, visión es clave para nuestro desarrollo  
4. si no se tiene claro lo que se quiere iríamos a la deriva por la v ida y es 





5. considero que todo en la vida se puede proyectar a corto, mediano y 
largo plazo porque es la mejor manera para tener calidad de vida, status 
y desarrollo motivacional para el ser humano  
6. da un norte y un sentido a todas las decisiones que se tomen en el 
presente  
7. para tener claras mis metas a corto, mediano y largo plazo 
  
7. ¿Por qué cree importante realizar un plan de estudios al iniciar el 
semestre? 
 
1. para tener clara la razón por la cual se desea estudiar cierta carrera y 
que esté relacionada con las materias a ver  
2. para saber que queremos y para donde vamos, es decir, visualizar los 
alcances  
3. porque es la forma de establecer objetivos  claros “ el que no sabe para 
dónde va ya llego “ 
4. organización, metodología, distribución del tiempo y objetivos 
5. insisto, es la mejor manera de que todo salga como quiere  
6. brinda un plan de trabajo claro al estudiante  
7. porque es más efectivo avanzar pausadamente que dejar pendientes 
para el final del semestre cuando ya no se puede hacer nada  
 
 
8. ¿Cómo utiliza sus fortalezas y valores para el logro de sus 
objetivos? 
 
1. sacándoles el mayor provecho, enfocándonos en hacer aquello en lo que 
soy bueno  
2. a través de metas mensuales, también realizando seguimientos a estas 
metas 
3. el desarrollo de competencias  se logra a través de explorar nuestras 
fortalezas y creo que la búsqueda es constante y los valores son 
indispensables 
4. esfuerzo constante e innovación  
5. considero que uno debe enfocarse lentamente con sus fortalezas como 
en sus debilidades y con las dos construir oportunidades de mejora para 
lograr los objetivos. 
6. Planear lo que uno quiere, hago las cosas lo mejor que puedo con todo 
mi esfuerzo para lograr lo que planee. 
7. Primero se deben tener claros los objetivos y conocer bien mis fortalezas 
y valores, en la medida en que me conozca sabré establecer  mis 







9. ¿Cree usted que es importante formar una familia y por qué?  
 
1. si, hace parte de mi proyecto de vida  
2. si, ya que hace parte de nuestro desarrollo como complemento 
3. sí, porque hace parte de mi realización personal, transmitir un poco de lo 
que he aprendido  
4. dar sentido de vida  
5. hace parte del complemento de la naturaleza para llegar a la felicidad, es 
motivacional  
6. Si, brinda cimientos, da fortaleza para luchar para lograr los objetivos 
propuestos 
7. Sí, creo que la familia es la base de la sociedad, además creo que se 
debe establecer una familia para el futuro  
 
10. ¿Por qué  es importante pertenecer a un grupo de investigación  
 
1. para darle más afinación a los conocimientos, para crear contactos, para 
adquirir experiencia 
2. para estar actualizado con todo lo que nos rodea dependiendo de la 
investigación  
3. fortalecer nuestra formación sin embargo no estoy de acuerdo con que 
los estudiantes trabajemos gratis , nuestro trabajo debe ser valorado 
4. impulsar el desarrollo micro / macro y personal  
5. el aprendizaje que se consigue continuamente vale más que cualquier 
cosa, además de los contactos que se logran  
6. brinda otro punto de vista a  los quehaceres diarios  
7. porque día a día se desarrollan más los conocimientos  
 
11. ¿Por qué es importante ayudar a resolver problemas sociales? 
 
1. Porque todos somos ciudadanos del mundo  
2. Para crecer como persona y tener la experiencia de ser escuchado y 





3. Hacemos parte de la construcción de la sociedad en que vivimos, sino 
estamos de acuerdo con el resultado hay que ser proactivos con el 
cambio  
4. Solución de conflictos, desarrollo de la región y el país y calidad de vida  
5. La sociedad somos todos, así que todos deberíamos hacer parte de la 
solución del conflicto social  
6. Ayuda a que las personas se sientan mejor consigo mismas, a crecer 
que se estar aportando con algo al mejoramiento de la sociedad.  
7. Porque como ingenieros tenemos la responsabilidad con la sociedad y 
en la medida que ayudemos garantizaremos un futuro mejor para las 
nuevas generaciones 
 
12. ¿Tienes hábitos de estudio?, ¿Investigas o lees adicionalmente 
para complementar tus conocimientos académicos? 
 
1. Sí, soy muy organizado  
2. Algunas veces  
3. Cuando hay tiempo si lo hago  
4. Trato siempre de programarme  
5. No  
6. No  
7. No  
 
13. ¿Eres becado o has recibido ayuda institucional? 
 
1. No pero me encantaría ganarme una beca  
2. No  
3. No  
4. Estoy luchando por la beca pero no es fácil  
5. No  
6. No  
7. No  
 
14. ¿Qué es lo que se necesita para iniciar bien y tener un semestre 
con un buen desempeño académico? 
 
1. Actitud  
2. Haber descansando mucho en vacaciones  
3. Conocer al profesor y su estilo  
4. Coraje y valentía  
5. Guardar los apuntes del semestre pasado  
6. Tener ganas de terminar  






15. ¿Te gusta trabajar en equipo? 
 
1. Si  
2. Depende  
3. Algunas veces  
4. Si  
5. No  
6. No  
7. Si  
 
16. ¿Realmente te gusta la profesión que elegiste para tu vida? 
 
1. Si por supuesto  
2. Si  
3. Si  
4. Si fue la decisión acertada  
5. Si  
6. Si  
7. Si  
17. ¿Has recibido apoyo académico de compañeros de estudio o por el 
contrario eres tu quien brindas asesorías? 
 
1. Siempre ayudo y doy asesorías  
2. Recibo asesorías  
3. Mis compañeros me ayudan cuando no entiendo  
4. Doy asesorías  
5. Me ayudan, nunca he dado asesorías  
6. Recibo asesoría  
7. Me colaboran cuando no comprendo 
 
18. ¿Quieres ayudar a resolver algún problema social? 
 
1. Si, somos ciudadanos del mundo y hay que ayudar  
2. No se  
3. Hay mucho problemas no sabría. Me gustaría un ambiental  
4. Si, ayudaría en lo que más pudiera desde mi carrera o especialidad  
5. Si  
6. Si  
7. Si  
 
19. ¿Qué es lo que quieres para tu vida en aspectos diferentes al 
profesional? 
 





2. Tranquilidad  
3. Tener un empleo  
4. Ser altruista  
5. Visión de liderazgo 
6. Tener una empresa  
7. Seguridad en todos los aspectos  
 
20. ¿Cuál crees que es la percepción que la gente tiene de ti? 
 
1. Que soy un poco frio y serio  
2. La tranquilidad  
3. La dedicación  
4. Pues que soy una persona tolerante a pesar de las dificultades  
5. Soy como soy no me importan los demás  
6. Soy autentico y digo lo que es  
7. Ayudo a los demás  
 
21. ¿Esa percepción es igual a la que tienes de ti mismo? 
 
1. Si  
2. Si  
3. Si  
4. Si  
5. sí, no me importa el qué dirán  
6. si  
7. si  
 
22. ¿Te sientes satisfecho con lo que has logrado hasta ahora en tu 
vida? 
 
1. No, puedo dar más como persona y como ser de este planeta 
2. Si  
3. Si  
4. Si pero creo que mis papas han dado mucho y yo tengo que dar el triple  
5. Si  
6. Si  
7. Si  
 
23. ¿Qué valoras? 
 
1. Honestidad  
2. La sencillez  
3. Tolerancia  





5. Un buen amigo  
6. La inteligencia  
7. Mis amigos  
 
24. ¿Tienes conocimiento de una segunda lengua? 
 
1. Si, francés  
2. No  
3. Estoy estudiando ingles  
4. Si, ingles  
5. No  
6. No  
7. No  
 
25. ¿Has tenido salidas académicas o de placer al extranjero? 
 
1. No  
2. No  
3. No  
4. No pero cuando salga tengo el idioma  
5. No  
6. No  
7. No  
 
26. ¿Te gustaría trabajar o estudiar en otro país? 
 
1. Si  
2. Si  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Si  
 
27. ¿Por qué cree importante realizar posgrados? 
 
1. Es una oportunidad más para ser exitoso  
2. Muy importante pero no hay plata  
3. Es importante para poder seguir mis sueños 
4. Es la  idea para estar más capacitado frente al entorno cambiante  
5. Para desarrollarme como profesional  
6. para poder ascender y generar más ingresos   







28. ¿Cuál será tu mayor aporte a la sociedad cuando seas profesional? 
 
1. No tengo idea  
2. No se  
3. Intentar ayudar a más personas  
4. Cambiar es estilo de administración, quiero que sea más humana  
5. No se  
6. Tengo muchas cosas que pensar, cuando llegue el momento lo hare  
7. No se  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
